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DIRECCION Y ADMIM8TBÍLCION 
Zulueta esquina i Keptune 
H A B A N A 
•1"»Wr . I 
Precios de Suscripción 
Unión Postal 
Isla de Cuba.. 
Habana . . • « . . . 
12 meses.. $21.20 
6 I d . . . . $11.00 
3 I d . . . . $ 6.00 
12 meses.. $15.00 
6 I d . . . . $ 8.00 
3 I d . . . . $ 4.00 
12 meses.. $14.00 
6 I d . . . . 9 7.00 












DIARIO D! LA MARINA 
Mientras dore la aneeucia del 
«eñor don José María Villaverde, 
Administrador de esta Empresa, el 
señor don Antonio Biaggi, Secre-
tario Contador de la misma, qneda 
encargado del despacho de todos 
los asantes concernientes á dicha 
Administración. Lo qae se hace 
público para general conocimiento. 
Habana 20 de Jonio de 1902. 
E l Presidente, 
E L MARQUÉS DB R A B B L L . 
Telegramas p o r el cable. 
SERVICIO TELEGRAFICO 
Diario de la Marina. 
AL DI/UMO I)E LA IMAKiNA. 
HABANA. 
De anoche 
U a l r i i ) Agosto 18. 
E L B E Y EN PAMPLONA 
El Bey 7 los Príncipes de ActuriaB 
contiDÚan en Pamplona. 
Hoy, accmpmdosdenmercBÍsimo pu 
blioo, hicieron la ascenoión al venerado 
é histórico Santuario de San Miguel de 
Exce'sís, que se halla situado en la cum-
bre más alta de la montaña Aralar. 
103 CAMBIOS 
Hoy se han cotizado en la Bolsa las 
Libras esterlinas á 34-48. 
ESTADOS I XIINtS 
Servicio de la Prensa Asociada 
Pekín. Agosto 18. 
DEBEOTA DB L03 B B B E L D E S 
El virrey de la provincia de Sze-Chen 
participa que el día 12 del presnte, las 
tropas imperiales atacaron en su cuartel 
general de Jeharvan á los rebeldes, quie-
nes fueron derrotados con pérdida de mil 
muertos, siendo hecho prisionero su jefe, 
que fué inmediatamente ejecutado. 
P a r í s , Agosto 18 
L A S ULTIMAS 
Después de una larga y obstinada re-
sistencia ha sido cerrada hoy la escuela 
religiosa de Ploudanie1; y la última que 
quedaba por clausurar en Bretaña, la de 
Saint Meen, ha sido también cerrada des-
pués de un serio corflicto en que resultó 
herido el comisario de policía-
Londres, Agosto 18 
I M P O R T A N T E DBüLA.BA.UIOi'j" 
Ha declarado Mr. Chamberlain quor, si 
á oonsecusnoia de cualquier aoont aci-
miento imprevisto se dejase de ratfiñoar 
la convención azucarera áe Bruselas* el 
gobierno inglés adoptará medida;i efi-
caces para la protección de loa Intere-
ses de los productores de las Antillas 
Británicas' 
Patíf , Agos'ío 18 
M U Y G R A V E 
El comité directivo del partido realis 
ta ha celebrado una reunión ec; Lae Saint 
Faijeau y ha acordado pas-ir al Buque 
de Orleans una comunicación, para suplí 
carie que de la señal de Uvantamiento 
que hace tanto tiempo o 'Mn esperando 
sus partidarios-
Londres, .Agosto 18 
E L COLEBA E N AUMENTO 
Según noticias recientes do la Man 
churla aumenta en prerporoiones verda-
deramente alarmantes Ist epidemia coléri-
ca en aquella provincia* 
N O T I O U S O O M T B R O I A L S S 
Neto Tor/í, Agosto 18 
Centenes, á $4.78. 
Desoaeuto papel ootmerolal, 60 d p . da 
á 4.3(4 á 5 por ciento. 
Cambios sobre Londres, 00 d(V., banque-
ros, & $4.84-50. 
Cambios sobro Londres á la vista, A 
$4.87-00. 
Cambios sobre París, 60 djV,, banqueros, 
á 5 francos 18.3{4 
Idem sobre Hambnrgo, 60 d[v., banque -
ros, á 94.3^. 
Bonos registrados de los Estados Un'-
dos, 4 por 100, ex-lnteréa, á 108.1(4 
Centrifugas en plaza, á 3.3)8 cts. 
Ceatrifagas N? 10, pol. Oti,, costo y flete, 
1.11(16 cts. 
Masoabado, en plaza, á 2,7(8 ots. 
Azúcar de miel, en plaza,, A 2.5(8 ots. 
Manteca del Oeste en te rcerolas, $16 55. 
Harina, patent Minnesota, á $3 93. 
Londim, Agosto 
Azúosr centrifuga, pol. 96, á 7B. 6d. 
Masoabado, á 7s. 
Azúcar de remolacha, á entrogar en 30 
días, Ba 1.1(2(1, 
Comolidados, a l)5.7[1iü. 
Descuento, Banco Inglaterra, 3 por ICO 
Cuatro por 100 español, á 80.1(2. 
París , Agosto 18 
Renta francesa 3 por ciento, 10J franees 
85 céntimos. 
(QuedaprofiiMda la reproducción M 
*m telegramas que anteceden, con arre/lo 
s í art ículo 31 de la Ley de Propiedad 
&iteleottiaLyi 
O F I C I A ! . 
República de Cuba. 
Administrador de la Aduana déla Habana 
Habana agosto 13 de 11)02. 
REMATE. 
Por oí prcBüiitd se avisa que se pondrán 6, lu venta 
911 Pública Subasta ochenta (80) piezas de Cedro con 
unos 35,210 pies superficiales y setenta y siete (77) 
liezáa de Roblo con unos 29,5()8 pies superficiales que 
musido declaradas de AIJANDONO por esta admi-
nistración. 
Las maderas se encuentran en San Cayetano y Ma-
las Aguas. La venta de las mencionadas maderas so 
efectuará el dia 28 dQ Agosto de 1902 d las 2 do la 
tarde en la oficina de la Sección de Almacenes donde 
se darán los informes que se pidan—J. lints liirera, 
Administrador. 0.1315 15-15 Ag 
ANUNCIO. Departamento de Obras Públicas. Je-
fatura dul Distrito de Santa Clara. Santa Clara 10 
de Agosto de 19U2. Hasta las 4 de la tarde del día 
10 de Septiembre de 1902 se recibirán eu esta Ofi-
cina calle de Sancti Spíritus núm. 36, Santa Clara, 
proposiciones en pliegos cenados para la construc-
ción v afirmado de lo» aprorhes del puente sobre el 
rio Tainioú. Las proposiciones serán abiertas j 
leídas públicamente á la hora y fecha mencionadas. 
En es.a oficina y en la Dirección General Habana, 
so facilitarán al que lo solicite los pliegos de condi-
ciones, modelos en Manco y cuantos informes fueran 
necesarios.—Miguel C. Palmer, Ingeniero Jefe. 
colesfl flfl CflrrBiflrBS.--Nfllafífls Cnerclains fle la HaDaiia. 
CAMBIOS. 
S[ Londres 3 d\v 
„ Id. 60 d[T 
„ Parfa 8 d[T 
„ Id. SOdiT 
Alemania S dpr 
„ Id. 60 d|T 
„ Eitados Unidos 3div... 
„ Id. 60diT 
„ EapaOa 8 diT BI plaza... 
Oreen bak oa 
Plata Americana 
Plata Espatlola , 
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Obligaciones Hipotecar ias y Bonos. 
132G alt 6-19 
RELACION de las limosnas recibidas en esta Casa 
durante el mes de Julio próximo pasado. 
EN ESPECIES. 
La aeñom viuda do Guillot un carro para un niño 
EN EFECTIVO 
Plata Oro 
El Sr. Antonio G. de Mendoza 
The Mmiroe Commercial Co 
El Sr. Josó Sarrá 
El Sr. Pbro. 1. Piña 
L i Sr-ii. Vinda de Abadens 
Los Sres. Perna, Alonso y C*.... 
Los Srea. Anselmo López y C'.1-.. 
Los Sres. M. L. Kuiz y C? .'̂  
Los Sres. Luciano iíüíz y Cí 
lios Sres. F. Gamba y C'.' 
Los Sres. Queaada y Pérez 
IJOB Srea. Ralcells y C? 
Los Sres. H . Vpuian y C'.'.. 















>oq ; $ 17 oo 
Habana, Julio l? de 1902.—Dr. Sánchez Agra-
m onto,. 
a m o s POSTALES 
(MONEY OELEUS) 
He aqni la tarifa de loa giros postales: 
Para nna cantidad qne no exceda de 2 po-
see 60 centavoSj 3 centavos. 


























IJOS giros postales no pneden entenderse 
p^jr más de 100 pesos; pero pueden obte -
raerBe vanos giros cuando se desee remlti-
uua cantidad mayor. 
Swwhm Mercantil. 
ASPECTO DE_ LA PLAZA 
Agosto 18 dfl 1S02. 
kttOÁRES.—Este merecado abre quie-
to y sin variación á lo ante.'iormente avi-
sado no habiéndose efectuado venta algu-
na. 
UAXBioa—Abre el mercado con poca de-
manda y una pequeña alza en los tipos 
sobre Paríe. 
Ootlsamot: 
Londres, 60 días vlst», 19 A 10.3 4 por 
100 premio. 
Londres, 3 días vista, do 19.3[4 & 20.5^8 
por 100 promio. 
Paris, tres días vista, 5 3(4 & 6 3[8 por 
100 premio. 
España, según plasa y cantidad, 8 dfas 
rlsta, 22.3l4 á 21 3i4. 
i Hamburgo, 3 d. vista, do4 118 A 4,3 (4 
por 100 premio. 
Estados Unidos, 3 días vista, do 9.1(4 A 
9.3.4. 
MONBDAS jtmuNjaRAs.-So cotizan 
hoy como sigue: 
Greenback, 9.1[S A 9 Ii4 por 100 premio. 
Plata mejicana, 46 A 47 por 100 valor. 
Plata americana, de 9 A 9.1t8 por 100 
premio. 
7Atos?i3 T AOOio»Bi3. —Hoy se han he-
cho en la Bolsa las siguientes vo .tas: 
10 acciones F. Cárdenas y Jácaros A 76 
450 acciones Gas Hp. Am? Coasolida -
do A 12. 




BILLETES DEL BANCO ESPAÑOL de la Isla 
de Cuba -Ij á 5 valor 
PLATA ESPAÑOLA: 75J á 76 
Comp. Vend. 
FONDOS PUBLICOS Valor iFg 
Obligaciones Ayuntamiento 1? hipole- 100 
Obligaciones hipotecarias del Ayunta- 90 
miento 
Billetes hipotecarios de la Isla do Cuba 50 
ACCIONES 
Banco Español de la Isla de Cuba.... 55̂  
Banco Agrícola 
Banco del Comercio 25 
Compañía de Ferrocarriles Unidos de 
la Habana y Almacenes de Regla 
(limitada) 52f 
Compañía de Caminos de Hierro de 
Cárdenas y J úcaro 76 








S E P E O H I B : 
M I E A R 
este anuncio sin venir á comprar uno de los jue-
gos más baratos que han venido á la Habana, de 
sillas, silloucitos, mecedores, butacas, sofás y me-
sas de centro de maderas imitación nogal y ama-
rilla, que acabamos de recibir. 
C h a m p i o n & P a s c u a l 
AIBÉS i m á n en Cofia ío la MQOM UNDEWOOD 
In?portadores muebles p a r a te casa y l a oficina.' 











































ObligacioneB 1? Hipoteca Ayuntamiento 
domiciliado en la Habana 
Id id. id. id. en el extnmgero 
Id. 2? id. id. id. en la Habana 
Id. id. id. id. en el extrangero 
Id. 1? id. F. C. de Uomuegos 
Id. 2* id. Id 
Id. Hipotecarlas P. C. «-e > aloMién — 
Bono» de la C* Cuban Central Saiiway. 
Id. Ia hipoteca de la C? Gas Comolidadí 
11.2? Id. id. id. Id 
Id. ConvertidOB de la Id. id 
Id. de la Comapafifo Gai Cubano 









































„ 900 000 
„ fiOi'.OOO 
$ 540.000 
Cy 4.000 000 
„ 240.000 
$ £00.000 



























Banco KepaSol de la Isla de Cuba (en olrcclaolór) 
Banco Agrícola de Puerto Príncipe 
Banco del Comercio déla Habana. • 
Compafita F. C. ü. de la Habana y Almacenei 
de Regla, L'mited • 
Compañía P. C. ü. de la Habana y Almacenes d. 
Regla, accione* comune» no cotUabiea 
Compafiía de Caminos de Hierro de Cárdena») 
Júsaro 
Compafiía de Camino» de Hierro de Matanza» l 
Sabanilla •••• 
Compañía del Ferrocarril del O este 
Id. Cuban Central Railway—Accione» preferldai 
. Id. Id id. id. —Accione» comunes-
Id, Cubaba de Alumbrado de G&s • 
Id. de Oa» Hispsno ümerioana, CooicUdada..... 
Id. del Dique de la Habana • ••• 
Red Telefónica de la Habana 
Nueva Fábrica de Hielo ••• 





































Sefiore» NotsHo» de tunu: Para CAMBIOS: G. Moró v Bellido-Para AaCOAESS: T. Arias-
Para VALORES F. G. Arenas. 
Habana 18 Agosto de 1902.—Ben'gno Diego, SInd'co Presidente interino. 
NOTA.—IJOS Bonos y Accione» cayo capital ei c n £ ó Curríacy tu ooticadtfn e» á raión de $5 oro 
Bspañol. 
Matanzas á Sabanilla 
Compañía del Ferrocarril dcl Oe9te. . . 
Compañía Cubana Central Kailway 
Limited—Preteridas 
Idem idom acciones 
Compañía Cubana do Alumbrado do 
Gas 
Bonos do la Compañía Cubana de Gas 
Compañía de Gas Hispano Americana 
Consolidada 
Bonos llipotecurios de la Compañía 
, de Gas Consolidada 
Bonos Hipotecarios Convertidos do 
Gas Consolidado 
Red Telefónica de la Habana 
Compañía do Almacenes de Hacenda-
dos 
Compañía del Dique Flotante 
Compañía de Almacenes de Depósito 
de la HabaM 
Obligaciones Hipotecarias db Cienfue-
gos y Villaclara 
Nueva Fábrica de Hielo 
Refinería de Azúcar de Cárdenas. . . . 
Acciones 
Oblígacíanes serie A 
Idem serie B 
Compañía de Almacenes de Depósito 
do Santa Catalina 
Compañía Lonja de Víveres de la Ha-
Ferrocarril de Gibara á Ilolguín 
Acciones 
Obligaciones... 















Lonja de Víveres 
una 
una 
VENTAS EFECTUADAS EL DIA 18, 
Almacén. 
250 c. iicoile Dos Lunas I 9,00 
60 c. oakdalo número J, 2'1(1 , 17.60 
1000 barras guayaba La Crisante-
ma „ 5.00 
50 c, bacalao noruego 9.75-1 
25.c. id. id 10.00 i 
100 c. vermonth Torino J. Bro-
• chi H „ 7.75 
25 c. penis Hermosas ,, 5,00 
60docenas escobas am'.1 n. 0 . . . . ,, 175 dona. 
fO id. id. id. n. 7 , 2.25 dena. 
60 id. id. id. n. 8 , 2.75 dena. 
15j4 vi -o iiavanoS S S 62.00 los 4[4 
,. -6 c. id. Corona, Parejo y lino.. „ 6.00 una 
10 c. id. Sánchez Remate, bt. ent. ,. 12 60 una 
15 p. id. Torregrosa 48.00 nna 
12i2id. id „ 50.00 una 
18 c. 100[4 tómale mañoco 2.50 los 48(4 
10c.50i2 id. id „ 2.25^8 00(2 
15 c. chocolate M. López : ,,30.00 qtl. 
Revista Nereantíl. 
E X P O R T A C I O N E S M E N S U A L E S 
POR E L P U E R T O D E L A H A B A N A 
En el Desde En el 
mee de 1? de año 










ABONOS aacos 15.000 
AGUARDIBMTB DE 
CAÑA, Pipas y 
bocovea 514 540 1 
cajas 
barriles 51 97 
garrafones 
galones 






Tortugas 32 167 . . 
varios 
ASFALTO sacos,.,. 1.906 4.811 3 
barriles y cajas . 
ASTAS, y pezuñas 










CASA de azúcar 
bultos 1 
CAREY cajas 2 
CARNAZA sacoa.. 96 153 
C I S C A R A S DE 
MANGLE, sacos 341 
CERA aacos 219 848 
cajas 7 23 
kilógrnmoa 45 4.155 
Cocos al granel 5.180 
ancos „ 
COROJO, 8.ICO\. 
CRIN, y poto sacoa 












































FRUTAS, barriles 73.517 86.135 
huacales 108 050 138.697 








L E Q U M B R E S J 
viandas barriles 55 








De varias clases 
piezas 
Caoba tozas.... 23 
pies 
tab'as, atados.. 208 
Cedro tozas 
tablillas, atados 







MIEL DE PURGA 
bocoyes 
tercerolas , . 
barrilea 1 
garrafones 7 























MIEL DE ABEJAS 
tercerolas 327 1.725 
pipas 
barriles 246 
en panales cajas 
en huacales 
garrafones . . . . . . 
MINERALES: 
de cobre, sacos 





















baco cajas 4 
libras 
TABACO. 
Rama, tercios.. 11.719 





res de cajillas... 841 
Picadura 
kilogramos 904 39.849 
paquetes 491 562 
cajas y bañiles. 67 186 
pacas 11 229 
Palillos 
TRIPAS de res, 
tercios 26 155 
sacos 76 
YAGUAS y maja-




















Vapores de Travesía 
HE E S F E S A l f 
Agio. 20 México Ne-w York 
,. 20 Snyg New York 
£0 Ida Liverpool 
. . 23 Coblenz.... Bremen y escalas 
24 Conde Wi Uredo Barcelona y escalas 
26 Moutorey New York 
25 £speraazaM4.it.i,aMYere«raz y Progresé) 
. . 26 Giuseppe Corvaja Mobila 
. . 26 Chalmette NewOrleans 
. . 25 ArKentino Barcelona v escalas 
. . 26 Montevideo Veracruz 
. . 27 Morro Caslle New York 
. . 28 Oleta Amberes y escalas 
-. 30 Cérea ~ Hamburgo y escalas 
Stbre.l<., ülv Mobila 
. . 3 Fio I X . . . . . . . 1 . . . . ; . . New Orleans 
3 Madrileño Liverpool y escalas 










4 Pió IX 
New York 
Coruña y escalas 
New Orleans 
New York 
Progreso y Veracruz 
New York 
New York y escalas 
Canarias y escalas 
Vapores Costeros 
17 
SE E S P E R A N 
Purísima Concepción, en Batabanó, proce- ; ^ J J J ^ l l O S I t Q UlOrClO V 
denle de Santiaeo de Cuba y escalas. I ' „ . ^ -v Agto. 21 Reina de los Angeles, en Batabanó, proce-dente de Santiago de Cuba y escalas. 
S A L D R A N 
Aato. 21 Purisima Concepción, de Batabanó para 
Cieufueífos, Casilda, Tunas, Júcuro, 
Manzanillo v Santiago de Cubo. 
P U E R T O D E L A H A B A N A 
BUQUES DE TRAVESIA 
. ENTRADOS, «^ó 
Día 10: 
Vap. esp. Saturnina, de Liverpool, con carga general 
á L. Manene. 
Día 17: 
Vap. ugo. Europa, de Mobila con carga general á 
L. V. Placó. 
Vap. am. HaVana, de Veracruz, con carga y 2'J pa-
sageros á Zaldo y Comp. 
Vap. esp. Alfonso X t l I , do Veracruz, con carga y 
pasageros á M. Calvo. 
Dia 18: 
Vap. ngo. Jíedenes, de Norfolk, con carbón A L. V, 
Placó; 
Yap. am. Vigilancia, de New York, con carga gene-
ral y pasageros k Zaldo y Comp. 
Vap. am. Excelsior, con carga general y 5 pasage-
ros h Zaldo y Comp. 
| t o l 9b ¿ j v SALIDOS. 
Dia 17: 
Vap. ngo. Parran, nara Gunntíiuamo. 
Vap. esp. Montevideo, para Veracruz. 
Dia 18: 
Vap. am. Martiuique, para Cayo Hueso. 
linea de Vapores Trasatláoticos 
Comp. 
D E O A D I Z 
El vapor español de 6.600 toneladas 
Capi tán S u b i ñ o 
Saldrá de este puerto sobre el 4 de Septiembre 
DIRECTO para los de 
M I m i M U F U I . 
u s P i l i s m (¡MI i m m , 
Y 
A Z U C A R R E F I N A D O . 
^The Cuban Sugar Kefiniog CompaDj^ 
CARDENAS & HABANA. 
Nuestrosprecios de granulados, libres de envase, serán los signientesí 
Granulado corriente en barriles 3 i cts. Ib. Id . , id. , en uaqnltoa de 26 y 50 Iba 3 i cts. Ib. 
Id. , id., en sacos de 300 Ibs 3 | cts. Ib. 
Id . extra, para uso especial en 
barriles. 4 i cta. Ib. 
Id. , id. , id., en saqnitos de 
25, 50 y 100 Ibs 4 i ots. Ib. 
Id . id., id. , en sacos de 300 iba 4 i cts. ib. 
Loa saqnitos de 25 Ibs. éstán reenrasados 
en sacos conteniendo cuatro saqnitos. 
Los sacos de 300 Ibe. tienen forro interior. 
Nuestros azúcares estarán de venta 9r 
todos los establecimientos de víveres a l 
por menor, y al por mayor en nuestros d I 
pósitos y azucarerías siguientes: 
Sr. Ignacio Nazábal, Mercaderes 29. 
Sres. Quenada de Alonso, Obrapía 16. 
Sres. J. Bafecas & C», Teniente Rej' 13* 
Sres. A. Gorriarán, s. en o.. Oficios 62. 
Sr. Fernando Bonet, Teniente Rey 31. 
Sr. Joaé del Valle, Teniente Rey 19. 
Sres. ür t iaga <k Aldama, Obrapía 10. 
Ór. Francisco Rolg, Corrales 6. 
Depósltofl gonerales: Tanlento Bey número 9 y Cárdenas. 
8482 Í10-6 Mr 
MENENDEZ T COMP. 
DE CIENFÜEG0S. 
3e£ 
Admite pasajeros para los referidos puertos en sua 
AMPIJAS v VENTILADAS CAMAKAS y CO-
MODO ENTREPUENTE. 
También admite un resto de carga lijera, incluso 
TABACO. S a l d r á n todos los jueves, alternando, de J i a t a h a n ó p a r a Santi aao de Cuba 
Las pólizas de carga sólo se sellarán hasta la vis-J ^ 8 ü«»orc.<» JS-E/ iV^ l D E LOS A N G E L E S y l ' U R I S Í M A C O N C E P C I O N , h a 
pma del hu le s di ia. . \ cUndo escalas en CIEÑECTEGOS, C A S I L D A , TUNAS, J U C A R O , S A N I A 
Para mayor comodidad de los señores pasaieros el riTHT7 TtlfT. STTJl t i 'M'Á'N'7',47 
M O V I M I E N T O D E PASAJEROS 
SALIERON 
Para Veracruz en el vap. MONTEVIDEO: 
Srea. Anua Smith—E. Rutlodge—Matilde Moreira 
—Jaau Castaño—Manuel González—José A. del 
Castillo—Ramón Brage—Jay Besmer—Ricardo Sán-
chez—Dolores Pozo—U. Escalada—Manuel Tejeriña 
—Alfredo Hernández—Juan Rodríguez—Cándido 
Alvarez—Leoandro Olano—Lázaro Laemen—Ma-
ría Ubieta—Juan Menéndez—Manuel Solís—Manuel 
González—Pedro Bermus—Cristóbal Barceló—Ra-
món Alvarez—Juan Pardo—Ruraón Alvarez—AY. 
Fernández-Joaquín Mostalse—María Ilígaras—Ma 
mén Garrido—Eladio Cabeza—María Busto—Pablo 
y Francisco Bernal—G. Regalado—Antonio Sánchez 
—V. Fernández—R. Peña—C. Díaz—Pedro García 
—Enrique Alvarez—A. Ve.̂ a—J. C. Alvarez—C. 
González-F. Fumagalle—Ulpiano Rexade—Atila-
no Fernández—Isabel Martínez—Ascencio Fernan-
dez—Manuel do la Pedresa—Paulino Lavarde—Hi-
lario Retologa—M, Piche —Angel Collera. 
A P E R T U R A S D E REGISTRO 
Dia 18: 
Vap. am. Vigilancia, para Veracrnz, por Zaldo y cp. 
Vap am, Marti ique,para Cayo Hueso, por G. Law-
ton Childs y cp., en lastre. 
vapor estará atracado á los muelles de SAN JOSE 
Informarán sus consignatarios 
L . Manene y Coir ?Jlía, 
Oficios número 19 , 
o 1287 7 Jl 
WORESlOmiS ALEMAis" 
A m m n a 
Buques con registro abierto 
Vap. am. Havana, para' N . York, por Zaldo y Com-
pañía. 
B UQ UES DESPA CHADOS 
Dia 16: 
Vapor n^o. Parran, para Guantánamo, por Barrios y 
¿r!uo!lo. eu laEtie. 
Veracruz, vap. esp. Montevideo, por M. Calvo^coa 
1000 tabacos, S ' B\ cacao y 16 q magnesia. 
Vap. cubano Guillermo López, para Tampa, por A-
lonso, Jauma y Cp en lastre. 
Lanchón cubano Tíuima, para Tampa, por Alonso, 
Jauma y cp. en lastro. .VÚ 
El vapor Morro Cwstle. llevó el sábado para Nueva 
York, además de lo publicado, ü.539.214 tabacos 
y 148,120 cajillas cigarros. 
Vapores de travesía. 
V A P O R E S C O R R E O S 
de la Coiipiía 
A N T E S D E 
ANTONIOJLOPEZ Y 
E L V A P O E 
ALFONSO X I I I 
Capi tán D E S C H A M P S 
Saldrá para 
el 20 de Agosto á las cuatro de la ta.do lle-
vando la correspondoocla pública. 
Admite pasajeros y carga general incluso tabaco 
para dichos puertos. 
Recibe azúcar, café y cacao en partidas á flete co-
rrido y con conocimiento directo para Vigo, Gijón, 
Bilbao y Snn Sebastián. 
Los billetes de pasaje eélo serán expedidos hasta 
las diez del día de salida. 
Las pólizas de carga se firmarán por el Consignata-
rio antes de correrlas, sin cuyo requisito serán nulas. 
Se reciben los documentos de embarque hasta el 
día 18 y la carga á bordo hasta el día líí. 
NOTA.—Esta Compañía tiene abierta nna póliza 
flotante, así para esta línea como para todas las de-
más, bafo la cual pueden asegurarse todos los efectos 
que se embarquen en sus vapores. 
_ Llamamos la atención de los señores pasajeros ha-
cia el artículo 11 del Reglamento de pasajes y del or-
den y régimen interior de los vapores de esta Compa-
ñía, el cual dice así: 
"Los pasajeros deberán escribir sobre todos los bnl 
tos de su equipaje, su nombre y el puerto de deslino, 
con todas sus letras y con la mayor claridad"" 
Fundándose en esta disposición, la Compañía no 
admitirá bulto alguno de equipaje quoHo lleve clara-
mente estampado el nombre y apellido de su dueño, 
asi como el puerto de tu destino. 
I V Í f c f T M A Se advierte á los señores pasaie-
JL™ \ J M. ¿9i TOS que en el muelle de la Machi-
na encontrarán los vapores remolcadores del señor 
Santamarina dispuestos á conducir el pasaje á bordo, 
medianto el pago de VEINTE centavos en plata cada 
uno, los días de salida, desde las doce á las tres de la 
larde, pudiendo llevar consigo los bultos pequeños de 
mano, gratuitamente. 
El equipaje lo reciben también las lanchas en el 
muelle de Luz la víspera y dia de salida hasta las 
diez de la mañana por el ínfimo precio de 30 centavos 
plata cada baúl. 
De más pormenores impondrá su consignatario 
MANUEL CALVO, OFICIOS 28, 
E L V A P O R 
MONTEVIDEO 
Capi tán Gran 
Saldrá para 
BtTueva Y o r k , C á d i z , 
Barce lona y Grénova 
ol día 27 de Agosto á las doce del dia llevando la co-
rrespondencia pública. 
Admite carga y pasajeros, á los que so ofrece el 
buen trato que esta antigua Compañía tiene acredita-
do en sus diferentes líneas. 
También recibe carga para Inglaterra, Hamburgo, 
Bromen, Amsterdan, Botterdan, Amberes y demás 
puertos de Europa con conocimiento directo. 
Los billetes de pasaje se despachan hasta el día 27. 
Las pólizas de carga se firmarán por el consignata-
rio antes de correrlas, sin cuyo reouisito serán nulas. 
Se reciben los documentos de embarque hasta el día 
25 y la carga á bordo hasta el día 26. 
La correspondencia solo se recibe en la Adminis-
troción de Correos. 
NOTA.—Esta Compañía tiene abierta una póliza 
flotante , asi para esta línea como para todas las de-
más, bajo la cual pueden asegurarse todos los efectos 
qne se embarquen en sus vapores. 
Llamamos la atención de los señores pasajeros ha-
cia el art ículo 11 del Reglamento de pesajes y del or-
den y régimen Interior de los vapores de esta Com-
pañía, el cual dice asi; 
'Los pasajeros deberán escribir sobre todos los bul-
L I N E A D E L A S A N T I L L A S 
Y G O L F O B E MEXIÜO 
Salidas r e p t e s y fijas M m i M 
de HAMBURGO el 9 y 24 do cada mes, para la 
HABANA con escala en AMBERES 
La Empresa admite igualmente carga para Matan-
zas, Cárdenas, Cienfaegos, Santiago de Cuba y cual-
quier otro puerto de la costa Norte y Sur de la Isla de 
Cuba, siempre que haya la carga suficiente para ame-
ritar la escala. 
El vapor correo italiano de 5.000 toneladas 
C E R 
Capitaü KA VELLO. 
Salió de Hamburgo, vía Amberes, el 2G de Julio y 
se espera eu este puerto el 30 de Agosto. 
ADVERTENCIA IMPOSTANTE 
Esta empresa pono á la disposición de los sefiores 
cargadores sus vapores para recibir carga eti tino ó 
mas puertos de la costa Norte y Sur de la Isla de Cu-
ba, siempre que l i carga que ae ofrezca sea suficien-
te para amentar la escala. Dicha carga se admite 
para HAVRE y HAMBURGO y también pura cual-
quier otro punto, con trasbordo en Havre ó Hambur-
go á conveniencia de la Empresa. 
Para más pormenores dirigirse á sus consignatarios, 
SALIDAS DE NEW-YORK 
NOTA.—En esta Agencia tambióa fie 
Í
J facilitan informes y se venden paeajea para 
loa vapores RAPIDOS do DOS HELIOES 
fie esta Empresa, qne hocen el servicio se-
manal entre NEW 10RK, PAR S, (Che 
burgo) LONDRES (Plymouth) y HAM-
BURGO. 
Enrique Hoilbut. 
S. Ignacio 54. Apartado 229. 
c!)0U 156 J Jn 
tos de su equipaje, su nomqro y ej puerto de destino, 
con todas sus letras y con la mayor claridad-" 
La Compañía no admitirá bulto alguno de equipaje 
ue no lleve claramente estampado el nombre y ape-
ldo de su dueño, así como el del puerto de destino. 
De más pormenores impondrá BU consignatario 
.M, CAL.VO, OFICIOS 2a 
A v i s o á los cargadores. 
Esta Compañía no responde del retraso 6 extravío 
qne sufran los bultos de carga que no lleven estam-
pados con toda claridad el destino y marcas de raer-
oanoias. ni tampoco de las reclamaciones que se hagan 
ñor mal envase y marca de precinta en los mismos, 
V 9Í070 r8 1?Jl 
W a r d L i n e 
NEW YORK AND CUBA MAIL 
STBAMSHIP OOMPANY 
R á p i d o servioio postal y de p a -
saje directo de la H A B A N A & 
N E W Y O R K — N A S S A U — M é 
j ico . 
Saliendo los sábados á la una p. m., los martes á 
las diez a. m. para New York y los lunes á las cuatro 

















iz ó Ta 
Profreso y Veracruz Stbre. I? 
New Y 
La Compañía se reserva el derecho de cambiar el 
itíiiernrio cuando lo croa conveniente. 
La línea de WARD tiene vapores construidos ex-
presamente para este servicio, fjue han hecho la tra-
vesía eu menos tiempo que níngiin otro, sin ocasionar 
cambios ni molestias á los pasajeros, teniendo la Com-
pañía contrato para llevar la correspondencia d6 loa 
Estados Unidos. 
MEJICO: Se venden boletines 
de Méjico, á los que se puede ir, vía Veracraz 
pico. 
NEW YORK: Vapores directos dos veces á la se-
mana. 
NASSAU: Boletines á este puerto se venden en 
combinación con los ferrocarriles vía Cíenfue^os y los 
vapores de la Línea que tocan también en Santiago 
de Cuba. Los precios son muy moderados como pue-
den informar los Agentes. 
SANTIAGO DE CUBA, MANZANILLO y otros 
Ímertos de la costa Sur; también son accesibles por os vapores de la Compañía, vía Cienl'uegos, á pre-
cios razonables. 
En el escritorio de los Agentes, CUBA 76 y 78, ha 
establecido una oficina dará informar a los viajeros 
que soliciten cualquier (lato sobre diferentes líneas de 
vapores y ferrocarriles, 
F U S T E S 
La carga so recibe solamente la víspera de la sali-
da de los vapores en el muelle de Caballería. 
Se firman conocimientos directos para Inglaterra, 
Hamburgo, Bremen, Amsterdam, Rotterdam, Havre, 
Amberes, Buenos Aires, Montevideo, Santos y Río 
Janeiro. 
Los embarques de lospuertos de México tendrán qne 
pagar sus fletes adelantados. 
Las ordenanzas de Aduanas requieren qne esté es-
pecificado en los conocimientos el valor y peso d9 las 
mercancías. 
Para tipos de fletes véase al Sr. Luis V. Placó, Cu-
ba 76 y 78. 
Para más pormenores é informes completos, diri-
girse á 
Noticia de cuarentena 
Los pasajeros para Nueva York que puedan acre-
ditar ser INMUNES, se servirán antes de solicitar 
el billete de pasaje pasar ñor la oficina de cuarentena 
(altos del nuevo edificio di 
del certificado necesario. 
c 1065 
le la Machina) a proveerse 
2¡a ldo y Comp. 
CUBA 76 y 78 
l,r)6- Jl 
Vapores costeros. 
Vuelta Abajo Stearns Sliip Co, 
V U E L T A B A J 0 
Saldrá de BATABANO todos los viernes á \*n cin-
co de la tarde, (lespuós de la 1 legada del tren de pa-
sajeros, empezando desde él día 10 del corriente mea 
de Enero, para la COLOMA, PUNTA DE CARTAS 
BAILEN y CORTES, llevando carga y pafi^roa. ' 
Retornará de CORTES á las seis dé la nmüaua to-
dos los lunes por iguales puertos para llegar & BA-
TABANO todos los martes por la maifom, 
Para más informes, OEIC^p* 528, 
Habana, Enero 2 u,. JftW 
CRUZ D E L SUR y M A N Z A N I L L O . 
Reciben pasajeros y carga pa ra todos los puertos indicados. 
E L VAPOR 
A N T I N O G E N E S M E N E N D E Z 
S a l d r á de B A T A B A N O todos los domingos, p a r a CIENFUEGOS, C A S I L D A , 
T U N A S Y J U C A R O , retornando d dicho Surgidero todos los jueves. 
Recibe carga los miércoles, jueves y viernes. 
Se despacha en S A N I G N A C I O 82, 
e 1071 n-1 JT 
EMPRESA DE VAPORES 
D E 
SOBRINOS DE H E R R E R A 
MARIA IIERRKBA, 
Capitán D. José M- Vaca 
Saldrá de este puerto el día 20 de agosto á la cí ne 





Puerto F la tv , 
Penco ( F . S . ) 
l layagraes ( P . B . 
•7 S a n J u a n ( P . R . ) 
Admite carga hasta las tres de la tarde del dia de 
salida. 
Se despacha por ene armadores SAN PEDRO 6. 
C O S M E D E i m m 
c a p i t á n G o n z á l e z . 
Saldrá de este puerto todos los MIERCOLES k 
las 5 de la tarde para Ion de 
SAGUA 
Y O A I B A E I E K 
cen la siguiente TARIFA DE FLETES: 
P A H A SAGUA T C A I B A B I E N 
(Las 8 arrobas o loa 3 piós cúbicos) 
Víveres, ferretería y l o z a . 3 0 cta. 
Mercancías - 50 cta. 
TERCIOS DE TABACO. 
De ambos puertos para la Habana.-.. 35 cta, 
(Estos precioa son oro español) 
Para más iuformea dirigirse á sus armadores SAN 
PEDRO nómero 0. 
o 1068 78-1 Jl 
Empresas Mercantiles 
y S o c i e d a d e s . 
GIROS DE LETRAS. 
8, O ' K E I L L Y 8, 
E S Q U I N A A M E R O A D E E B S 
Hacen pagos por él cable. 
Fac i l i t an cartas de crédi to . 
Oirán letra» sobre Lóndres, New York, N*B 
Orleans. Milán Turín liorna, Veneeia. Floren-
tia, Ñápoles Lisboa Ojtorlo Oibraltar. Bremen, 
Hamburgo París. Havre, Nante» Burdeos, Mar-
tella Cádiz Lyon México, Veracrus, San Juan 
ie Puerto Eico, etc., etc. * 
E S P A Ñ A 
Sobre todas las capitales y pueblos; sobre Palma 
ie Mallorca, Ibiza, Mahon y Santa Crua dt Te-
nerife. . 
Y E N E S T A I S L A 
sobre Matanzas Cárdenas, Ecmedios Santa Otar-
ra. Caiburién. Samia la Grande Trinidad, Cien-
fuegos Sancli-Sp'iriltts Santiago de Cuba. Ctege 
de Avila, Manzanillo, Pinar del Mío, Gibara, 
Puerto Principe y Nuevitas, 
o 1089 78-1 J l 
J. A. B A N G E S 
O B I S P O 19 Y fcl 
JTace pagos por cable; gira letras á corla y larga 
Hsta y f icil'Ua carias de crédito sobre las grmei 
tales plaza» de los Estados p nc mi JV«IU»U« Unidos, Inglaterra. 
Francia. Alemania, etc.. y sobre todas las cuidar-
des y pueblos de España é Italia, 
c 1181 78-23 Jl 
UNION Y AHORRO 
de Casas p a r a Sociedad Coopera 
Oh 
Cfíc lna , Teniftn'o He7 n. 104 
De orden del Sr. Presidente y en cumplimiento de 
lo prevenido en el articulo 51 del Reglamento, se ci-
ta á los señores socios para que concurran á la Junta 
general ordinaria qñé tendrá lugar el próximo do-
mingo 24 del corriente mes, á la una de la tarde en 
los salones del Centro de Dependientes. 
Asi mismo ae invita á todas aquellas personas que 
simpaticen con el objeto de esta Asociación y á cuan-
tos quieran enterarse de su marcha, para que honren 
dicho acto oon au presenc a. 
Habana, Agosto 18 do 1902.—Domingo Tejera, Se-
cretario. 6632 - 1 - ^ 
Tle Cnifiairal Riüfjs, Liteil 
SECRETARÍA 
AGOIAR 81 .—HABANA. 
Desde el dlli 19 de ScpUetaWe próximo entrante 
serán satíslechos por el Banco Eajiáfiol de esta Isla, 
por cuenta do esta Empreaa, los intereses corrospou-
dientes al semestre 20, que vence en dicho día de las 
Obligaciones emitidas y garantizadas por la extinguí 
da "Compañía Unida de lo» ferrocarriles de Caiba 
md, íusionada hoy en eeta lnulproéil 
Los señorea Tenedorea de capones representativos 
de esos intereses se aervirún presentarlos en eeta Se-
cretaría, Aguiar números 81 y 83, altos, de una á tres 
de la tarde, donde llenarán y auacribirán por dupli-
cado una factura, que ae facilitará para expresar en 
ella el número de cupouea, Riimeracldn que tengan, 
aemeetres á qne correspondan, echa del vi'iu imioiiio 
y su importe; y efectuada que sea la comprobación 
de BU legitimidad, podrán pasar á la Caja del expre-
sado 1 ta neo á hacerlos efectivos. 
Habana 14 de Agoato de 1902.—Juan Valoéí Pa-
gós, aecretario. c 1317 
E m p s a M a de Cáfúeiias y Júcaro 
SEOBETABÍA 
Dividendo n0 43 -Segundo reparto. 
La Directiva ha acordado que se distribuya á los 
señorea accionistas qne lo aean en esta fecha, un di-
videndo de uno por ciento en oro español 6 francóa, 
por reato de laa utilidades del año social terminado en 
30 de Junio último: pudiendo aquelloa ocurrir por 
ana respectivaa cuotas deade el 27 del actual, a la 
Tesorería de la Empreaa Reina 53, do 11 á 3, ó á la 
Administración en Cárdenas, dándole previamente 
aviso. 
Habana 13 do Agosto de 1902.—Bl Secretario, 
Francisco de la Cerra c 1310 12-11 Ag 
Conipai del F m c a r r í U e Matanzis 
Venta de materiales de deaocho. 
El día 22 de eate mea se venderán en subasta los 
aiguientea: 
400 toneladas carriles viejoa de hierro. 
60 id. rnedaa viejas de oarroa. 
18 id. tuboa viejoa de hierro de locomo-
toraa. w n c t D ü B l - -
7 id, cobre viejo en pedazos. 
Que se podrán inapeccionar en el patín de la Em-
presa en Matanzas, El pliego de condiciones de la 
subasta se exhibirá al que lo solicite en la Adminia-
inu ion en Matanzas ó en la Agencia Amargura 31, 
Habana. 
El Adminiatrador general, I . Polledo. 
c 1303 U-lO^Ag 
( 
BANCO HlCllllUl DE CUBA 
(Nat iona l B a u k of Cuba) 
C a l l e d e C u b a n ú m . 2 7 , H a b a n a 
Hace toda clase de operaciones banca-
rías. 
Expide cartas de crédito para todas las 
ciudades del mundo. 
Hace pagos por cable y gira sobre las 
principales poblaciones de los Estados Uni-
dos, Europa, China y el Japón; sobre Ma-
drid, capitales de provincias y demás pue-
blos de la Península, Islas Baleares y Ca-
narias. 
Admite en BU Caja de Ahorros cualquier 
cantidad que no baje de cinco pasos y abo-
nará por ellos el interés de tres por ciento 
anual, siempre que el depósito se haga por 
un período no menor de tres meses. 
Admite depósitos á plazo fijo de tres ó 
más meses abonando intereses oonveñolo-
nales. 
Hace pagos y cobros por cuanta agena y 
opera iRualmente en BUS Bnoaraales de San-
tiago do Cuba, Oleníaegoa y Matanzas. 
N. G E L A T S Y C P 
IOS, A G U I A B . 108. 
ESQUINA A A M A R G U R A 
Hacen pagos por el cable, f ac i l i t an 
cartas de crédito y g i r a n letras 
d corta y la rga vista 
sobre Nueva York, Nueva Orleans, Veraerut, Mí-
tico. San Juan de Puerto Mico, Londres, Pa™, 
Burdeos. Lyon, Bayona. Amburgo, Moma. Ñá-
pales. Milán. Génova, Marsella, Habré, Lilla, 
Nanies, Saint Quintín. Vicppe, Toulouse Vene-
eia, Florencia Palcrmo, Tarín Marino ele,, » n 
oomo sobre todas las capitales y provincias dt 
E s p a ñ a é Is las Canarias 
O. 1312 156 15 Ag 
G, lawton Childs y Gompañía 
BANQUEEOS-—Mercaderes 22. 
Casa originalmente establecida en 1844, 
Oirán letras á la vista sobre todos los Baneot 
Nacionales de los Estados £/>. idos y dan especial 
^tención á 
Transferencias por el Cable 
e i m 78-1 J' 
J, Ealcells y Oúinp,, Si en C. 
CUBA 48 
Eacen pagos por el calle y giran letras á eorta y 
larga vista sobre New York, Lóndres, Paris y so-
bre todas las capitales y pnci'or de España é Islas 
Canarias. c 1086 VA l J l 
Z - A - L I D O O H ? . 
C U B A 76 y 78 
Hacen pagos por el cable; giran letras d corta y 
larga vista y dan cartns de crédito sobre New York 
Filadelfia, New Orleans, San Francisco, Lóndres, 
París, Madrid Barcelona y demás capitales y ciu-
dades importantes de los Estados Unidos Méxuso 
y Europa así como sobre lodos los pueblos de Es-
paña y capital y puertos de México. TT u-
E n combinación con los señores U B Hollín» 
& Co . de Nueva York reciben órdenes para la 
compra ó venta de valores y acciones cotísable» en 
la Bolsa de dicha ciudad cuyas eotizacione* reei-
hen por cable diariamente. , _ 
«1007 78 1 JI 
A V I S O S 
J. BiLCELLS Y GOJBP. 
(S en C.) 
Trasladan sns oficinas el día 1? 
del próximo Septiembre á la casa 
de su propiedad, Amargara núme-
ra 34, entre Agniar y Oaba. 
c 13Q3 13-17 
¡NO MAS CANAS! 
' La leKÍlinm TINTURA AMKRICANA oara teñir 
el cabello y la barba, del inveiAtor Arancóe Mr, Boig, 
deja tenido en 1111 minuto y so iisexura no ser perju-
dicial a lu salud, anlea ul conKrano quita la caspa y 
hace renacer el cabello devolviéndole su color unu- -
ral. No hay necesidad de volverlo (\ teñir hasta que 
vuelva á uaíer el cabello. Es lu mejor del mundo y la 
más barata. Solo ctiosta un poso plata. En lo misina 
se tiñe contando con un personal iutoligonte y se pa-
sa A domicilio. 
AGUA MARAVILLOSA; vuelve la Juventnd d» 
15 años, el ciitis hermoso y fresco. Vale ceutavos 
plata. Solo coirmojar la punta de la servilleta en di-
cha agua y pasarla por la cara deja el cútis hermoso 
y suave, sin dañarlo eu lo míia mínimo. Depósito 
principal O-Reilly 44, 6327 ¡¿6-9 Ag 4a 
C O M E 
TTJ'"VT NO cncavito do nintar v\ CONE.IK 1 
t i JCiJN eu caHiiM, iiiiuion, luucblea.carrunlt -
donao quiera «me «ca, garantlziiudo la operaolt > 
40 aflo» de prActlca. Recibe avino en la Adml-
nlstraolón de eate periódico y para más pronll-
tud en mi catta. Por Corroo *i» el CERRO, CA-
I.l,lr, DK SANTO TOaiAS Wrtm. T, EStlCINA A 
TU W lAN.-Raíae» W W * . r -ir: 4 »r r 
DIAKIO DE LA MARINA 
MARTfiS 19 D£ AGOSTO BE 190?. 
ACTUALIDAD POLITICA 
L a dimisión del Secretario de 
Agricultura, señor Terry, y no sa-
bemos aun si de algún otro Secre-
tario, es asunto que preocupa, no 
sólo á los políticos de oñcio, sino 
también á la generalidad de las 
gentes, que miran no sin temor las 
posibles consecuencias de una crí 
sis, en momentos tan difíciles para 
el país. 
L a salida del señor Terry del pri-
mer gobierno de la Eepúblioa no 
significa únicamente un cambio de 
personas, como algunos afirman. 
fiino que pudiera significar el triun-
fo, y auü la imposición, de ciertos 
elementos díscolos y revoltosos, que 
sin más ideal que su ansia de me-
dro y de poder, han dado desde ha-
ce ya tiempo en suscitar obstácu-
los al Ejecutivo y en colocarlo en 
situaciones violentas y desairadas, 
como si quisieran demostrarle que 
sin contar con ellos no le sería po-
sible gobernar ni cumplir compro^ 
miso alguno con la opinión. 
Oon razón, por tanto, se atribu-
ye importancia á la crisis plantea-
da y se teme que pueda originar un 
cambio de política en sentido ra-
dical, quede seguro provocaría ge-
neral desconfianza en el pais y aca-
baría de alarmar á cuantos tienen 
algo que perder; pues aunque real-
mente la dimisión del Secretario 
de Agricultura y las otras que pu 
dieran presentarse, no fueran el 
resultado inmediato de las manió 
bras y de los obstruccionismos de 
la Cámara baja, no por esto la opi-
nión, que no está en el secreto de lo 
que acontece, dejaría de creer, 
juzgando por las apariencias, que 
las tendencias de moderación y 
de sensatez habían sufrido una de 
rrota y que se habían impuesto, ó 
estaban en camino de imponerse, 
los procedimientos atrabiliarios de) 
jacobinismo imperante. 
A nadie se le ba podido ocultar, 
ni aun á los más indiferentes y des-
deñosos de los públicos sucesos, que 
desde que comenzó á funcionar la 
Cámara de Eepresentantes se ad-
virtió extraordinaria tirantez de 
relaciones entre dicho Cuerpo co 
legislador y el poder Ejecutivo. 
L a mayoría de los Eepresentantes, 
interpretando el texto constitucio-
nal en el sentido más restrictivo pa 
ra las facultades del Presidente de 
la Eepúblioa, procuró por todos los 
medios negarle atribuciones y es-
torbar sus iniciativas, como si tra 
tase de ponerle asedio, á fin de 
cansarlo y derenJirlo. Él público, 
que á estas escaramuzas asistía, es-
peraba que al cabo se rompiesen 
las hostilidades entre ambos pode 
res, siendo justo reconocer que la 
opinión desinteresada, la parte sa 
na del país, que constituye la gran 
mayoría, estaba resueltamente al 
lado del Presidente de la Eepú 
blioa. 
A tales alturas habían llegado 
las cosas, cuando el señor Terry, 
cansado de aguardar á que la Cá 
mará de Eepresentantes apruebe el 
empréstito de los cuatro millones, 
presenta su dimisión, provocada in 
dudablemente por el constante obs-
truccionismo de una parte de la 
Cámara baja; y como á renglón se 
- g n i d o do t u l no t i c i a se asegura que 
loa candidatos á la Secretaría 75 á 
las Secretarías que han de quedar 
vacantes son precisamente Eepre 
sentantes ó Senadores, lógico es 
que la opinión se pregunte si efeo 
tivamente asistimos á una crisis de 
doctrina y de sistema, y si á los 
procedimientos sensatos y hasta 
cierto panto conservadores que re-
presentaba en el Gobierno el señor 
Terry, sucederán los procedimien 
tos radicales que preconiza la parte 
más bulliciosa de las Cámaras. 
Si esto último sucediese, paréee 
nos que con ello se dejaría sentado 
na precedente de muy funesta 
consecuencias para la. estabilidad 
de la Eepública. No son aquí posi 
bles, por fortuna, las revolucione 
que tanto auge alcanzan en algu 
nas repúblicas hispano americanas 
y que no tienen más objeto que la 
conquista y acaparamiento del po 
der; mas si cerrado en esta Isla ese 
camino, se abre, en cambio, á lo.̂  
políticos ambiciosos el más cómod 
y fácil de crear dificultades al Bje 
cutívo hasta obligarle á que llame 
al poder á los mismos que lo ase 
dian y hostilizan, parécenosque oon 
semejantes concesiones no se ob 
tendrá el sosiego que necesita el 
país para vencer las mil dificulta 
de? que lo agobian. 
Bien quisiéramos equivocarnos, 
pero los síntomas á que nos hemoe 
referido, juntamente con otros mu 
chos que se reflejan en lo confuso 
y revuelto de la situación actual y 
en la cada vez más levantisca y 
perturbadora actitud de la Cámara 
de Eepresentantes, no anuncian 
dias bonancibles para la recién 
nacida Eepúblioa, de cuyo interés 
se olvidan y cuyo porvenir compro 
meten Jos que diciéndose revola 
cionarios entusiastas, sólo se preo 
cupan de su ambición personal y 
de su conveniencia política. 
fci - — • 
E l Sr. Terry, Secretario de Agri-
culturap-ha dimitido ó pieasar-^a 
ello. 
Después de dar cuenta de esa 
dimisión, escribe E l Mundo: 
Anoche se hablaba de la dimisión 
del eeQor Terry en nneetros oí roa ios 
polí t icos y Booiales. Se daban maes-
tras de grandes s impa t í a s al ee&or 
Terry y se consideraba nna pé rd ida 
para el gobierno, sa salida del Ga-
binete. 
Nosotros apocamos esta o p i n l ó n r S i r 
nos vá an hombre ín tegro , inteligente, 
laborioso, patriota; an hombre qae no 
es como otros, searetario por neoesi-
dad, para comer, sino saorifioando á 
ello su bienestar. 
Como hay mucho en qué esoojer, 
es posible que detrás de esirhom-
bre íntegro, inteligente, laborioso, 
patriota y que no necesita el desti-
no para comer, haya otro en mejo-
res condiciones para sustituirle. 
Pero no le arrendamos la ganan-
cia. 
No echará los noventa días del 
Sr. Terry en el puesto. 
F O L L E T I N 90 
UCRONES m m MUHDO. 
KOVELA POR 
P0N30N D Ü J E R R A I L 
(Sata revela, publicada por la 
esta f dltonal de Manco!, ae vende en L a Moderna 
Poesía, Obispo 185.) 
(CONTINUA 
¿Qué le h a b í a sooedido? 
Sidonia ú n i c a m e n t e s a b í a lo qae la 
Tortera le h a b í a dicho antes de salir. 
Pero Sidooia s a b í a de Loadeao algo 
m é a de lo qae padiera soponerse. 
T a m b i é n faé para ella an momento 
de al ivio, oa&ndo la portera sa l ió , y 
q a e d ó a e sola oon el enfermo. 
Uoa hora m á s tarde ana l lave se oyó 
girar en la cerradora. 
£ r a el criado qae entraba. 
Este era ana mala persona, embus-
tero, l a d r ó n y borracho. 
E n aqael momento estaba éb r io . 
Sidonia lo n o t ó al primer paso qae 
d ió en la h a b i t a c i ó n . 
Y como él se aproximase t i tabean-
do, pareciendo may emocionado por la 
eaerte de «a s t í io r , la pobre mojer le 
dijef ' 
— í ío et>tái8bieD. Por oonsigaiente, 
ee u¿ - t e r ib le ,qae os v a y á i s (% dormir. 
Ji» veiaré . 
V a , . -
Cansa de la renuncia del señor 
Terry, según el mismo colega: el 
fracaso de la política del Presi-
dente. 
Así lo dice oon toda claridad en 
estas palabras: 
L a pol í t ica del Presidente, propa-
gada por él á sa llegada á Gibara, se 
ha qoebrado en benefljio de los pania-
gaados. 
Esa política era la política de 
concordia. 
Y E l Mundo, que así lo recono 
ce, en el mismo número en que se 
lamenta del fracaso de la política 
del Presidente, y nada menos que 
desde su editorial, hace la de sus 
enemigos, los "paniaguados," com-
batiendo á los españoles que el se-
ñor Estrada Palma consideró siem-
pre como factor imprescindible pa-
ra la paz y la prosperidad de esta 
tierra. 
Habrá, pues, que creer que ape 
sar de las lágrimas que á E l Mun-
do le arranca la dimisión del señor 
Terry, el fracaso da su política le 
regocija. 
Da otro modo no coincidiría con 
sus adversarios. 
Dedúcese de la censuras que á 
La Lucha y 6, E l Mundo mereció 
nuestro aplauso á los proyectados 
nombramientos de los representan-
tes de Cuba en Madrid, que ni el 
s e ñ a r Merchán ni el señor García 
Kohly son personas gratas para 
tos colegas. 
Básase el aplauso nuestro en el 
conocimiento, tal vez incompleto, 
•le las obras y de los actos de esos 
señores, en los cuales nada hemos 
encontrado que les haga indignos 
de desempeñar dichos cargos. 
Si los colegas conocen mejor esas 
obras, harían bien en señalarlas y 
oon la misma espontaneidad que 
hemos celebrado la presentación 
de sus nombres, los rechazaremos. 
Con ninguno de esos señores sos-
tenemos trato ni á ninguno cono-
cemos si no es como gran escritor 
*l uno y al otro como orador bri-
llante. 
Tampoco—y no habría necesi-
dad de decirlo—intervinimos di-
rectamente en esos nombramientos. 
Nuestros votos, si hubieran de 
consultarse y tenerse en cuenta, 
favorecerían quizá Otros nom-
bres que consideramos de m¿s 
altura política^ de más arraigo^ 
mayores simpatías en Madrid; peio 
obligados á contentarnos con los 
que salen á plaza, aquéllos encon-
tramos mejores que menos recuer-
dos amargos han de suscitar en 
nuestra nación por su conducta 
después del triunfo de los revolu-
cionarios. 
Cortamos de E l Vigilante, de 
Goanajay: 
En San Antonio de los BaQoa y Ba 
¡ac»l las autoridades, asociadas de co-
neroiantea, propietarios y obreros, 
lian formado Oomitéa, qae por todos 
medios a sa alcance prooaran atraer 
as industrias, val iéndose para ello de 
jonoesiones sin perjudicar los intereses 
leí pueblo, como es cederles, gratis , 
jasa, luz y agua, eximiéndoles al mis-
an tiempo del pago de oont r ibaoióa 
jor determinado número de años; con 
dga i éodose con esto qae la vida del 
ibrero sea más fácil por la abundancia 
le trabajo, prosperando al mismo 
tiempo el oomeroio local, que cuando el 
pueblo gana, gasta y dando, en resu-
toen, gran importancia y movimiento a 
os pueblos por loa nuevos venerja de 
riquezas, obtenidos principalmente por 
el esfuerzo de las autoridades, que 
amantes del pueblo trabajador, ven en 
cada industria qae se establece, la v i -
da de un oentener de familias obreras. 
Pero si esto se hace en Bejucal y 
San Antonio, en Guanalay parece ae 
quiere hacer todo lo contrario, 
En el mes de Septiembre de 1899, por 
iniciat iva particular, e l Ayuntamiento 
de esta v i l l a acordó conceder excen-
sión de cont r ibuc ión y facil i tar gratis , 
4 cuantas industrias se establecieran 
aqo í y que pudieran sostener un rega-
lar n ú m e r o de operarios. 
Debido á esto, el señor J o s é M a r í a 
ttartínes es tablec ió una importante 
manufactura de cigarros, oon todos los 
adelantos modernos, sos ten iéndose en 
sus talleres gran n ú m e r o de familias-
que al no tener trabajo en ellos, atra, 
vesar ían una lamentable miseria. 
—Yo que r r í a pasar un cuarto de ho-
ra oon nuestra l inda vecina—dijo el 
criado oon on tono de g a l a n t e r í a in-
solente. 
Sidonia l evan tó los ojos. 
— Idos—le dijo. 
—Bueno, si queré i s que yo me vaya, 
dadme un beso. 
Sidooia lo miró oon desprecio. 
—Porque mi marido no es tá , me ha-
bláis as í . 
—¿Su mando! Me r io yo de ese ma-
rido. ¿Y es veras vuestro marido! No 
se sabe. 
Sidonia se l evan tó indignada. 
—¡Sois un insolentel Y si no os va i s . . 
Y no pudo acabar. 
A l entrar el criado vió luz en la ca-
sa, hab ía se olvidado de cerrar la puer-
ta, ü n hombre bab í a entrado d e t r á s 
de él . 
Y cuando el orlado se d i sponía á 
caer sobre Sidonia para besarla, ana 
mano se apoyó sobre su espalda. 
E l ayuda de o á m a r a volvióse y lan-
zó no g r i t o de espanto. 
— E l sefior Onés imo—di jo . 
— M i m a r i d o — e x c l a m ó Sidonia. 
Era en efecto el marido de Sidonia, 
que llegaba cuando se le h a b í a nom-
brado. 
De an vigoroso golpe echó á rodar 
al orlado. 
D e s p u é s se acercó 6 la cama donde 
Loadeao gemía . 
—¿Qué hay! ¿Qué le ha pasado a 
este viejo bestia? 
E l señor Mar t ínez ,dorante esos dos 
i, no hizo nao dal derecho que ten ía 
4 disfrotar casa gratis, con lo que ob-
tuvo el Ayuntamiento una economía 
de máa de 920 pesos. Pero he aqu í que 
cumplido los dos aQos y por motivos 
de la actual s i tuac ión del pa ís , la in -
dustria referida, apesar de la bondad 
de sus productos, no ha podido prospe-
rar lo necesario para no necesitar de 
esa p e q u e ñ a ayuda del no pago de con-
t r ibución, obligando esto á que el se-
ñor Mar t ínez , en v i r t ud de no haber 
disfrutado casa y de los beneficios que 
su industria reporta al pueblo, á eoli-
oltar nuevamente del Ayuntamiento 
le exima, durante otro dos. aQos, d&l 
pago de contr ibución. 
E l Ayuntamiento de manera inex-
plicable ha resuelto en su ú l t ima se 
sión no acceder á la solicitado por no 
existir ley que autorice para eximir de 
ooniribuoión á ninguna industria. 
Pero âe podra saber qué ley exis t ía 
on 1899 que autorizaba a los Ayunta-
mientos á hacer esas concesiones! ¿No 
será la misma que autoriza á los de 
San Antonio de los Baños y Bejucal 
para dar lo que niega el de esta vi l la , 
oon perjuicio de la clase de trabajado-
ra, que al morir las indastrias, muere 
de hambre! 
Atrasado de noticias anda él co-
lega. 
¡ N o sabe que los A>untamientos 
son ahora pequeños estados donde 
cada monterilla haca la ley á su 
antojo con el concurso de los con-
cejales de su cuerda que están siem-
pre en mayoría? 
L a ley municipal, dado que au-
torice, en la forma que se ha pres-
tado en Bejucal y San Antonio, el 
auxilio á las industrias, se tiene en 
cuenta dónde y cuándo conviene. 
Supóngase que San Antonio es 
el hígado y Guanajay el bazo 
de la situación y tendrá explicado 
que lo que es bueno en un punto 
sea malo en el otro. 
Aquí es menester cultivar la mi-
seria, por que el día en que desa 
parezca se nos va el mejor pretexto 
para muchas cosas incompatibles 
con la decencia y la moralidad. 
D i c e E l Republicano, de Matan-
zas. (Y conste que es el primer pe-
riódico en que vemos estas cifras): 
Ea el &&) de 1900 se mataron en los 
rastros de los Estados Unidos, para la 
expor tac ión , veinte y ocho millones 
oiento ffetenta y dos mi l cerdos, valua-
dos en oiento quince millones oiento 
setenta y nueve mi l trescientos cuaren-
ta y tres pesos, les que produjeron 
1.678.265,645 libras de tocino, Jamón, 
carne y manteca; de é s t a s se exporta-
roa para Ouha 11.853,301 libras de to 
oino, 6 229 486 de jamón, 752,766 de 
carne y 18.335,553 de manteca, ó sea 
an total de 36.671.106 libras que á ra-
zón de 10 cts. l iora, como precio mny 
bajo, suman la enorme cantidad de 
tres millonea seiscientos setenta y sie-
te mil oiento diez pesos sesenta centa-
vos. 
E J decir, que en Ouba, donde la cría 
de cerdos se desarrolla oon gran faci 
lidad, dando manteca, carne y tocino 
exquisitos, por apa t í a , negligencia ó 
falta de iniciativa, se gasta tres millonet 
seiscientos setíniay siete mil ciento diez 
pesos sesenta centavos, más los fletes. 
¡Y luego dicen que somos pobres y 
que estamos en la ú l t ima miseml 
iQaiéu ha dicho semejante dis-
parate! 
¡En la última miseria! Eso qui-
siéramos. 
¡En la primera! 
De E l Popular, de Cárdenas: 
El Secretario de Agr icu l tura , Indus-
tr ia y Oomeroio ha escrito en su infor-
me estas frases qae eon an cargo tre 
mendo contra la in tervennióo. 
« Desde Enero de 1899 hasta 31 de 
Diciembre de 1900, no se promulgó uoit 
só ' a orden de oaráoter general que die 
ra satisfaooión ó pusiera remedio á Ia8 
-e«e«sjd«d«a; oadajdía más apremiantes, 
de la agricul tura ." 
¡Dos años de abandone! Y con ellos 
y pobre ellos elevar la prodaooióo á 
820,000 toneladas en 1902 
¿Merece ó no merece (Jaba la reoi 
prooidad que t ao t ) le niegan sus tuto-
res! 
¡Bien está pagando lo que dijo a' 
hacer esa afirmación el Sr. T e r r y ! 
Las Cámaras no le perdonarán 
nunca esa ofensa á los intervento-
res y por eso le castigan obligán-
dole al suicidio ministerial. 
Por lo demás ¿quién duda que 
merecemos la reciprocidad? 
Tanto la merecemos que no la 
tenemos. 
¡ O r e e el colega que si nos fueran 
á dar lo que merecemos, no habría-
mos canonizado ya al Sr. Estrada 
Palma? 
Para martirio, el suyo. 
Y a verá el D:ARIO DE LA M A E I -
NA—dice La Lucha—oómo la caída 
de D. Emilio no producirá ninguna 
crisis trascendental para el país y 
la república. 
Ojalá no se equivoque el colega. 
Pero es el caso que La República 
Cubana, que no tiene interés en que 
se confirmen nuestras predicciones, 
complica ya en la crisis al Presiden-
te del Ejecutivo, y dice que "cuan 
do el país se convenza de que lleva 
á su cabeza un piloto falto de cri 
terio fijo y de prudente energía, no 
será con una modificación ministe 
rial con lo que se dará por satisfe-
cho sino que reclamará cambios 
más trascendentales." 
Por lo visto no S3 parará hasta 
pedir la dimisión de nuestro sistema 
planetario. 
¡Adelante, adelante! 
E l Administrador de Correos de 
Caibarién, á quien no agradó el te 
legrama de nuestro Corresponsal 
— Un ataqoede apople j ía—contes tó 
Sidonia temblorosa. 
—¿Y t u lo cuidas? 
—No he querido rehusar este favor 
á la portera. 
E l criado levantóse como pudo y de-
saparec ió . 
No pensó entablar una lucha con el 
recién venido que era fuerte y v igoro-
roso, todo lo que él era flaco y endeble. 
Así , pues, Oaés imo y Sidonia queda-
ron solos al lado del enfermo. 
Sidonia se arrojó en sus brazos. 
—Pero jde dónde llegas!—le pre-
gunto. 
—He llegado en el tren de las cua-
tro, be tomado un coche y heme aqu í . 
E l marido de Sidonia, como le llama-
ban en la casa, se puso á mirar a Lou 
deao. 
E l viejo parec ía batirse contra ana 
visión terrible. 
Sus manos extendidas pa rec í an que-
rer oponerse á los avances de un ser 
invisible. 
De repente, se entreabieron sus l a -
bios y dijo. 
—Uartahut, vete, Oartahut, no te 
acerques, loa muertos no vuelven. 
Sidonia y Onés imo se miraron. 
—Delira—eijo sa mujer. 
—Remordimientos que le ahogan. 
—jOállate! 
^ j Q u é he de oallarl A l contrario, 
de Eemedio acerca de la cesantía 
de dos empleados de aquella admi-
nistración, parece que la emprendió 
con el Sr. Vallín porque encoijtra-
mos esta defensa de nuestro amigo 
en " L a Legalidad", de Remedios: 
E l Sr. Sixto Carri l lo—dice—Admi-
nistrador de Correos de Caibar ién , ha 
creído necesario defenderse en las co-
lumnas de un periódico. 
P i r a ello no se le ha ocurrido otro 
procedimiento que d i r ig i r frases ofen-
sivas al Correponsal del DIARIO DB 
LA. MAQINA,nuestro distinguido amigo 
el Sr. Rafael Val l ín . 
No es la mejor manera de desvirtuar 
los cargos dirigidos por és te , ataoar en 
personalidad ó suponerle, con ó sin ra-
zón, inquina personal contra él . 
Supone el Sr. Carri l lo que el señor 
Val l ín conserva reconcentrado odio 
para herir el sentimiento cubano (¡I) 
Estas manifestaciones jacobinas es-
t án ya pasadas de moda. En otro tiem 
po pudieran producir efecto, pero hoy 
sólo hacen reír . 
E l haber estado en la guerra, sépa lo 
ei Sr. Carr i l lo , no autoriza á nadie 6 
no proceder bien ni impide á los pe-
riodistas y á los que no lo son, censu-
rar sus actos como funcionario públloo, 
También se extraQa que en L a Le 
galidad se haya reproducido el telegra-
ma, por ser él un remediano, y porque, 
según dice, es conocida por algunos 
de los que pertenecemos á este perió 
dioo. 
Sepa t ambién el Sr. Carri l lo que 
aunque fuese cierto que lo conooiéae 
mes, no por eso estamos obligados a 
aplaudirle ó á silenciar los errores que 
cometa. 
Tanto á nuestros amigos (no tene-
mos el honor de serlo del Sr. Carr i l lo) 
como á los que no lo son lea hacemos 
justicia. 
No somos apasionados n i pon los 
unos ni oon los otros. 
Agradecemos al colega so con-
curso en pro de nuestro correspon-
sal que en esta ocasión, como siem 
pre, cumplió con sus deberes de 
periodista que informa á concien 
c ía . 
Y se lo agradecemos más, por-
que con su valioso testimonio califi-
cando de error lo hecho por el se-
ñor Carrillo, confirma las censuras 
de nuestro corresponsal, quien, por 
lo demás, sabe de sobra el valor 
que ha de dar á las acusaciones de 
sus adversarios. 
CONSEJO DE SECRETÁBIOS 
En el Consejo de Secretarios cele-
brado ayer tarde bajo la presidencia 
del Sr. Estrada Palma, se t r a t ó de los 
asuntos siguientes: 
R E N U N C I A A P L A Z A D A 
E l Sr. Terry, Sacretario de A g r i c u l -
tura, Indust r ia y Comercio, p r e s e n t ó 
sa dimisión, la que no fué aceptada 
por el señor Presidente, quien en 
uoi^n de los Secretarios le rogó ret i -
rase aquella. 
E l Sr. Terry, manifes tó que dentro 
de cuatro dias les con te s t a r í a acerca 
de si des i s t í a ó no de su resolución. 
L A GONOESIÓN G E L A T S 
Se aprobaron las condiciones de la 
concesión á don Narciso Oelats, para 
la ins ta lación de una planta eléctr ica 
que proporcionara inz y fuerza mo-
triz. 
LOS P R E S U P U E S T O S 
Se dió cuenta con Jos presupuestos 
5e Agr icu l tu ra y Qobernao ióa acor, 
dándose remitirlos á la Hacienda. 
El Oonsejo te rminó á las siete y 
veinte minutos. 
L A S C A M A R A S 
S I E U S T A - I D O 
Cont inuó d iscut iéndose ayer el ar-
tiou'ado de la ley arsnoelaria censo 
lar, siendo aprobados los ar t ícu los del 
U al 53, del 63 al 66, el 68 y el 70 del 
proyecto presentado por la Oonaioión, 
f Reprimidos, para llevarlos oportuna 
mente al Reglamento Consular, los 
seQaladoa con los números del 51 a! 
62, el 67 y el 69. 
Hoy con t inua rá la disensión con va-
rios artionlos que p r e s e n t a r á el señor 
daognily á la consideración de un* 
compañeros . 
La reunión de ayer te rminó cerca 
le las siete. 
Cámara de Kepre^cntantes 
Aprobada el acta de la anterior, el 
eQor G a r m e n d í a pidió la saapensióo 
del precepto reglamentario p i r a qae 
tratase de la concesión Giberga 
Cas t añeda . 
E i votación nominal así se acordó, 
Habiendo explicado sus votos en p ró y 
¿a contra varios Representantes, entre 
estos úl t imos el señor Pérez , por en-
cender que estando pendiente de apro-
bación ei proyecto de ley sobre reorga 
giniEaoión de la Guardia Rural , debía 
liacutirse primero. 
Se oonoedieron quince d ías de licen-
cia á los señores Eacobar y Colurobié, 
al primero para Nueva York y al se 
gando por enfermo. 
Dióáe cuenta de una comunicación 
del ConsFjo Provincial de la Habana, 
recomendando que la C á m a r a vote 
oonjuntamente los emprés t i tos para el 
pago del Ejérci to Libertador y fomen-
co de la agricultura. 
Se leyó una instancia del señor Ro-
magosa. Vicepresidente de la Campe-
día Hispano-Americana de Gas, acom-
pañando un folleto (que fué repartido 
profusamente entre los Representan-
ce») eobre la autor ización oonoedida al 
señor C a s t a ñ e d a para iustaiar un» 
Planta E é c t r i o a . 
L J presidencia dispuso la impresión 
y reparto á los Representantes de una 
moción de los señores Mendieta, Mal 
berty y otres, para que se modifique la 
orden del extinguido gobierno militar-
acbre la talla, edad y peso, de loa io, 
d iv íduos del Cuerpo de Policía . 
Se procedió al sorteo, por provin-
¡ñ&B, para la renovación parcial da la 
ü á m a r a , en cumplimiento da lo que 
determina la ley votada por el C J U -
Parec ió enternecerse de repente y 
levándose a Sidooia al o t ro lado de la 
iiabitaoión, le dijo mny quedito. 
—Antes de ocho d ías aeremos ricos. 
Sidonia le miraba con una dolorosa 
sorpresa; como si se preguntara si 
Oaés imo no estuviese loco. 
—¡Bas ta de miseria yel 
— e r o cómo seremos ricos! 
—Lo s a b r á s enseguida. Ahora se 
trata de tener memoria. 
— A ver. 
—-¿Te acuerdas del Pasaje del Solf 
—Me acuerdo qae nos pagaron tres 
mil francos por nuestro trabajo. 
—Qae compartimos oon aquel cana-
lla de Boitard, que nos cogió los do-
cumentos que nosotros robamos. 
— D ¿ lo que resulta qoe, comidos los 
tres mil francos, nada hemos adelan-
tado. 
Oaés imo se sonr ió . 
— T ú t e n d r í a s razón , al salir yo hoy 
de Paris. 
—¿Y aheru? 
—Ahora e s t á s equivocada. 
— i Q a é quieres decírf 
— A c c é r d a t e . 
— ¿ B t r o de q a é l 
—Uñando huimos llevando los do-
cumentos, nos reunimos oon Boi tard 
¿verdad? 
— 8 i , sin duda. 
— Y Boi tard se inoantó de loe do-
cumentop. 
—Bueno» 
greso y sancionada por el Presidente 
de la Repúb l i ca en 13 del actual, di-
vidiéndose los ¡ r ep re sen t an t e s en dos 
series. Los de la primera cesa rán á los 
dos añoa y los de la segunda á los 
cuatro, 
He a q u í el resultado: 
Matanzas. — 1 ! serie: Sres. Cardenal, 
Neyra, Fon tan í l l s y G a r m e n d í a ; 2a 
serie, Sres. Ga rc í a Pola, Méndez Ca-
pote, Risqnet y Sobrado. 
Santa Otara.—1* serie: Sres. Alba-
r rán . Ga rc í a (D . Pelayo), Cruz Gon-
zález, Escobar, Mart ínez Ort iz , Núñez 
V Torrado; 2a serie: señores Mendie ta, 
Fus té , Ga rc í a Víe ta , Garoía Cau* za-
res, Oaé , Villnendas ( y , Enrique) j 
Gu t i é r r ez Qai ró? . 
Puerto Frínaipe.—l* serie: Sres. Loi-
aaz del Castillo y Xiqaep; 2? serie: se 
ñores Daque Estrada y Mendoza 
Guerra. 
Habana,.—I* serie: Sres. Govio 
Boza, Borges, González Sarrain, Pe 
raza, Garoía Roihy, P é r e z Abren j 
Ga rc í a Oasnna; 2° eem: sefioref 
rea Foot3 y Sterl ing, Maza y A i t o l r 
Üastel lanos, Pé rez , (Gonzáalo) Ma1 
berty. La Torre, ü h e n a r d y Leyt-
Vidal . 
P in r del Bio. -^- l* serie: Sres. Gne 
rra y Betanconrt; 2a serle: sefiorei 
Blanco, Rodr íguez Acosta, Aroohe y 
Ncdaroe. 
Smtiago de Cuba.~~l* serie: seño-
res Villnendas (D. Florencio), Cés-
pedes, Ca tá , Port oondo, Cebreco y Le-
ón y Bello; 2a serie: señores Masferrer, 
Feria, Poveda, Mar t ínez Rojas, Co-
lumblé . Corona y Sirren, 
Leída una moción de los s e ñ a r e s 
Xiques, Sobrado, G a r m e n d í a , Borge?, 
Garc ía Cañ iza res y La Torre, para 
que la C á m a r a conozca del expedi< n 
te relativo á la concesión otorgada al 
^eñor C a s t a ñ e d a y derogue la dispoai-
o'ón que aparece en la Gaceta de 18 
le Jul io ú l t imo, ee puso á díacusióu. 
Hecha por el señor La Torre previa-
mente la declaración de que él no co-
noce el expediente; pero que suscr ibió 
la moción oon el objeto de que se haga 
uz sobre la ez t r a l imi t ac ión de facul-
tades en que se dice ha incurrido el 
Secretario de Obras Públ icas , pidió la 
palabra el señor Xiques. 
Con vehemencia y calor comenzó di-
ciendo que hab ía litnbeado no poco 
para llevar la cuest ión Giberga-Caa-
cañada al debate de la C á m a r a ; pero 
que se decidió en vista de que é s t a ha 
infringido repetidas veces su acuerdo 
de no discutir en esta legislatura más 
que cinco cuestiones: los presupuestos, 
la paga del Ejérci to , la reorganizac ión 
de la Guardia Rural y las leyes pro-
vincial y municipal. 
A g r e g ó que ni la reorganización de 
la Guardia Rural , ni ninguna ley tie-
ne la importancia que la cuest ión Gí-
berga-Cas tañeda , pues en ella e s t á 
oottprometida la honra del Gobierno, 
y que él (el señor Xiques) iba á ata-
car al Secretario de Obras Púb l i cas , 
apesar de haberle aconsejado dea 
connotados nacionalistas que no lo hi-
ciera, por ser don Luciano Díaz un 
correligionario. 
Bu nso de un legí t imo de recho-
dijo—puedo decir cuán to me venga en 
ganas contra los Socretatios del go-
bierno, y con nacionalistas tan d i s t in -
guidos como los señores L a T t r r e y 
Borges, voy á atacar al señor Díaz . Y 
que me vengan á procesar! 
T r a t ó de demostrar las i legalidad' s 
é infracciones que á su juicio se b m 
cometido en el asunto, y después de coi -
signar que con posterioridad á haberse 
publicado en la Qaoeia la autor ización 
del señor Díaz , se reunieron los Se-
cretarios, haciéndose solidarios de la 
conducta de aqoé1, hizo la siguiente 
declaración: ^que hab ía convidado a 
varios amigos de la C á m a r a para p í o 
mover el debate y ver si se realizaba la 
orisia en el gobierno, que no tólo es 
malo por torpe, sino por nmoral, ' 
La presidencia l lamó ál orden al se-
ñor X i q o é s para qué no s e s a i e i e d e 
la cuest ión, y el Representante por el 
Oamagüey r e a n u d ó con mayor fogosi-
dad su discurso, l legardo hasta cali-
ñoar de inexperta la presidencia del 
señor Estrada Palma. 
D e s p u é s de hacer la salvedad de 
que uo iba á defender la Compañ ía 
QLispano Americana de Gas, ex paso 
que el señor Giberga le hab ía propues-
to á dicha Compañ ía venderle en mi l 
pesos la autor ización (aegún d o r a d o r 
no era una conoeaióo) que luego faé 
traspasada al señor C a s t a ñ e d a . 
Entrando en apreciaciones manifes-
tó que aqu í , en Caba, hay una p i ñ a 
para los negoaios, como en otros p a í s e s 
las hay para no dar entrada á loa mé-
dicos, abogados, etc., extranjeroj, y 
que esa p iña la forman los señorea G i -
berga, Diaz y C a s t a ñ e d a . "Estamos 
—cont lonó diciendo—en presencia de 
una gran inmoralidad, amparada por 
el gobierno, y 0,8013 honrados ( d i r i -
giéndose á los Representantes) violan-
do á engrosar oonmiogo en 1* oposi-
ción ó habéis perdido la nooión de la 
delioadezal" 
Varios representantes al oír eatas 
frases, pidisron la palabra, hacien-
do g 3etos de desaprobac ión , y el Pre-
sidente de la Cámara , señor Garoía , 
después de dar inertes campanillazos 
para restablecer el orden, disposo que 
el Secretario, señor Manduley, leyese 
ai señor Xiques loa ar t ículos 128 y 
129 del Reglamento en los que se con-
signan que loa Repressntantes h a r á n 
uso de la palabra con corrección en sus 
frases y ademanes y cuando se d i r i -
jan á sus compañeros , en forma deli-
cada, podiendo expulsar la presiden-
cia á equellos que desobedezcan di 
ches mandatos. 
A s í que el señor Garo ía a d v i r t i ó a l 
fjgoso r l pr sentante que la presider-
cia se proponía hacer cumplir dich s 
a r t ícu los , el señor Garmendi v dijo que 
no debieron leerse sin qua el eeñor 
X i q a é s explicara antea aas palabrap. 
Y el señor Xiquéa r e a n u d ó su discur-
so h oblándonos de indicios graves-, pero 
e n m n t r á n d o s e muy fatigado, pidió á 
la C á m a r a qae se soapeudieae el deba 
te, no sin antes exponer qae no h a b í a 
t en i io in tención de ofander á sus com-
pañeros . 
E l señor G a r m e n d í a propaso que las 
frases vertidas por el señor X i q u é s 
fuesen retiradas del Diar io de 8 shnes 
y a s í se acordó , l e v a n t á n d o s e la 
sesión para reanudarla m a ñ a n a , miér-
coles, a la hora reglamentaria. 
— A l otro día fuimos á casa de E e -
raoiou. 
— E l cual hab ía salido de P a r í a sin 
qae lo hayamos vuelto á ver. 
— Y Boi tard no quiso deshacerse de 
los documentos. 
—Si, por lo cual h a b r á tenido a lgúo 
provecho. 
—Sí y no. 
Sidonia miró nuevamente á O a é s i -
mo. 
—Decididamente no comprendo lo 
que quieres decir. 
—Escucha y lo e n t e n d e r á s . 
—Veamos. 
O c é d m o sacó una pipa y la l lenó de 
tabaco. 
—¡Oh,—dijo, — empiezo por darte 
nna noticial 
— i C u á l l 
—Boi ta rd ha muerto. 
Sidonia hizo an gesto brusco da sor 
presa. 
—Todos somos mor t a l e s ,—murmuró 
tranquilamente Onés imo, encendiendo 
su pipa oon la buj ía colooada sobre la 
mesa de noche de Loadeao;—y ahora 
e s c ú c h a m e bien, querida. 
—Encendida sa pipa, que con ten ía 
magnífica hebra Legitimidad, Onés imo 
oont innó: 
—Desde hace diez años que vivimos 
jantosi, hemos hecho an poco de todos 
los oficios. 
— Y a lo sé—dijo Sidonia suspirando. 
He acabado por volver á m i antigua 
Miscelánea 
No hace mucho qae nos comani-
có el telégrafo la noticia del asesi-
nato ú homicidio de Mr. Alien, per> 
petrado en Tampa por na joven 
cubano. 
Y con motivo de este asunto ha 
vuelto á manifestarse la vieja ma-
nía de disculpar el crimen por ra-
zones de paisanaje. 
Se^ún dice el corresponsal de L a 
Discusión en Tampa, Mr. Alien, ca-
sado con una mujer de belleza des-
umbradora, quiso castigar por su 
mano al que creía autor de su des-
honra. 
Debemos suponer que sus razó-
les tendría Mr. Alien para abrigar 
m su espíritu una creencia por to-
los extremos desagradable, y no 
(bátante el corresponsal, como si 
mbiera penetrado las interiorida-
les más recónditas de aquel hogar, 
sale en defensa de la virtud de la 
lama. 
L a escena, por lo demás, se des-
arrolla en la casa del marido celo-
so. Nadie como éste para hacerse 
cargo de lo que sorprendiera entre 
su virtnosa mujer y el gallardo 
mancebo. 
Poes nada: el corresponsal sigue 
diciendo que el joven es inocente. 
E n snma: el supuesto seductor, 
para probar su inocencia al Otelo 
yankee, no supo hacer otra cosa que 
meterle dos balazos en el cuerpo y 
dejarlo agonizante sobre el pavi-
mento, 
¡Defendía su vida y el honor de 
una dama!—exclama el corres-
ponsal. 
Mny bien; pero la hermosa se-
ñora también llevó su correspon-
diente balazo, salido como los otros 
del revólver del inocente. 
Defensa curiosísima de la cual 
Dios nos libre. 
Por nuestra parte deseamos que 
el proceso termine de la mejor ma-
nera posible y se reponga la señora 
de su lesión y se demuestre hasta 
la evidencia qne Mr. Alien veía 
visiones. 
Pero creemos también que ha de 
procurarse deponer ese afán de 
aminorar todas las faltas y excusar 
todas las tropelías sólo porque el 
atropellado no haya tenido como 
el agresor la suerte de haber na 
cido en esta Eepúblioa que debiera 
practicar la máxima de Martí sien 
do cordial y para todos y está prac-
ticando las menos generosas de dar 
al prójimo contra una esquina y 
ayudar á los suyos con razón ó 
sin ella. 
• • 
E l representante sefior Sobrado, 
explicando su voto en contra de la 
autorización para procesar al señor 
Xiqués lanzó acusaciones tremen-
das contra la Administración de 
Jostioia en Ouba. 
Un voto que casi es un terno. 
L a forma del discorso es buena, 
y como Sobrado habla bien, se libra 
rá de que la clase agraviada desaho-
gue sus iras dioiéndole, como en 
su tiempo se dijo de otro Sobrado 
español: 
Con sobrado atrevimiento 
sale Sobrado á cantar 
y eso quo eabe sobrado 
que lo hace sobrado mal. 
ASUNTOS VAHIOS. 
R E P E E S E N T A N T E A O B R D I T A D O 
Mr. Charles Benoz, encargado de 
los nefirooios de Bélg ica , fué recibido 
ayer tarde en audiencia pr ivada por 
el Presidente de la Bepúb l ioa , sefior 
Estrada Palma. 
L a p re sen tac ión oficial fué hecha 
por el Secretario de Estado. 
E L SEÑOR SOBRADO 
E l sefior don Manuel Sobrado par-
t ic ipó ayer al Gobierno C i v i l de esta 
provincia, haberse encargado de la 
dirección y regencia del per iódico MI 
Reconcentrado, 
E l sefior Sobrado, como saben nues-
tros lectores, es representante por la 
provincia de Matanzas. 
MINERAL DB PETBOLBO 
E l sefior don Eudaldo Bomagosa, 
Viee-presidente de la ' 'Spanlah Ame-
rican L i g h and Power Company Con-
eolidated," ha denunciado al Gobierno 
Civ i l >a existencia en terrones de di-
cha Ojmpafiia, de 168 h e c t á r e a s de 
mineral de pet ró leo , oon la denomina* 
oión de "Cuba." 
E L DIQUE 
Ayer subió al dique el vapor ouba-
no Alava, de C27 toneladas, para l im-
piar sus fondos y reparaciones. 
NOMBRAMIENTOS 
Los Sres. D . J o s é Manuel Capote, 
general del ejército cubano,y D Maolo-
vio San Cr i s tóba l han sido nombrados 
director y vicedireotor de la Cárce l 
públ ica de Santiago de Ouba. 
E L QOBBRN4DOR CIVIL 
DB SANTA OLABA 
En la tarde del viernes debió regre-
sar á Santa Clara, d e s p u é s de haber 
permanecido nna temporada en Cajo 
Cristo, el Gobernador C i v i l de aquella 
provincia. General J o t é Miguel Có-
rner. 
A c o m p a ñ a al General su dis t iogai-
da familia. 
INSTRDOOIÓN PÚBUOA 
Para cubrir la vacante de Superin 
tendente de In s t rucc ión del D i s t r i t o 
Urbano de Pinar del Río , ha sido nom-
brado don Luis J . D o m í n g u e z . 
LIOBNOiA 
Se han concedido quince d í a s de 11* 
cenóla, por enfermo, al sefior don Lo-
renzo Que r r á , Teniente Fiscal de la 
A-udieocia de Finar del Bío . 
OASAS DBBRADAS orita por el señor Emil io Núfies , en sa 
Por la S e c r e t a r í a de Hacienda se ha s ^ p l e cará ter. sapongo, de Fresl . 
disouesto la r e s t i t u c i ó n á d o ñ a E o s a i k t . . d e n t e del Consejo local de Vetera-
profesión de oficial constructor de co* 
ches á falta de mejor. 
— Y ciertamente, si Mr . Mazzul l i fue* 
ra un hombre, ya ha r í a tiempo qne es* 
tuv ié ramos en la calle, porque t ú no 
eres un contramaestre modelo. 
—Cuando bebo mucho, es verdad, 
pero no dejo de conocer la cosa. 
— S a b r é todo sabes salir de no oa-
rru&j0. ¿Pero d ó n d e quieres i r l 
— A eato, que cuando he dejado Pa-
rís , iba á conducir el M a i l ooaoh á T o n -
nerre á casa del m a r q u é s de la Roche 
Maubert. 
- 4 T T . . . . 
—Como me dir igiera hacia la oalle'.de 
Lión donde el M a i l ooach hab í a llegado 
desde por la m a ñ a n a , on hombre me 
ha tocado en la e f r a í d a d io iéodome: 
—Buenos d ías , Oaés imo . Me he vuel-
to y he reconocido al p e q u e ñ o Jul io, 
ya sabes, el hijo natural de Boi ta rd . 
—¿Qoé quieres, pequeñof 
—Estoy busoAndoos desde hace dos 
d í a s por todo P a r í s . 
—¡Sí! ¡De veras! 
— Y puesto que os encuentro ya os 
dejo. 
—¡Oáspita! Pero no es posible, pre-
cisa qae salga hoy mismo. A mi vuel-
t a . . . . 
—¿Qué dices? 
—La verdad pura, P a p á muere sin 
remedio antes de dos d í a s . 
—¿Pero que le pasa, poet? 
—Anteayer por la noehe al volver á 
casa, estaba un poco ébr io , como de 
Mesa, don Fracisco Cabranes, d o ñ a 
Isabel P l á y don Francisco Arós t ego i , 
de las casas incautadas, Augelea o, 
Real 112, P r í n c i p e A lbe r to n ú m e r o 1', 
y Cocos 65, en Gaanabacoa,. 
Asimismo se ba acordado la l ibera-
ción de ana faja de terreno de la finca 
" C i é n a g a " , ubicada en el t é r m i n o mu-
nicipal de A i q n í z a r , soli tada por don 
Benito F e r n á n d e z López . 
T R I B U N A L I B R E 
Los fwmaie>t;cos_. 
de fís Casas ds socorro 
L a Junta da Salubridad del M u n i -
cipio dé la Habana al reorganizar los 
servicios senitarios, n o m b r ó un far 
macéut ioo para cada casa de socorro, 
a s ignándo le 60 pesos de sueldo y 100 
pesos á les médicos . A los fa rmacóu 
ticos se les exige el despacho de fórmu-
las y d e m á s trabajos de la oficina á 
sn cargo, desde las ocho de la m a ñ a n a 
á ocho de la no.'he, y como no hay m á s 
que un fa rmacéu t i co en cada casa de 
socorro, resulta nn trabajo « n o r m e y 
una r e m u n e r a c i ó n mezquina. 
Siendo los fa rmacéu t icos tan profe-
sionales como los médicos , resulta de-
presivo para esta clase un acto injus-
to realizado con los f a rmacéu t i cos , los 
que vienen á ganar menos que un po-
ilota y casi lo mismo que el cochero 
de esas casas. 
E l médico tiene tres horas de guar-
dia|al d ía , y cada cua t rodia l una guar-
dia de noche. 
Siendo dos profeaiones de i d é n t i c o 
prestigio y de igual importancia, ¿por 
qué esa diferencia, teniendo mucho 
más trabajo y la misma responsabili-
dad! 
Por otra parte, á los médicos de las 
casas de socorro se les autoriza a dar 
medicinas en ansencia del f a rmacéu-
tico y l levar maletines provistos de 
medicinas. ¿Es to debe permitirse? ¿No 
es sentar nn precedente funesto para 
que todos los médicos puedan hacer lo 
mismo? 
Si existe la carrera de f a r m a c é u t i c o , 
¿por q u é esa mis t i f icación! ¿ P o r q u é 
no han de d á r s e l e al f a r m a c é u t i c o to-
das las g a r a n t í a s á que tiene perfec-
to derecho! 
L a misión del médico termina al 
formular, todo lo d e m á s es invad i r nn 
terreno que no le corresponde. A l 
fa rmacéut ico se le deba considerar nn 
poco más ; y á los miembros de la Jun-
ta de Salubridad se les deb ió ocurr i r 
que nn f a rmacéu t i co tiene las mismas 
aspiraciones y necesidades que nn mé-
dico y no debe exp lo t á r se l e da ese mo-
do. Si á los médicos se les exije el 
trabajo ya dicho, d á n d o l e s 100 pssos, 
uo es justo que al f a rmacéu t i co , qne 
ha obtenido sn t í t u lo en la misma U n i -
versidad, se le trate de modo dist into. 
Sa nos oourre preguntar á la Junta 
de Salobridad si ya no se despacha 
en las farmacias de la Habana ningu-
na receta del municipio y el servioio 
es de d ía y noche. i Q a i é n despacha 
las medicinas! ¿El méd ico ! Si esto 
es as í , yo consigue mi protesta en con-
tra y denuncio el hecho al Sr. Secre-
tario de Gobernac ión , porque esto es 
una infraoción á las ordenanzas de far-
macia vigentes, y no he de descansar 
an momento en protestar contra me 
dida tan poco meditada. 
Si se hubiera establecido este se rv i -
oio en la misma forma qne el de los 
médicos, los fa rmacéu t i cos oon 100 pe-
sos y no ayudante t a m b i é n fa rmacéu-
tico con 75, para que no quedara aban-
donado el despacho un solo momento, 
se e s t a r í a en lo justo, en lo cierto. 
Yo tengo la seguridad que el A y u n -
tamiento de la Habana ha de volver so-
b e sus pasos velando nn poco mejor 
por el buen servicio de las Cisas da 3o-
o r r o , y d á n d o l e el prestigio que co-
rresponde á la profesión fa rmacéut ico . 
DR. GARRIDO. 
fíuromi y America 
GRAVS SITUACION 
EN LA MACEDONIA 
Telegra f ía el corresponsal del D a ly 
Mai l de Londres en Yiena, que hace 
pocos d í a s se atrincheraron 1 000 ma-
oedonios muy bien armados en las o r i -
llas del r ío Ostrovo, impidiendo du-
rante ana semana el avance á una co-
lumna turce; pero va l i éndose el jefe de 
ta misma del repugnante medio de 
atacar las trincheras poniendo delan-
te de los soldados otomanos mujeres 
y n iños macedonios, ee apoderaron de 
las trincheras, pasando luego á de-
güel lo á todos los habitantes de aquel 
valle sin respetar las mujeres y los 
oifiop. 
OTEO GLOBO DIHI&IBLS 
Dicen los periódioos de Londres oon 
cierto orgullo, qne el cé lebre aeronau-
ta ing lés ha realizado oon su globo d i -
rigible y oon el mayor é x i t o una segun-
da ascención hasta una a l tara de 250 
pies, y maniobrando durante cerca de 
una hora de la manera que quiso oon 
su globo, hasta demostrar que e s t á re 
suelto por un ing lés el 
navegac ión aé rea . 
UN INVENTO DIABOLICO 
Telegraf ían de Copenhague que ha-
ce m á s de dos a ñ o s que el gobierno 
sueco e s t á haciendo experimentos con 
el torpedo aé reo inventado por el Ma-
yor Unger, del e jérc i to saeco. 
S e g ú n ana Memoria oficial que aca-
ba de publicarse en Estocolmo, el Ma-
yor Unger ha resuelto por completo el 
prob'ema de descargar un proyecti l 
explosivo aé reo de modo que la explo-
sión se verifique en el momento que 
se quiera y donde se quiera. 
Para completar los experimentos 
en vasta escala, ha conosdido el go -
bierno sueco al inventor una conside-
rable cantidad 
nos. 
De dicha carta se desprende n o » 
cenenra á la Sec re t a r í a de Goberna' 
oión, con motivo de nn acto suyo, qoe 
ha sido preciso desfigurar para qoe sea 
censurable. Se habla da pereeouoiones 
á infelices, en tanto que se encambra 
á poderosos, cuando la misión que se 
me confió nada tiene qne ver con po-
derosos n i infelices, sino que se o i te 
ú n i c a m e n t e á practicar una investiga* 
cióa acerca de una d-sounoia l imitada,-
concreta, que hizo al señor Presidente 
de la Repúb l i ca , la Asamblea de Ve* 
teranos que por dos vecas ee reunió en 
el teatro "Cuba1'. Da Veteranos, repi-
to, faó.eaa Aaamble?; la denuncia pro-
aede de esos Veteranos, y como vino 
perfectamente determinada, citando 
hechos y alganos nombres, se me con* 
66 nada m á s que la aver iguac ión de 
la verdad que padiera encerrarse en 
la deauocia. Naaa m i s , nada menos, y . 
pretender darle á este simple acto de 
gobierno nn alcanoa qoe no tiene n i 
podrá tener, es proporcionarse la oca* 
iión de asumir una ac t i tud hermosa 
pero inoenaietente. 
En mi Negociado tengo á disposl* 
oión de qnien quiera cerciorarse, loa 
documentos qae muestran á lo que se: 
reduce mi mis ión , aunque d e b e r í a bas-
tar á los que me oonooeo, mi rect i tud 
y corrección, para que no se vea nn 
perseguidor en mí , habiendo procedi-
do en ta l forma con los misinos á quie* 
oes por la denuncia he tenido qne t r a -
tar, que ellos pueden dar testimonio 
de mi imparcia l idad. 
D e V d . atfco. y 8 . S. 
ALFREDO ABANGO. 
Jefe del Negociado 
y P o l i c í a , 
de Orden P ú b l i c o 
Moviiiiíeiíto Marítimo 
E L C O S M E D B H E R R E R A 
El vapor costero "Cosme de Herrera", 
qae entró en puerto ayer, procedente de 
Sagua y Caibarión, encontró el sábado á 
las siete de la mañana varado en loa arre-
cifes cerca del último puerto al vapor In-
glés "Glenwood. 
El "Cosme de Herrera", prestó auxilio 
al buque inglés sacándolo de la varadura. 
El "Glenwood" tuvo necesidad de alijar 
la carga, arrojando al agua' algunos sacos 
de azúcar. 
E L N B D E N B S 
El vapor noruego de este nombre fondeó 
en puerto ayer proaadente de Norfolk oon 
carbón. 
E L V I G I L A N C I A 
Procedente de Nueva York entró ea 
puerto ayer el Vapor americano "Vigilan-
cia" con carga y pasajeros. 
E L E X C B L S I O E 
Ayer entró en puerto prooedents de 
ííew Orleans, el vapor americano "Excel-
cior" con carga y pasajeros. 
E L M A R T I N I Q O B 
Para Cayo Hueso salió ayer el vapor 
americano "Martinique". 
I T ' C W D I G Í A I I S 
Si iNTKNOIA 
La Sección Ia de la Sala de lo CriminaE 
de esta Audiencia ha diotado sentencia 
condenando á los penados Arturo Acosta y 
Leopoldo Valiós Hernández (a) "Peri-
cua", á la pena de eols años, diez meses y 
un día de presidio mayor á cada uno como 
autores del delito de robo con intimidación 
de personas y agravante de reincidencia. 
P O E A T E N T A D O 
La misma Sala ha condenado al procesa-
do José Bonco á la pena de un año y un día 
de prisión correccional, como autor del 




Babanal lS de Agosto de 1902. 
Sr. Director del OIABIODB LA MABINA 
Suplico á V d . d é cabida en su pe-
r iódico A las Bivalentes l íneas , con las 
cuales respondo á la carta que oon fe-
cha 16 aparece .en sus columnas sus-
L A CIENTOS PASA 
Sala de lo Civil. 
Declarativo de mayor cuantía seguido 
por don José Suárez Lasarte contra don 
Victoriano Iglesias, en cobro de pesos. Po-
nente: Sr. E lelman. Letrados: Ledos. Caa-
teiianos y Fernández Llanos. Procurador: 
Sr. Tejera. Juzgado, del Este. 
Secretario, Ledo. Almagro. 
J U I C I O S O R A L E S 
Sección primera: 
Contra Ceferino Alfonso Fernándet y 
otros, por robo. Ponente: Sr. La Torre. 
Fiscal: Sr. Bidegaray. Defensores: Ldos. 
Pascual y Castro. Juzgado, del Centro. 
Secretario, Ldo. Saavedra. 
Sdcoién s e g u n d í : 
Contra Antonio Salazar, por atentado. 
Ponente: Sr. Agnirre. Fiscal: Sr. Valle. De-
fensor: Ldo. Gulral. Juzgado, de Bejucal. 
Contra Rafael González, por lesiones. 
Ponente: Sf. O Farrill . Fiscal: Sr. Aróste-
gui. Defemor: Ldo. Cadavid. Juzgado, del 
O.ste. 
Secretario, Ldo. Moró. 
JQZPÜQS Gorroccioiles 
El moreno Silvio Herrera Suárez, de 
18 años, que fué detenido á la voz de ataja 
al ir huyendo por el Malecón, á las tres de 
la madrugada dal dominingo último por 
haberlo sorprendido D. José Pereira subl-
i ^ d o en un balcón de la casa Ref Jgio 2, con 
problema de l íF 'b l propósito seguremento do penetrar ea 
dicha con intenciones de robar, fué conde-
nado á 183 diaa de arresto. 
Por haberse negado á pagar nn gasto da 
45 centavos que hizo en la fonda situada en 
Neptuno 12, fué condenado á 15 dias de 
arresto^el b anco José Riesgo Fernández. 
Los 16 individuos qua fueron detenidos 
en Casa Blanca, acusados de estarse reu-
niendo en la parte rural de dicho barrio, 
con objeto de agredir á loa trabajadores de 
la descarga de carbóa da la casa de Gámlz, 
fueron absueltoa por el juez correccional del 
primer distrito, por no haberse probado la 
acusación que se lea hace. 
Por haber infringido el inciso 2? del ar-
tículo 6J3 del Código Penal, fueron conde-
nados á $2) de multa ó en su defecto 25 
dias de arresto, loa blancoa Juan A. Gara-
chico y Ramón González, el primero ven-
dedor ambu ante y ^1 segundo dueño de la 
bodega número 123 da la calle de Villegas. 
L i policía decomisó y remitió al juzgado 
cierta cantidad de bacalaoy 15 barriles de 
papas en mal estado. 
costumbre, y dió on paso en falso. U n 
carromato le ha pasado por enoims. 
E l m é l i c o dice que es negocio conclui-
do y qne no vuelve máp. 
—¡Caramba l ¿Y dioea que me quiere 
v e r i 
—Ea verdad. 
Vinieron á mí memoria los documen-
tos y me dije: 
— " D e s p u é s da todo, el M a i l ooach 
l l ega rá un poco tarde y no m á s . " 
— ¿ E n t o n c e s t ú seguiste á Ju i i o f 
—Sí , tomamos el canal hasta la ca-
lle de Ohemin Vert, y llegamos a l ex-
tremo de la plazoleta. Al l í , Ju l i o , me 
hizo subir los seis pisos por oca esca-
lera sucia y estrecha, ab r ió nna puer-
ta y p e n e t r ó en una bohardi l la . 
Bo i t a rd estaba echado ea nna mala 
osm». 
Cuando me vió hizo nn esfuerzo por 
incorporarse y, oon nna voz muy dé-
b i l , me dijo: 
— He tenido miedo de morir sin ver-
te. 
Y al mismo tiempo de debajo de la 
almohada tomó el rollo de documentos 
de qne antes se apoderara. 
—Hazme nna promesa—me dijo. 
—Habla . 
—Gracias á estos papeles qne te en-
trego, puedes ser r ico. 
—Bueno. 
— P r o m é t e m e que c u i d a r á s de m i 
Jul io. 
Le hice el Juramento. 
—BntoDoes. — añad ió , ^—^o tengo 
Por el juez correccional fue on condena-
dos: AUjandro Méndez FUsencla á 10 dias 
de arreato, p">r portar una navaja; Ramón 
Palot Roig, por maltrato de obra á 15 pe-
tiempo p»ra deoirto io que has do ha-
cer, pero he escrito para t í una nota 
qne ee encuentra en ese rollo y que te 
d a r á la marcha que debes seguir. 
Dos horas m á s tarde Bo i t a rd ha* 
bia muerto y yo t r m í el camino de 
la e s t ac ión de L ioo . 
— ¿ Y ! . . . — i n t á t r o g ó Sidonia que iba 
guetando de la r e l ac ión . 
— E n el tren me he enterado de lea 
documentos. 
—¿Y era verdad lo que te h a b í a di-
cho B j i t a r d f 
—Espera, p u e s . . . 
Cuando l l egué á Tonnerre me des-
hice del Mailcoaok y esc r ib í al princi-
pal, para pedirlo una licencia. A l mis-
mo tiem ¡ o te e s c r i b í a á 11 para decirte 
que los negocios me r e t e n d r í a n en pro-
vincias algunos meses; no s a b í a yo 
cuento t iempo necesitaba. 
—¿Y te quedaste en Tonnerre! 
— ^ c . 
— ¿ P u e s , d ó n d e faiatef 
— A B r e t a ñ a , á asegurarme que los 
documentos t en ían nn valor rea l . 
— M n y sag&zmente hecho. 
—Abora , esenoha. 
—Habla , Onéá imo mío. 
— ¿ P a r e c e que te guatat—dijo r i e n -
do. 
—Ya lo creo—y Sidonia se acercó á 
la cama para observar al viejo L c n -
deao. 
£1 anoiano p e r m a n e e í a en en estado 
de v is ión , y nada de io qne a su alre-
dedor p ^ a b a . c o m p r e n d í a . 
- 1 
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sos de malt»; Ramóa Bels, á 10 pesos por ] 
ebrio; Cleofé Lóper, á 10 pesca por mal-
trato de obra; Pedro I , Náñez, por lesiones 
á 15 días de arréete; Antonio Suero, por 
faltas á la policía á U pesos de malta; l«a-
bel Rodrlguer, por desobediencia á 10 pe-
péeos: Gabriel HernéndeB, por maltrato 10 
pesos y William Mach, ebrio y amenatas. 
10 pesos. 
Por haber dado nna bofetada á nn vigi-
lante da policía, fué condenado por el juez 
correccional del segundo distrito á 30 dias 
do trabajos en el Castillo de Atarés, el blan-
co Tomás Quintana Ramoo. 
ÍTabíéndoae confesado autor de la estafa 
de una bandeja de frutas que para su ven-
ta le entregó do5a Ursula B. Domínguez, 
fué condenado el pardo Celedonio Gonzá-
lez & 25 (lias de arresto y tres pesos de in 
demniz.M«i<ta á la perjudicada. 
.Por estafa de 18 ejemplares del periódico 
" E l Mondo" al pardo Ramón Cuervo, y por 
haberle filtado de palabra al oficial de 
guardia do la tercera estación de policía, 
íué condenado el moreno Joeó de Jesúa 
González & 20 dias de arresto en el Casti-
llo de Atarés. 
En los juicios por faltas celebrados ayer 
en el juzgado correccional del segundo dis-
trito, fueron condenadas; José Jordá Gon • 
sález, por haber maltratado de obra á su 
padre, é 30 dias do arresto; pardo Fran-
cisco Calderín, á 15 dias de arresto por le-
siones & un particular; á 10 dias de arresto 
«1 blanco Peáro La Roche, por escándalo y 
juego prohibido; á 10 posos de multa, blan 
oo Hipólito Guerra Boque, por embriaguez; 
moreno Plácido Diaz de la Rosa, por es-
cándalo; Francisco Fuentes González, por 
embriaguez y eécáDdalo; blanco José Gar-
cía Herrándoc; por lesiones en fTBa; blan-
co Amallo Arrous, por escándalo; blanca 
ICosalí» Palacio Cárdenas, por embriaguez; 
moreba Micaela HerLández Robín, por 
ebria; Andrés Sánchez, por desobediencia; 
José de la Portilla, p^r escándalo; Manuel 
Dopazo, por ebrio; Valentín Zayas, por 
ebrio y Eduardo Martínez, por lesiones 
en reyerta. 
Además, fueron multados en cinco pesos 
cinco Individuos y absueltos nueva. 
G A C E T I L L A 
ATANISIO BIVSBO.—ES verdad, oo-
too dioe muy bien Ambos üfundos, que 
á cada paro vemoa cu la prensa bio 
ohadoa elogios, frases hiperbólioas, pa 
ra hacer el reclamo de cualquier obreja 
de tres al cuarto. 
T r á t a s e , en cambio, de nna produo-
oión de a lgún oompallero, y oomo no 
sea és te quien lo pida ó escriba, sacie 
condenársele al silenoio ó lo qoa es 
tadto más oenenrable que el silencio; 
la frase regateada, el elogio medido, el 
aplauso reoortadito. 
A s í ha ocurrido con La Gaitera, h i -
lada asturiana escrita por nuestro 
querido amigo y compañero de redao-
oión don Atanasio Ulvero con músloa 
del maestro Fepiio Manri , qoe fué 
cantada por la señori ta Bsperaoca 
Pastor en reciente función del teatro 
de Alb l sn . 
A reparar tsmafia injnsticia ha ve-
nido el semanario antea .citado, publi-
cando en sus columnas el retrato de 
Atanasio Kivero acompañado de o t r i -
flosaa lineasen obsequio del ya popu-
lar pe r iód is ta . 
' "•Bs digna de conocerse—dioe Ambo$ 
Mundos—la historia de Atanasio ftive-
ro. Sal ió de E s p a ñ a dispuesto á co-
rrer mando, sin más capital que su oe 
rebro, pero eso sí, con la a legr ía en e 
rostro y las esperanzas muy guardadi 
tas al lá en lo hondo del pecho. £0n la 
Habana estnvo empleado poco tiempo: 
se le acabó la nómina y no paró basta 
el Salvador. Bn esta repúb' . iqaita lle-
gó , vió y venció. 
Le tiraba la t inta de imprenta y fun-
d ó un periódico satír ico, Sancho Pama. 
Se vendía como pudiera venderse la 
panacea contra el mal humor, y los 
poetastros y demás decadentes del 
Salvador huyeron despavoridos ante 
los tremendos zurriagazos que Rivero 
Ies proporcionaba. Quiso ser popular 
y lo fué. No rehoyó n ingún lance, se 
hiuo todo un personaje y llegó & la se-
c re ta r í a particular de nn ministro y á 
coronel revolucionario. Después en-
fermó. E l clima del Salvador y el de 
Gnatemala, donde estnvo luego, no le 
e r án benefioiosop, y de Guatemala 
fué á México y de México á la Haba-
na, en donde le retendremos por ma-
cho tiempo, porque l i ivero se ha robado 
con arte la amistad y el cariño de to-
dos los que le tratan, de tal modo que 
si pretendiese irse, lo denunciar íamos 
A Pepe Jerez para que lo detuviese por 
l a i r ó n de simpatías ." 
Pero no hay que temerlo, caro co-
lega. 
Atanasio Kivero no ha pretendido 
salir de la Habana más que para i r de 
veraneo á la Lia». 
T ya está de vuelta. 
POSTAL.— 
A Carmen Gouzález de lu P&rcena. 
Eras muy niña y te vi 
en primoroso retrato; 
símbolo y recuerdo grato 
que no se aparta de mi! 
El sabe que tengo aquí 
en mis dichas, dores secas; 
en mis versos, frases huecas; 
en mis hijos, luz y amor, 
y un gran cariño á la ílor 
de El Mundo de 'as Muñecas. (I) 
Juan Ce Dios Pena, 
México, 22 de Julio de 1902. 
cate y Villegas, donde antigaos é inte 
ligentes operarios de Kramer tienei 
establecido nn talier.de relejaría y pía 
t e r í a montado á la altara de los pri 
meros de la ciudad. 
Trabajo cualquiera que se eccarg 
á L a D i v i t a es segare que sale á sati" 
íaooión del dueño. 
Fie l á su nombre, la divisa 3e la oas> 
es és ta : ' 'Bnen gusto, exquisito esmero 
y precios módíoo*." 
Y cnmpltendo día por día cada un» 
de estas tres oosas, es como ha lograd* 
hacerse de mucho crédito y de maobn 
marohanter íe . 
UN BSTEENO EN P A I E E T . — L » no 
vedad do la noche en Payret es el ee-
treno de L a Revoltosa en la Hataca 
zarzuela cubana en no acto y doc 
cuadros en la que sale á escena, a 
modo de Oigantes y Cabezudos, una 
procesión de la Virgen del Cobre». 
Luci rá la obra nn bonído decorado 
entre el cual r esa l t a rán la hermita del 
Oobre y el paf-rto de Cádiz . 
E l l ibro de L a lícroltosa rn la Habana 
es tá escrito por Raúl del Monte. 
La músioeidel maestro Anckermano. 
Se r e p r e s e n t a r á en la primera part» 
de la función para completar és ta con 
E l sistema planetario. 
Tenemos de L a Revoltcta en la l i a -
bata los mejores informes. 
¡Ojalá los viéramos oonflrmadoe! 
LA NOTA FINAU— 
Entre un autor d ramát ico y nn em 
presarlo: 
-—Mi drama es terrible, eepelaznan 
te. Hay en él tres aseeinatcs y un 
rapto. 
—Eso es tá ya muy gastado. 
—Sí; pero el desenlaoa es nuevo, im-
prtvieto. A l Ocal todos los oriminalet 
caen en poder de la autoridnd. 
LII mezcla propuesta por ciertos imitadores, qne 
ConBiíto en me ni adioion de yodo al jarabe au l i cnoó i -
b ü t i c o , no puede reniplnzai 'en nianei-K alalina al Jd-
rabe de liábuuo yodado de. Qrimuidl y Vomp, qne 
contiene el yodo ve^etabilizado y hace degiiparccor 
todos los accidenteH del linfatismo. 
DR.JOSEA.DE SANTIAGO 
M E D I C O C I R U J A N O 
ENFERMEDADES DE LOS OIDOS, 
CASTRO INTESTINALES Y NERVIOSAS 
Comultas: De l i d 1 d é l a tarde 
y de 7 d 8 de l a noche 
MURALLA 99. esq. á VILLEGAS 
ALTOS DE LA FARMACIA ' 
" S - A . UV «T X J X J X -A. R T " . 
C. 1293 P all 2t>-9 Atf 
CRONICA miOICSA 
(1) Poesía de Manuel S. Pichardo, cuya heroína 
es la Carmita de ayer; la boy señorita Carmen (íon-
zález do la Barcena. 
BENEFICIO DE DÜVAL.—Emilio De* 
val, el talentoso, apuesto y simpático 
barítono de Alblsn, da esta noche, con 
su funoión de beneficio, el adiós al pú-
blico habanero. 
Uontratado por la empresa de Apolo, 
«ale m a ñ a n a Dnval para España á bor-
do del Alfonso X l l l . 
Aplausos y s impat ías han setUlado 
su paso por la escena de A'biaa. 
Buen actor y persona cxoeleute. 
Es el juicio que nos inspiró desde los 
primeros momentos. 
Davaf ha combinado sn función de 
f raoia con las zarzuelas Enseñanza L i 
bre, Doloretes y L^ Boda, obras estas 
dos úl t imas donde el beneficiado tiene 
ancho campo para hacer gala de so 
g ran valer artístico. 
La función es corrida, con precios 
ermo los figuientec grillés, seis pesof; 
palees, cuatro, y lonetas, 1. 
Estas últ imas, con so entrada corree 
po odíente . 
Hacemos votos porque el resoltado 
del espectáculo colme les legitimas 
applraoionss del actor y amigo. 
B'JBBOioios MUSICALES.—-Sin pre-
vio anunoio, y siguiendo la costumbre 
de tedos los afios, se celebraron el sá-
bado y domingo en el Uoneervatorio de 
Másioa y Declamación, qne tan acer-
tadamente dirige el notable pianista 
é inspirado compositor don Carlos A l -
fredo tfeyrellade, los ejercicios musi-
cales que tienen por objeto acostum-
brar á los alumnos á manifestar en 
público sus facultades. 
Muchas personas, entre las qne se 
hallaban inteligentes profesores, acu-
dieron al Oonservatorio, pudiendo apre-
ciar su acertado método de ensefianz ' , 
pues todos los ejecutantes, figurando 
algunos que cuentan menos de dies 
sfios de edad, llenaron á la perfección 
sn cometido. 
Tocáronse y cantáronse piezas c'á-
sicas de muy difícil ejecución y eriza, 
das de escollos que salvaron airosa-
mente los alumnos. 
Después de enviar á todos nuestros 
plácemes, diremos qne para la próxima 
apertura de carao se prepara un bri-
llante concierto que ya en sn oportu-
nidad anunciaremos. 
LA DIVISA —NO crea el lector, por 
el epígrafe de esta gacetilla, que va-
mos á reierirnos á la aplaadida zar 
roela de Arniches qne nos han dado 
á conocer los artistas de Albiso. 
Nada de eso. 
De lo qoe se trata es de la La Divisa 
de la calle-de OBei l ly 78, entre Agua» i 
D I A 19 D E A G O S T O 
Este mes eat& consagrado & la Asunción 
de Ntra. Señora. 
El Circular 08<A en Belén. 
Santos Luis oblapo, y Magin, mártir. 
San Luis, obispo. Nació el nño 1274, 
siendo el segundo hijo de Cárlos I I , rey do 
Ñápeles y de Sicilia, y de Marta, hija de 
Esteban V. rey de Hungría. En la lolancla 
do Luis nada se notó qne ollese A niñez Lo 
más admiiable era, que en medio do las 
delicias en qae ee creían los pricipes de sa 
eleveoión, Luis se aplicaba á mortificar 
sos sentidos, y á macerar su inocente cuer-
po desdo sn más tierna edad. 
Ganaba loa corazones do todos con su 
aire, con PU apaclbilidad y con sos com-
puestísimos modales Los criados quo com-
ponían su casa le llamaban el amiol de Ja 
Cortej y con efecto, lo era por su rara pu-
reza y por su inocencia. Profesó desde la 
cuna una tierna y encendida devoción á la 
Keina de las vlrgeno?, que ya desdo on-
tonosB se decía, qne Luis era el siervo que-
rido y el hijo muy amado de la Madre do 
Oíos. 
Renunció San Luis la corona do rey qne 
se le ofrecía, y entró religioso en la orden 
Srráfica. Kecibió los órdenes sagrados en 
NápoleB para ligarse máa estrechamente 
al servicio de Dios. 
El papa Bonifacio V I I I había vhto á 
Lula y formó tan superior concepto de tu 
eminente virtud, que desde entonces hizo 
ánimo de elevarle á la» primeras dignida-
des de la Iglesia. Vacó el obispado de To-
Icfla, por muerte de eu obispo, y el papa le 
proveyó en nuestro Santo, aunque á la 
sazón solo tenu vein'e y dos años, dicien-
do: que la virtud y el mérito personal su-
plían ventajosamente la edad. La nueva 
dignidad solo sirvió para hacer más visi-
ble su humildad. El ardor con que empren-
dió la conversión do los herej. s, pr„duj > 
admirables efectos. Convirtió á muchos con 
BUS sermones y con BUS ejemplos. 
Pero no podía permaneoer mucho en la 
tierra un fruto que estaba tan maduro pa-
ra el cielo, y á loe veinte y cinco tños áe 
edad entregó su espíritu al Señor el dia 19 
de Agoero. 
FIESTAS E L U1ÉQOOLES 
Micas solemnes.—En la Catedral la de 
U L S z o 
¿ D u r a n s u s b u e n p s e f e c t o s ? ¿ V o l -
v e r á l a e i i f c r m e d a c t ? " É s t a s s o n p r e -
g u n t a s á l a s c u a l e s c o n t e s t a m o s l o d o s 
l o s d i a s . N o s l a s h a c e n p e r s o n a s q u e 
h a n p r o b a d p r e m e d i o s a n u n c i a d o s , 
y n o - h á n . l o g r a d o - c u r a r s e . T a l e s 
p r e g u n t a s s o n j u s t i f i c a d a s , y d e b e n 
c o n t e s t a r s e . A n n q n c o t r o s l a s e v a d e n 
c o n f r e c u e n c i a , n o s o t r o s n o . S i e m p r e 
h e m o s a f i r m a d o á n u e s t r o s p a c i e n t e s 
q ú c , s i s i g u e n n u e s t r a s i n s t r u c c i o n e s 
Y tAtWF MBW sol A I 
L o s niños criados con el 
MARCA DF. FÁBRICA, 
como se indica, serán permanentemente c i l i a d o s . Y l o d e c i m o s a s í , 
porque sabemos que es la v e r d a d . L a O z ó t n u l s l o n n o s o l a m e n t e a l i v i a 
—ella cura. Y cura, porque destruye l o s g é r m e n e s q u e p r o d u c e n e l 
mal. Y haciéndolo, cura pennanentemente.: ^ n a n 
ES I A 'LLASE QUE tOS MEDICOS RECETAN 
P u r a Resfr iados , T o s , C o n s u n c i ó n , B r o n q u i l i s , Pulmo= 
n í a . L a G r i p a , A s m a , y d e m á s ; enfermedades p u L 
monares . 
P a r a E s c r ó f u l a s , Debi l idad Genera l , Enf laquec imien lo , 
Anemia , y d e m á s padecimientos extenuantes. 
P r u e b a G r a t i s 
NOTA DEL EDITOR.—Por convenio espcjjSTl con este periódico, un 
frasco de muestra de la OZOMULSICW será enviado por correo 
—gratis y franco de porte—á toda petSona que mande su nombre 
completo y las señas de su casa clag? y correctamente dirigidos al 
Dr. IMAINUEL J O H N S O N , 
Obispo 53 y 55, 
A p a r t a d o 7 5 0 . H A B A N A . 








Tercia, á las ocho, y en las demás iglesias 
las de costumbre. 
Corte de María—Dia 19.—Corresponda 
visitar á Nuestra Sra. de la Misericordia 
en el Espíritu Santo. 
C O M U N I C A D O S . 
Solemnes y religiosos cultos 
quo los PP. do las EscueltiR Pias de Gnanabncoa 
dedican á su excelso fundador San Josó do 
Ca azans. 
Dia 18 do agosto.—Empezará la Novena h las siete 
y inedia de la mañana, con misa cantada y los ejoi ci-
cio» propios del dia. 
Dia 2b.—Al anochecer Rolemnes completas y salvo. 
Dia 27,—A las ocho de la mañana so cantará la 
misa solemne á toda orquesta y ocupará la c á t e d r a 
sagrada un Padre de la Miaión de San Vicente de Partí. 
El domingo dia 24, ee bendecirá una bormoMi i m á -
gen del Niño Jofús de Praga, donativo de una pia-
dosa s e ñ o r a y se cantará la misa en el propio altar 
ftiOti ' • , !) ir Ag 
J. H. S. 
X G ^ I J U S I - A . •BÜEJIjEIKr. 
El nmrtos 19 celebra la Congregación del Patriar-
ca San Josó los cultos acoBtum brados en honor de sn 
excelso Patrono. A las siete se expone S. D . M.j n 
lassietoy media meditación y preces y á las ocho 
misa cantada, plática y comunión general , terminan-
do con la bendición y reserva del Santísimo Sucra-
mento. Eos asociados y los que de nuevo se inscriban 
ganan indulgencia plenaria confesando y comulgan 
do. 6515 4-15 
ZEL J P . ID. 
EL SEÑOR DON 
Fernando Toca y Pefnández 
|Secretario de la C . m p a ñ l i 
M o - c a n t i l A n ó n i m a NUSVA 
F á b r i c a de F ó s f o r o s ' L a 
Defa i sa." 
HA FALLECIDO 
después do recibir los Santos Sacramentos 
Y dirpaesto su entierr i para la? 
cua ro de la tarde de hoy, 10 la 
Directiva de dicha Compañ a que 
suecribe, ruega á los señoras ac-
cionistas de la mieraa encomienden 
á Dios el alma del finado y asistan 
á la conducción del cadáver de la 
c»ea mortuoria, calle deCienfuegos 
número 3, al Cementerio da Colón; 
favor que eternamente agradecerá. 
Habana, agosto 19 de 1901 
Joaquín Rulz Rodil, Manuol A l -
varez Valcárcel, Benito Alonso Ju i -
co, Pedro Landeras, Gumersindo 
Camblor, Francisco Gómez Perojo, 
Francisco Sabio, Dionisio Alonso 
Alba, Ramón Iglesias Pérez, Fran-
cisco García Rivera, Esteban Ma-
ta?, Ramón Larrea, Bernardo A l -
varez, Ciro Mef tres, Sebastián R*-




S E C R E T A R I A 
Arord;iil 
1903 para 
par este m 
la Beii.fu 
i uá trien la i 
nen qn<' so 
curso escolar de 1909 á 
fembre próximo, se avisa 
ÍB socios y suscriptores de 
sla lecha qiicd>i abierta la 
ludios y bajo las condicio-
inncio lijado en la cunada 
1902. —El Secretario An-
0 Md-lü • 14a-17 
1 ^ OdAIIK>T8BXl6 X30A83T ,8^ 
Nicolás Blanco 
HABANA, Angeles n i r n e u 9. 
a r a n d e a o x i a t ^ c i a a en J O ^ A S , 
01RO 7 B R I I - X A I T T EC, se r eo l i z an 
& precios xnóa icca ; CRpecialidad ©n 
aol i tar ios á* todos t a r a a ñ o s y p i e -
ojtos* 
aeOTA-So comxjra oro, p la ta , jo-
íres, 'brillíiK.tíí a y toda clase tíe pie-
dras í i E z e , pafjflndotodo su va lor . 
N i c o M s B l a n c o 
Mi empño es "EL DOS DE MAYO" 
9,' A N C Í S L E S NU"M. S 
f ] J18 J ÁH 
A l i m e n t o M e l l i n 
tienen mejillas sonrosa-
das, brillantes ojos, fuerte 
dentadura, miembros ro-
bustos, y carnes sanas. 
Pida Ud . una muestra de 
nuestro preparado á 
% . 
Mellin's Food Ce, Boston, Mass., E.Ü.A. 
T o m a d l a E m u l -
s i ó n d e A i i g i e r 
d u r a n t e e l v e r a n o . 
Si U d tione déb i l e s los pu l -
mones, ó consunc ión , combata 
esa e n f e r m e d a d d u r a n t e el 
verano. Los módicos siempre 
recomiendan aire fresco, exer-
cisio moderado, y una abun-
dancia de alimento nu t r i t ivo . 
Una ad ic ión do g r a n d í s i m o 
valor á ese tratamiento 08 sin 
duda la E m u l s i ó n de Pe t ró l eo 
de Angier. Promuevo un salu-
dable apetito, pone los ó rganos 
digestivos en buena cond i c ión 
para poder d iger i r y asimilar el 
alimento, mejorando as í la nu-
t r i c ión ; conserva los intestinos 
en una cond ic ión normal, de 
suerte que las pildoras y la-
santos son innecesa r ios . Es 
agradable al gusto, conviene 
con el e s tómago , y restaura la 
salud y v i ta l idad . So vende por 
todos los boticarios. 
ANGIER CHCMICAL C O M P A N Y , 
BOSTON, MASS., E. U . A . 
Li COIFSTIBORA GíDITANA 
GRAN FABRW DE T.BACOS, C CARROS í PAQUETES 
D E P I C A D U R A 
DE 1-A 
V M . DE MANUSL CAMACHO B HIJO 
S I A . CT.ARA 7. H A V A K A . 
c 1;J96 Q6d-9Ag4a^M 
R E L O J E S 
Durables y Exactos 
o. 957 
The Keystone Walch Case Co. 
WT/WICMIA«N Philadelphia.U.S.A^ 
La fábrica de Relojes la mas 
vieja y la mas grande en America 
So venden en * 
las principales Rclojerras 
de la Isla de Cuba. 
PHDIDOS DE IMPORTADORAS 
i>é iKiIpcao eu nuotro despacho, 
KAtíiaÜMi*s 22; HABANA. 
5 Jn 
Lee llegó la hora folia tan dososda: el As-
ma ee cura radical y positivamente; y» no 
sufrirán martirio mlllnneB de entermos en 
América v en E i j r n p : v . 
EL K E N O V A D O K de Antonio Diaz G ó -
mez, es f I remedio san o que no encaña, el 
que cara de verdad e! asma 6 ahogo, cuyos 
ataquoü do opresión de pecho y ios perti-
naz terminan al cuarto de hora, con las 
primeras cnoh.iradae, efectuándose la cura-
ción en algunas temanas, como es público 
y notorio en toda la Is'a. 
Lo mismo deeopareeen totalmente los ca-
tarros rebol don, viejos y nuevos, pulmonía, 
tos ferina, malea de estómago, suspensión 
mensírual, binohazóo de piornas y raqui-
tismo do los niños. 
Es el gran roconatituyente y no contiene 
mercurio, ni creosota, ni arsénico, ni sus-
tancia que pueden causar daño. 
L i prepara y vende eu inventor en la Ha-
bana, calle de Aguacate mlmero 22, entre 
Tejadillo y Empedrado, bajo la impección 
científica dol docr.nr Clarens. 
A G U A C A T E 22-—HABANA 
6̂5P3 2-17 
APARATO DE SODA 
EE LA 
BOTICA SAN JOSÉ 
H a b a n a 1 1 2 
esquina á L a m p a r i l l a 
A prioc?pio de Mayo tuvo logar la 
reaportara del Aparato de Soda de b 
Botica de San JOEÓ. Las pereonas dt 
gasto reconocen qae los refrescos que 
expende e&te establecimiento son lo? 
mejores de la oiadad. Hechos con ja-
rabes de frotas del país , según la es-
tación, y sgoa carbónica bien cargada 
y helada, resaltan de nn sabor exqui-
sito. Oonfeooiona también refreecot 
eco zaino de f r a t á s del extranjero, co 
too Fresa, Frambuesa, etí»., y adero&t 
otros bien oococidos oomo üboco l s t e , 
Vaini l la , Ooca Ko'a , Zarzaparrilla, 
Oalisay», Ginger Ale y Néctar 8oda 
qae no tiene r i va l en el mercado, 6 
eea el Ice Oream Soda, y para las fies-
tas de la i n a o g a r a o i ó u d e 1» Bepúblíca 
ofreoerA alfanas novedades, entre ellae 
ci Ponche Boyamén helado. 
Botica San José, Habana 112, esquina 
á Lamparilla—HABANA 
c 1^7 
d e S C O T T 
E l mejon medio de tomari la Creosota. No tienen ni o 
desagradables.^ No desarreglan el estómago. 
lor ni Isabor 
L a s T a b l e t a s d e C r e o s o t a d e S c o t t & 
B o w n e s o n e l r e s u l t a d o d e m u c h o s a ñ o s 
d e e x p e r i m e n t o s c i e n t í f i c o s . S e c o m p o n e n 
t í n i c a m e n t e d e l o s i n g r e d i e n t e s m á s p u -
r o s p r e p a r a d o s c o n g r a n e s p e c i a l i d a d . N o 
p r o v o c a n e r u c t o s , n o e n t o r p e c e n l a d i g e s -
t i ó n n i r e l a j a n e l e s t ó m a g o , c o m o g e n e -
r a l m e n t e s u c e d e c u a n d o l a c r e o s o t a se to-
m a e n c u a l q u i e r a Otra f o r m a . 
E s o s m é t o d o s a n t i g u a s d e m e z c l a r l a 
c r e o s o t a c o n a c e i t e d e h í g a d o d e b a c a l a o 
ó p o n e r l a e n . c á p s u l a s , e s m o d o b a s t a n t e 
b u r d o q u e d e j a m u c h o q u e d e s e a r . 
L a s T a b l e t a s , a d e m á s d e s e r c o n v e -
n i e n t e s y a g r a d a b l e s , c o n t i e n e n c a d a u n a 
d e e l l a s i g u a l d o s i s d e c r e o s o t a p u r a , y 
é s t a e s u n a g r a n v e n t a j a s o b r e e s a s m e z -
c l a s r e p u l s i v a s . P u e d e n t o m a r s e r e g u l a r -
m e n t e p o r t a n t o t i e m p o c u a n t o s e a ne -
c e s a r i o s i n c o n s e c u e n c i a s d e s a g r a d a b l e s , 
s i e n d o é s t o p o r l o t a n t o o t r o b e n e f i c i o d e 
s u m a i m p o r t a n c i a p a r a la c u r a d e l a t i s i s 
y o t r a s e n f e r m e d a d e s q u e r e q u i e r e n u n 
c o n t i n u o t r a t a m i e n t o p o r l a r g o t i e m p o . 
* * * 
A d e m á s d e l a c r e o s o t a p u r a q u e c o n -
t i e n e n l a s T a b l e t a s d e S c o t t & B o w n e , 
l l e v a n t a m b i é n o t r o s i n g r e d i e n t e s m e d i c i -
n a l e s d e r e c o n o c i d o s m é r i t o s , q u e e n c o m -
b i n a c i ó n f o r m a n e l r e m e d i o m á s p o d e r o s o 
p a r a a t a c a r l a t i s i s , i n d i g e s t i o n e s a g u d a s , 
c a t a r r o s d e l e s t ó m a g o y o t r a s m u c h a s e n -
f e r m e d a d e s d e i g u a l e s p e c i e . S o n t a m b i é n 
D e v e n t a e n l e s B o t i c a » . 
_ < 
d e g r a n b e n e f i c i o [ p a r a e l t r a t a m i e n t o d e 
fiebres t i f o i d e a s , m a l d e B r i g h t , p a d e c i -
m i e n t o s d e l a v e j i g a , y e n c o m b i n a c i ó n 
c o n o t r o s r e m e d i o s a d e c u a d o s , p a r a c o m -
b a t i r l a fiebre a m a r i l l a y l a s fiebres m a l a -
r i a s y p e r n i c i o s a s i n t e r m i t e n t e s t a n c o m u -
n e s e n p a í s e s c á l i d o s , 
* * * 
L a g e n e r a l i d a d d e l o s m é d i c o s t i e n e 
y a r e c o n o c i d o q u e l a c r e o s o t a es u n o d e 
l o s r e m e d i o s m á s i m p o r t a n t e s p a r a l a t i -
s i s ; p e r o c o m o r e s u l t a q u e e s t a s u b s t a n -
c i a t i e n d e r e g u l a r m e n t e á d e s c o m p o n e r el 
e s t ó m a g o , m u c h o s q u e n e c e s i t a n t o m a r l a 
s e e x i m e n d e h a c e r l o p o r e v i t a r s e o t r a s 
c o m p l i c a c i o n e s . L o s a d e l a n t o s d e l a c i e n -
c i a n o s h a n p r o p o r c i o n a d o los m e d i o s d e 
q u e p o d a m o s o f r e c e r a l p ú b l i c o e s t e ú t i l 
r e m e d i o p r e p a r a d o e n f o r m á ' t a l q ü e n o 
d e s a g r a d a a l p a l a d a r n i p r o d u c e e l m á s 
m í n i m o d e s a r r e g l o e n e l e s t ó m a g o m á s 
d e l i c a d o ó d e c u a l q u i e r n i ñ o . 
4> * * 
E n e l t r a t a m i e n t o d e l a t i s i s , l a s T a b l e -
t a s d e C r e o s o t a d e S c o t t tH: B o w n e y l a 
E m u l s i ó n d e S c o t t d e a c e i t e d e h í o a d o d e 
b a c a l a o s o n l o s d o s r e m e d i o s m á s eficaces. 
L a E m u l s i ó n f o r t a l e c e , c r e a c a r n e s , p i i r i -
fica l a s a n g r e y d e t i e n e e l d e s g a s t e o r g á -
n i c o , y l a s T a b l e t a s s o n u n p r e v e n t i v o 
c o n t r a l a m u l t i p l i c a c i ó n d e l o s g é r m e n e s y 
n e u t r a l i z a e l v e n e n o p r o d u c i d o p o r e l l o s ; 
é s t o n o o b s t a n t e , no d e b e n usarse á u n 
m i s m o t i e m p o , q u e e s u n a t o r p e z a t o m a r 
j u n t a m e n t e , e n c u a l q u i e r a f o r m a q u e sea, 
c r e o s o t a y a c e i t e d e h í g a d o de b a c a h o ; 
S C O T T & B O W N E , 
d e b e t r a n s c u r r i r p o r l o m e n o s u n a h o r a 
e n t r e u n a d o s i s d e E m u l s i ó n y o t r a d e 
T a b l e t a s . M u c h o s m e j o r e s r e s u l t a d o s s e 
o b t i e i e l i t o m á n d o l a s s e p a r a d a m e n t e y s e 
e v i t a n e r u c t o s y n á u s e a s . L a s t a b l e t a s 
d e b e n t o m a r s e d e s p u é s d e c a d a c o m i d a y 
l a E m u l s i ó n u n a h o r a m á s t a r d e . 
L a s d o s i s q u e d e b e n t o m a r s e d e e s t a s 
T a b l e t a s s e r e g u l a r i z a r á n e n l a f o r m a s i -
g t i i e ñ . t e : P a r a n i ñ o s d e s e i s a ñ o s d e e d a d , 
3 T a b l e t a s d u r a n t e e l d í a t o m a d a s u n a á 
u n a . P a r a l o s d e s e i s á d o c e a ñ o s , d e i á 
2 T a b l e t a s t r e s v e c e s a l d í a , y d e d o c e 
a ñ o s e n a d e l a n t e , d e i á 4 T a b l e t a s t r e s 
v e c e s a l d í a , c o m o m e j o r c o n v e n g a a l i n -
d i v i d u o . •i-
*• * 
L a s p r e s c r i p c i o n e s q u e a n t e c e d e n c o n 
r e s p e c t o a l u s o d e l a s T a b l e t a s , s o n p a r a 
c a s o s d e t i s i s y p a r a c u a l q u i e r a o t r a e n -
f e r m e d a d d e l o s p u l m o n e s y d e l p e c h o ; 
p e r o h a y q u e fijarse e n e s t o s d o s p u n t o s : 
e n p r i m e r l u g a r , u n o d e b e c u i d a r s e y to-
m a r á t i e m p o l a E m u l s i ó n d e S c o t t e n 
t o d a s l a s a f e c c i o n e s d e l p e c h o y d e l o s 
p u l m o n e s , y e n s e g u n d o l u g a r c o n t i n u a r 
u s a n d o e s t o s r e m e d i o s s i n i n t e r r u p c i ó n 
h a s t a l o g r a r l a c u r a c o m p l e t a . 
. P a r a m a l d e B r i g h t , i n d i g e s t i o n e s , m a -
r e o s y v ó m i t o s y e n v a r i a s f o r m a s d e fie-
b r e , d e s d e 1 á 4 T a b l e t a s t r e s v e c e s a l 
d í a , a u m e n t a n d o ó r e d u c i e n d o e l n ú m e r o 
d e l a s q u e se t o m e n , s e g ú n l a e d a d . 
O u í m i c o B , N u e v a Y o r k . 
R I L L A 
e 
U E R V O Y S O B R I N O 
¿En q u é conoce nstd.1* s i n n 
o 
PATENTE 
EI s L s i a i a - x r r x n & a r 
Eln que todos llevan en la esfera nn xótnto . 
qne dioe: 
C U E R V O Y SOBRINOS 
fistaeofaeslafiaioa qaaofiece la BRILLANTE R I A A G R A N E L I todas ca» 
:dñdeí y tamaSoa: posí« además, extenso y variado snrtido de Joyería, - relojería y óptfea. 
R I O L A 37, ñ , A L T O S 
1101 7M-1 JI 
E A L FÁBRICA D E C I G A R R I L L O S 
m i n e n c i a " 
D E 
W 
Fabricación esmerada de todas las ciases de cigarrillos empleando 
UNICAMENTE verdadera hoja de Vuelta Abajo. 
X a © ® da hebra son nna verdadera especialídad-
Fruebelos el público, y es seguro que será constante consumidor de los 
cigarros de cota casa, que se propone darlos siempre iguales, siempre superiores, 
para que los fumadores queden satisfechos de Enero á Enero. 
Pídáuse m t»dos ios dopdsitoa de U Hab in j ea ios principales de toda la 
S A L Í AMO 98, H A B A N A , APARTADO 075 
i 
e 1246 1 Áí 
C U A T R O M I L L O N E S 
necesita el Gobierno que le presten y justamente CUATRO 
MILLONES de pares de caUado piensa vender con los sU 
guientes precios, la 
Z a p a t e r í a E L M O D E L O 
LSA3DO HECHO EKT X-A. CASA 
/apatos de becerro nefjro y de color á | b-Oh 
Bolines y BorccguieB id. id. A $ ¿-¡U 
Id. id. glacé id. id. A $ 5-57 
2 J_, Id. provenzal id. id. A | <) 01 
Como se VÍÍ estos lírocioa non de verdadera reiiprOcidad, pues nunca se ha visto que el 
calzado he* lio en EL MOol'XO se venda tan barato. 
HECHO A GUSTO DEL MARCHANTE 
Zapatos de becoivo negro y de color a $5-31 
Botines y Bovceguies m. id. k f VSl 
Id. Id. glacó id. id. H${)11 ^ ain,.m,.. ^ 
Id. provenzal id. id. 4 $C-()1 
PltenW en estos precios, en la excelente calidad de los materialeB en la esmerada 
confección v en la degancin del calzado y se comprenderá que sólo EL MODELO, 
Kan Rafael nMinero 1, puede hacer estos milagros. 
Kn 21 lioian t-e hace huía clane de calzado. Por procedimiento moderno. En-
viando un bolín 6 zapato nsudo se hacé el calzado quo se pida sin máa medidas 
'"xOTA—Con obieto de hacer lugar al calzado que por evolución moderna estA haciendo EL MODELO 
enden ü'oOO pares de zapatos y botines negros, y de color, de persona» quo no" lian recogido sus eucargos, 
se dan A precios de reciprocidad, es decir A como quieran. 
r|iU' 
f 
P o r f a l l e c í miento de svi p r i n -
c ipa l se vende l a ant igua y a -
cred i tada C a m i s e r í a l^A. A>-.- ? 
H A M B R A , uno de los e s tab le -
cimientos m t j o r montadas de* 
s n giro, v i s i ta do c o a preferen-
cia por l a a l ta sociedad de es-1 
t a capital . I n í a r m a r í i n en l a 
m i s m a á todas h a r a p . H a b a n a 
n ú m e r o 110, Hhbana. 
6375 '-'I? 
AVHEDICACION 











f sq? A Comnofltflia. Ilabium, 
WEST m M k 01L R E F f i . Co. 
para cilindros, máquinas locomotoras y 
fijas, guijos, coronas, centrífugas, dina-
mos; y pasta lubricadora para carros,todo 
de clase superior y precios reducidos. 
De venta en todas las ferreterías y eri 
el escritorio de 
1 M M a Oi 
T K N I E N T K - R E Y 71. HABANA. 
C 1242 1 Ag 
Surtido de efectos militares 
para todos los cuerpos armados 
Fábrica de gorras, kepi?, etc^ ^ 
Gr. m i V A L Ü S P A R S S 
Ottspo 127 . -HaTDana . . 
O. 1275 'á-l'Ag 
ENFERMEDADES DB LAS VIAS URINARIAS 
de E d u a r d o P A I / Ü , F a r m a c é u t i c o de F a r J s . 
KxuEorosoa y distinguldoa fBoaltatlvoB do eota Isla emplean Mta prepara-
o'ón con éxito en el tiramiento de los CATABROS DE L A VEJIGA, lo> 
COLICOS NEFRITICOS, la HEMATUSIA ó derrames de sangre por la uretra. 
el nasajo á los ríñones do las arenillas 6 de lo» 
0410^0» S 7 ^ INFLAMACION DE L A 
VEJIGA y finalmente, sin ser una Panacea, debe probarse en la generalidad 
de los caso» en que haya que combatir un estado patológico de loi órgano» 
geni^^rlnarlofl^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ al M dcQir¡ una oaáa ires A0raai en 
msáia cooita de agm, _ , . ^ , 
Venta: Boíba Pranoasa, Saa Rafael esquina á Campanario, ? «n toda» la» 
demás farmacias y drognería» de la Isla de Cuba. 1 Ag 
Jn 
P E P S I N A Í I E C A ! 
GRANUL A D & E F t R V 1328 LT-M 
C U B A Y A M E R I C A 
1 I E V I S T A I L U S T R A D A . 
i D O S I B I O I O I O I S r i B S 
E l ¡xtsad'» donihitf", 10 de Agosto, se r e p a r t i ó la K D I V I I ^ N SEMAJSIA1/ 
ron ü n á ¡>ot tuda en < olor, dibujo del Sr .losé Hatn í rez . Estd dedicado d Méx l 
coi . i :9nprofus iónde. y r n h a d ó s , y otros muchos materiales. 
éWBA 1 á l l í&l i lCA sept l i lica todos los ilonmnjos. JCs el p r n ó d t e o ifnsfra 
do de ma ñor y v td t variada ca nt idad dr lectura; de maifor n ú m e r o dearabado$t 
de mejores iliistraeiones // </.Í m á s lu jo que hasta aflora se hai/a pablu-ado en 
Cl'ba'Si! K D K ' l o y S K M . W A L <s nn riuulernolnjoso. Sa E n i C Í O N M E N -
S U A L ' s n n verdadero "magazln". Una portada bri l lante y a is t inta en rada 
n ú m e r o . Una A O VÉ LA ilustrada. '*00 paginan lujosas v cerca de ciento 
Ci nrnenia ma</n ¡Jiros q robados, todos los meses Es el per iód ico ntds barato. 
Suscripción a l iñes, OCHENTA ( I C M A VOS piula, rspanola. 
Se solir ifan Agentes con buenas refereiicias. C o n t i n ú a l a puoucaciou de 
l a novela l l i i s t rad ' f " E l Proceso Clemengeau": 
A d m i n i s t r a c i ó n , G a l i a n o 7.9, H a b a n a . 
C. 1207 -8 Jl 
T O N A G A L 
de Sáiz de Carlos, 
Lo recetan loa niéflicoo CiO todañ !afl ua-
cionef; oa tónico y d'^aati^o y anti^.^scrál-
gico; • VIRA el d i pf r 100 do loa f i fermas 
dol estomago ó intcstinns, aunque ena (ir>-
leccia»» eetia más rie 3.> añ JS de imtitfiie 
dad y hayaa frápasádp todos los demáa rae-
dtcament a. CÜKA d dolor do oerórr.ngo, 
las acedías, aguas (.e roca, vómitos,:a 1Ü 
digestión, las dis.epaias, estreólmíento, 
diarrea» y diaenter|a, d i l a t ao l án í íu . e s t ó -
ma o. úlcera dal estómago, nomaitenia 
gástrica, hip-Tclorídria, ane nia y clotoels 
con dispepsia las ÜÚKA porque aumenta 
el -potito, aüxiHa la acción d'giativa, el 
enferma como mAs, digiere mejor y hay más 
aHtni'acióo ,y nutrición c mpiet\. CURA 
e! mareo doí'mar. Una comida abundante 
ao digiere sin di cuitad con una cucharada 
de Elíxir de Sáiz de Carlos, de agradable 
saooi^ inofensivo lo mismo para el enfermo 
que para el que está sa 10, pu lióaleao tornar 
á la vez q ie las aguas miooro modíoinales 
y en suatir.asión de ollas y de los licoroí do 
mesv EJ de éxito aoguro on i-ia diarrea» de 
los niños en tolas laaedadoi. N J aoio C JR i 
sino que obra orno prevími-ivo, impld endo 
con sn nso las enfermeda los del tubo d'íra j 
tlvo. Nueve años do óxltoi conítvjt '3. Exí-
jase eu las etiquetas délas botellas ia pala-
bra Stmalix, marca de fábrica registrad t, 
0 
Do venta: cíallo do Serrano 
n ú m e r o 30 , farmacia , Madrid , 
y principales de Eepafla, E u -
ropa y Amérioai . 
A{?of».te para la I s l a de Cuba: 
J . i ia lecas y Oampafila, T e -
niente « e y U I I J I . 14 , ttubana. 
P O L I C L I N I C A 
D E L DOOTOK. 
CORRALES K. % 
B A B A D A 
lo 
CQF3CÍÍÍI1 FOflíCSl p ó f e f a S m a mix-
to de Sneroterarapia y Electroterapia 
de Kalvet. Eslto ecguio. 
S i n fle curaclJa 
ein do'pr ni molcstlaB. Cnrr-clón ra-
dical El enfermo puedo atender á tue 
quehaceres ain faltar un solo día. El 
éxito de su curación es seguro y eln, 
ninguna consecuencia. 
moderno, para la tuber-
culosis en 1? y 2o grado. 
BftTTA* Y el mayor aparato fabs lca-Qjüo Aj do por la casa de Liomops 
Alemania, cou él reconocemos á los 
eníermos que lo necesitan sin quitar -
les las ropas que tienen pueKD». 
DEELECTROTERAPIA en 
general, enfermedades de la 
médula, etc, GABINETE para las en-
fermedades de ias vías urinarias y es-
pecial para operacioner. 
Flppfrfl ÍOÍO B'n (ío,oron.',a8 eetrecbe-
üilubllUilulu ees. Se tratan enferme-
dades del hígado, ríñones, intesti-
nos, útero, etc., etc. 
Corrales n ü m . 9.—Habana 
c 1239 T T t V ZSZm 
D R . J O S E A . F R E S N O 
Médico Oirnjanó. 
Via» «ririai'ini y iifeocioiiew vpneroHH y sTíilíl ii n 
Enferniodadeu de HeñoniH.—Conmilias do I.H-Í lU'i' 
Dr. A r í s t í c l e s M o s t r é . 
CoilKllllllH K()l)l'0 ciifcriTicJiidcH NKIÍVI0 
MENTALES. A iiliciicioneH elóctnoaH. r. 
COI«H y vietiu's, de A á 1 \¡\ tarde. Iiidn^ii L. 
cllfól I I' 
Er . Generosa E í v a s F e r n i i t 
Cirujano Dentista.' 
So ha trasladado de NVptnnn (il á fJnliado (i 
de la péleterftt Kl ruraiso. COUHUIIUH V of>i i 
de 8 A I I y do I 4 5. niiZlt "26 12 
R. Calixto Valdés Valdés1 
CIRUJANO DENTISTA 
InduHlria 123.—Esperialista en Irahajoa do poónlc, 
coronan de oro y dcntadiiraK postiza». 
1:124 lü 17-
Jnan B . Zangrom^ 
INGKNIKKí 
'Se hace cargo do toda clnuo do ni 
nedidan de tierras, túvelacionea, te 
jacciones do niuderK de todas (limo 
modernos, en el campo y en la po 
nra ello con personal competente y 
CUOKOMO. 
asmilop , . r - j : t i . -
íes y í"<Jons-
» ry '«iiloa 
ii, '¿untando 
Acó. -^abi-
uete A> 'lim- 81, de uqa & cuatro p. 
D R . P A l i A C I O 
Ciftym en general.—Vias Urinari**.—Enfermeda-
des ¿e Señoras.—Conault^g; de <S 4 2.—LagnnaB fi8. 
. 2614 Ag. 
l i O a c l o c a r e s J u a n E . Y a l d é s 
y P e d r o P . V a l d é s 
CirHjaooa dentistas, han trasladado BUS gabinetes á 
NEPTUXO 68, altos. 
26-14 6474 
D o c t o r O. E . F i n l a y 
Cnpeda l i s t a en enfermedades t*e tos 
ojos y d é l o s o ídos 
Ccnenltas de 12 á 3.-Toiéfo»« tf«5\-»Cainpanario 160 
1 Ag 
COLEGIO METODISTA l 8 M # ^ ^ f e ? W t 
I n s t i t u c i ó n ^ a N i ñ o s y N i ñ a s 
cía de la Corníia, para agnntOB de familia de sn her 
mano Angel V&zqnez. Dirigirse por carta 6 perso-
nalmente, calle de San Joaquín ntímero 41, á Ednar-
do López. 5599 8-19 
¡El cnarto año escolar de esta bfón conocida Escue-
la comenzará el 
d í a 1° de Sept iembre de 1902 j hiieftló; trcne'n quiRn Í6<íawñtice. Informarán ü ' -
! Reilly Cfi, 6 ̂ roĝ e60 nfimero 22, bodega. 
4 - l í u 
D E S E A COÍ-OCJARSB 
ün gtehek-al t̂ cihflrtj. fett cilsft ^.rlicúlár ó entableci-
EnseRanza elmetital, sUperiot- y fest'Adios dfe 
aplicación al Coinehí'<>. 
Clretpo cófliptóó de maestros y maestras de expe-
rkft&Xh ir 'capacidad. i 
Organización y métodos modernos. Para más in- Sê m X̂ h ^ moralidad y cannosa paracon ios m-
nes dirigirse al Director. VIRTUDES , \2 y 1^ res, colocarse en casa de moralidad, tiene ga-fo rm 
HABANA 
c 1229 
Br. Jorg^ L . Dehogues 
E N ENFKPMEDADK8 D E LOS OJOS 
C«Hfiiiita8, opetacíOHee, «1eccf<9n de espe-
tySL08» ^2 d 8. Indwfcria a. 71. 
1 Ag c v m 
DR. R O J A S 
M é d i c o - C i r u j a n o k D e n t i s t a 
Medicina, cirnjía y próteeSa 1*9 la boca exclusiva 
iceete. Bemaza 36. Teléfcao }M. 
26-3 Ag 61U 
DOCTOR BOBELIN 
Seras tó logo y Leprologista 
Médico del Hoapltal de San Lázaro. Pro-
fesor Hbre de •'Enfermedades dg ia iPlel y 
BifiJKlcae" so el Dispensaíto» Tamayo. 
Cooeoltaé de 12 á 2 Jeeúa María 
C 1261 l - A g 
Uiinica de curación si§ itica 
del Dr. Redondo. 
4vlia al público que por deferencte á en 
•cmerofa «líentela, trasftere el tí&je á Ma-
dirM para más adelante. 
' -' lad* •< a Buenos Airea 23—Teléfono 1973 
' 123* 1 Aa 
Dr. m á i üepra y Cabrera. 
ABOGADO I AGBIMEWSOB» 
A G U I L A , 6 6 
DR. ADOLFO R E T E S 
S a f e r m e d a d e s del e s t ó m a g o 
E INTESTINOS EXCLUSIVAMENTE 
Diagnóstico por el análisis del contenido estoma-
•»!. procedimiento que emplea el proíeB<>t Hayens 
del Hosnital St. Antonio de Paris. 
Consultaa de 1 á 3 de la tard^-^-Lianiparilla n? 74. 
tteqi.—Teléfono 874. \¡ 1300 10-Ag 
Dr. Enrique Perdomo 
VIAS UBINABZÁS 
ESTSECHEZ DE L A Uf iBTEA 
Sb»ág Mario, 23. Jft Vi á 3. C 1228 1 Ag 
'6570 
Avise á los padres de familia 
tina señorita profesora de música, so ofrece para 
dar clases de piano y soífpo á domicilio. Corrales nú-
mero 170. 6388 10-12 
U n a J o v e n p e n i n s u l a r 
buena oralidad y cariñosa para con 
• .,,. ^^'rt'coiücaraee  c s  e r li , 
rahtías; por lo menos que se coloca es ganando dos 
centenes y ropa limpia. Dirigirse Cárdenas 41. 
6631 4-19 
DE SE5roRiTÁs1 
Calle del Obispa número 56 
Directora- Maáemoiselle Leonie Olivier.—Enso-
fiáiiza elehiental y superior, Religión, Francés, Ea-
Pftñ'ól é Inglés; taquigrafía, solfeo y toda clase de la-
boree y artes de recreo. Se admiten internas, medio 
pupilas y e^térnas. Los dársdfc so reanudan el 19 de 
Septiembi'e. 6841 26-7 Ag. 
I T o a s e ñ o r a inglesa 
ftWiriiida y profesora de baile, cultura fisica é idipma 
inglés, tiene algunas horas desocupadas. Dará .co-
ciones á precios considerados DíríglVse á Mrs. A. 
Bhrns. Prado 64 Colegio. 
6137 26 3A 
M r . A l f r e d B o i s s i é . 
La edición mexicana de sn "Tratado ée pronuncia-
ción inglesH", impresa en Poffieafó, |0.75 plata. Cuba 
núm. 139. ^ 2 26-1 Ag 
í j o c t h e r a retpúStéra 
joven, peninsular, desea colocarse en casa de comer-
cio 6 particular. Tiene personas que lá garanticen, 
San Ignacio 39, esoúina á Sol dan tazón, , , , 
6604 4-19 
EXCESO DE TRABAJO DE TODA NATURALEZA, CONVALECENCIAS, 
CRECIMIENTO DIFICULTOSO, DEBILIDAD de los HUESOS, NEURASTENIA, 
ANEMIA, F0SFATURIA 
L É C i t H l ^ E V A C H É R O N 
F i l d o r a s ó C 3 - r a . n - u . l a . d o 
L a L E C l T l N A es el único fosfato orgánico absolutamente semejante al del 
cerebro y del sistema nervioso .del. hombre. 
L Deposliarios en La Habana \ Viuda de JOSÉ BARRA é Hijo, y en todas las buenas Farmacias. 
Dos crianderas peninsularep, de '$ 
y 5 metes de parida, con buena y . aljúndapt'p, lecfie, 
desean colocarse á leche entera. , 'iMeijenñuten .res-
ponda por elllas. Informan San Lázaro 885 ,̂203. 
6639 4-19 
Ü NA JOVEN PENINSULAR, D.ESEA COLQ-carse de criada de manos ó manejadora;, es.payi 
ñosa con los niños y sabe cumplir con su obligación 
y está aclimatada .en el i país, morina» Obrapía, 
entre Bprnaí'p. y íío'iserrate, sastrería. En a mis 
toa w CoTóca una excelente cocinera. 6609 3-19 
U n asidiieo general cocinero, 
desea colocarse en casa particular ó establecimiento 
Sabe el oficio con perfección v tiene quien responda 
por él. Informan Muralla 113. 6619 4-19 
LIBROS É m p m o s 
uu buen dependiente de Farmacia para una boüca dn 
Pinar del Rio. Para informen dirigirse ft lá Drogue-
ría del Dr. Jo&nson Obis^E 53. 6569 4-17 
ÜNA persona honrada y formal, de mediana edad, desea encontrar una colocación de portero ó en-
G e r v a s i o 1 8 
Se venden libros, plantas y adornos de tocador, ge-
melos, armas, etc. De 8 á 2 de la tarde. 
6636 8-19 
ARTES Y OFICIOS. 
1"yAS FAMILIAS que tengan que hacer algún tra-jbaio en el Cementerio de Colón, avisien á M, Stt-
to, teléfono 819. Trabajo tatt barató que por 9 p'eBOS 
plata coloco nna elegante cruz, hago un ninró y 
6585 4-15 jardin. 
P A R A - R A Y O S . 
É. Morena, Decano Electricista, constructor é ins-
talador de para-rayos sistema modeino á edificios, 
polvorines, torres, panteones y buques, garantizando 
su instalación y materiales. Reparaciones de los mis-
mos, siendo reconocidos y probados con el aparato {ta-
ra mayor garantía. Instalación de thpbW96 Hélricos. 
Cuadros indicadores, tubt» B îfttftbs, lineas telefóni-
cas por toda la ísía. fes^'araciones de toda ciase de 
aparatoe fljíl ráibo eléctrico. Se garantizan todos los 
tBtfeáJoa. Composte la núm. 7. 
cargado de alguna casa de vecindad. 
Acosta, 61, cuarto interior. 
Dirigirse á 
G. 
UN CATALAN recién llegado de Barcelona, con instrucción, desea colocación de cualquier clase 
que sea, bien sea en la Habana ó en provincias, solo 
por lo manutención y ropa limpia, hasta que conoz-
can su honradez. Razón San Pedro n. 12, fonda L a 
Dominica. 6561 4 17 
UNA JOVEN PENINSULXR desea colocarse de manejadora. Ha criado en casas particulares y 
desea encontrar nn niño aunque sea de poco tiempo 
do nacido. Se presta para manejar niños, en una per-
sona formal y amable con los mño.s; está aclitHalada 
Informan fen Ctóstilado h. 13. en en el pais. 
417 
Una cr iandera peninsular 
con buena y abundante leche, desea colocarse á le-
cho entera También se coloca una joven de cocinera 
ó manejadora, cariñosa con los niños. Tienen quien 
responda por ellas. Informan Cárcel 11. 
65to 4-17 
T7na s e ñ o r a pen insu lar 
desea colocarse de criada de fatot^ fes acÜv'a y aá-
be cumplir con su 'bl)ligá'ci''ón. Tiene quien responda 
>̂Or ella, informan Amargura 91. 
6585 4-17 
PARA CRIADO, portero ó jardinero desea colo-carse nn peninsular de 35 años de edad, activo é 
A n á i i s i s d e o r i n e s . 
Jiaboratorio Urológico del Dr. Vildósola, fundado 
en 1889. 
Un análisis completo, microscópico y qnhnico dos 
pesos ($2), Calle de Composlela n, 97, entre Muralla 
y Teniente Rey. €2?7 26-8 Ag 
D R . & . C r U I R A L 
OCULISTA 
•íefe de la Policlínica del Dr. López dnr«uote trae 
tüe*.—Consultas de 12 á 2.—Manrique 73, bajos.— 
Para los pobres $1 al me». 
C 1899 10 A* 
BmgBBtióa T e r a p é u t i c a 
TratABiivato de las enfermedades nerviosas y de las 
•flMeíoaM funcionales en general. 
DOCTOR F. MARTINEZ MESA 
De las facultades de Paria y Madrid.—OoMUllfts de 
12 á a—Amistad 61, altos. c 1$$ 11'Ag 
Dr. Manuel Delfín, 
MEDICO DE NlfJOS 
120 A. esquina á Coastritas de 12 á 2.—Indwfria 
«e Miguel.—Teléfono B ? 12O2. 
Jm Puig y Ventura 
ABOGADO. 
Santa Clara 25,altos, esquina á Inquisidor. Teléfono 
39.—Consultas de 12 á 3. c 1185 23 J l 
Dr. Quetavo López 
2fr-15 Aff ' inteligente; sabe sn obligación y ha estado en buenas 
¿o-io Ag ĉ gHK de iag cuales tiene referencias. No tiene gran-
Rafael Gómez Cabrera 
Hace retratos al óleo y creyón, del cadáver, de una 
sola cesión con la expansión de la vida y responde del ' 
parecido. M«plttho 149. 6341 13-10 Ag 1 
des pretensiones. Salud 28, café, informarán. 
6578 4-17 
A L A S S E Ñ O R A S 
LA PEINADORA M áDRILEKA CATALINA 
DE JIMENEZ 
Se ha trasladado á San'M'gnel 65 entre San Nico-
1*« y Manrique. 6289 26-7 Ag 
HOJALATERIA DE JOSE PÜIG. 
Instalación de cañerías de «may ftgna, DOhfeVrticción 
de canales de todas ciaíes.—v/JO. Eii la misma hay 
depósitos para bwstara y Wtrjas y jarros para las te-
chettas. JudMirtria etfq* a Colon. 
% 26-23 Jl 
XTna Joven peninsular 
desea colocarse de criada de mano ó manejadora. Es 
muy formal y sabe desempeñar bien su obi'gación. 
Informan Reina 34 Tiene quien responda por ella. 
6584 4-17 
U n a c r i a s d e r a pen insu lar , 
con buena y abundante leche; desea colocarse á leche 
entera. Tiene quien responda por ella. Informan E-
gido 9 6589 4-17 
"Ona joven peninsular 
desea colacaísfe criada de inano ó manejadora. Es 
cariñosa pttü Itts niños y sabe cumplir con su deber. 
Tfeft'ó quien responda por ella. Informan Chávez nú-
mero 4. 6581 4-17 
Dolores Osorio , P f e i h a d é m 
Se ofrece á su nntaétosa t;lltehtcla. Especialidad en 
teñir él pelo, gnrn l̂iznhdo la tintura. Precios módi-
dós. Abimae 16, Teléfono 280. 5937 26-29 
COMPRAS. 
CRÉDITOS ESPAÑOLES 
Se compran toda claaB de pehsioücs de cruces y ŝ  ' tiVrjbfeW V fcbmo honran 
( gestiona el cobro en cottúsióh. tambiéüsfe t̂ to^bab ̂  nia del puerto, toda clase de resgWdós pVüVi6ib\ia\es del 77 á 78 y otros crédifófl. t j '^Úiy 38, altos.—Amador Gaso-
fe** 6256 267 Ag 
l o s n e r v i o s 
fratladado á Neptuno 64. Consn'/.a diaria de 12 á 2 
CÜ76 iJOJl 
Dr. Enrique ITúfiez 
Profeeor iXixiliar de Cirnjía y Ginecología de la 
Escuela de Medicina. 
t>B«nlla8 de H á 2.—Saa Migttel H6. retéítmo lUia 
C 1297 ^ II-Ag 
T)octor R. Chomat 
Tratamiento especial de la Sífilis y Enfennedftdes 
j-ín^reas. Curación rápida. Consaltas de 12 á 1. 
Teléf. 854.—Egido 2, altos. c 1232 1 Ag 
Manuel Valdés Pita, 
A B O G A D O 
B U F E T E OFICIOS 33, altos, de 12 á 4.-^feléfono 
»• &47 c. 1301 10-Afe 
Dr, J% Santos Fernández 
Importante 
Cobro víe cargaremes, certificados de l i -
bramientos, pagas atrasadas de Pasiros, 
haberes personales, devolución de fianzas, 
abonarés de conversión del 77 al 78 y cuan-
tos créditos deban ser satisfecho? por el 
gobierno español. 
Garantías las -que se pidan. Dirigirse ¿ 
don Antonio Jitnénez Béjar, Ss-rabo 17, 
l íaürld. 1258 alt ' 30-1 Ag 
PEBDIOAS 
OCULISTA. 
Prado número 105, costado de Villanueva. 
l Ag 
Doctor Luis Montané 
^Diariamente consultas y opeiaciones de 1 á 3.— 
«nació 14.—OIDOS, NÁRIZ, GARGANTA, 
e 1330 i Ag 
San 
Dr. Juan Pablo García 
VIAS URINARIAS. 
ConanltM de 12 á 2. LUZ número 11 
c 123i 1 Ag 
Dr. E m t i n Wihon M. D. 
Cirujano-Dentista. 
Horas de 8 á 5—Monte 51, frente al Parque de Co-
<5ii. Honorarios acomodados á la época, 
6162 26Ag5 
Ramón J . Martínez 
A B O G A D O 
EN LA NOcft¿ D E L DOMINGO se ha extra-via&i ftna perra Setter, color chocolate obscuro, 
fcbll Una mancha blanca debajo del cuello y el pecho 
blanco, también el extremo de las patas y rabo blan-
cas; á la persona que la devuelva a su dueño. Pru-
dencio Fernández, en Compostela 99 será gratificada 
con largueza. 6607 6-19 
EN LA MAÑANA deí dia 16, en la calzada del Cen o, frente á la Quinta de Santovenia, se ha 
perdido una carta con sobre y un recibo envuelto en 
un papel rosado. Se suplica á la persona que se lo 
haya encontrado lo devuelva á la calle de Lombillo 
n9 14, Cerro, donde se le gratificará generosamente, 
6608 4-19 
LAVANDERA 
se solicita una peninsular, para lavar la ropa de uia 
regular familia y ayudar^,, 1«8 demás tj'u'ebaceres de 
ja casa, en Ja qne aébe a'ormir. Sueldo 20 plata. Di-
Mg'íBd á la cailelO n? 1, Vedado. 6588 2 17 . 
Una joven, pen insu la r ' \ 
nesea cnlóíftl-ée ele criada de mano 6 costurera sabe 
cortar y cose á mano y máquina; tiene quien la ga-
rantice y buenas referencias. Informan en Compos-
tela 134. altos. 6586 4-17 I 
' T3na j c v e n pe t i n s u l a r desea OOlo» 
curse para coser y criada de mano. Es activa y sabe 
desempeñar bien su obligación. Tiene quien respon-
da por ella. Informan San José 83, baioe» 
6553 416 
ttn kfcofehé̂ o ^üe tejiga thilen ífespobda por él como 
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CARNE y FOSFATOS. — Tónico Reconstituente y Nutritivo 
Empleado en todos los Hospitales. — Medallas de Oro 
JPAKíS , COLIÍIN y G", 49, Rae do OSaubeuffe, y todas farmacias 
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6 D I P L O M A S DE HONOR - 8 M E D A L L A S DE ORO 
M Ü E V O D É S G Ü É n i M l B N T O 
J U V E N I A 
DE 
GUESQUIN, Famacéutico-Químíco 
PARIS - i i 9 , r m ñ'ñ Ü ñ d r e h e - M i ü í - PARIS 
La JUVÉÑlA devuelve al pelo blanco ó á las barbas grises el color natural, desde 
el CASTAÑO hasta el NEGRO más HERMOSO. 
La JUVENIA no contiene ninguna sal metálico ; es completamente inofensiva. 
Depositarios en LA HABANA .' Viuda da JOSÉ SARRA y Eíjo, y en tas principales Casas. 
S A N D A L O 
A - l c? a JI f o r a d o 
L A N G L 
C U R A C I O N R A P I D A 
de las En/ermedades especiales mas rebeldes. Gracias á la 
adición del Alcanfor , queda suprimido el dolor que 
acompaña generalmente dichas enfermedades. 
de T R O U E T T E - P E R R E T 
á /a P A P A Í N A ( P e p s i n a v e g e t a l ) 
Es el mas poderoso digestivo conocido Jiasta la fecha para combatir las 
ENFERMEDADES D t L mof t lAGÜ : GAStnÍTiS 
GASTRALGIAS, DIARREAS, VÓMITOS, PESADEZ DEL ESTÓMAGO 
MALAS DIGESTIONES Y DIFICILES. CONSTIPACIONES, ETC. 
UNA. GOPITA. AL ACABAR DE COMER BASTA PARA CURAR LOS CASOS MAS REBELDES 
Venta por mayor en Paris: X¡. TRO V E T T E , is, rué des ImmeuMes-Industriéis. 
Iiijir «1 Sello de la Union de los Fabricantes sobre el Frasco para evitar las falsiCcames, 
23©»esitc« en. tocLáa laa i:rl2icí£>aJ.e3 ^atítiaeistai 
es S O L I C I T A 
una criada bíblica. Süeldd dos Ceritdneá. fieíéreticjítf!. 
Dirigirse á 0 lléilly 56; attds, Ó á Fadéd 1, VedildB. 
6188 4-15 
U n a c r i a n d e r a á leche e n t e r a 
desea colocarse, lufo nnat-án Dragonea núm. 26. 
6499 4-15 
C B ' A N j b S ^ A E l 
tíaCisíl falla JlaM éfei- colocadas en seguida, en 
Manrique 71, do 12 á 3; las que no sean jóvenes y 
muy buenas que no se presenten. 6192 4-15 
6555 una criada de ttiíüiti 
S o l i e i t u t I 
(¡ blantí». i5 «e O, el agente más antiguo de la • fedan, blti ^te^libi^éS, f .qúe bri 
ín 16 mmutbs fcHandehift; ¡jfja- t pondrán en Campauario uV 33, 1 
ia«oh»B-, bBiHlFétáS,. bocineros, 6503 
Habana. Facilito e  
das, cocineras) toattei tí 
criado-, ctveĥ ret!, ptttleWá, ayudantes, fregadores 
t̂ partldares, trabajadores, dependientes, casas en al-
quiler, dinero en bipoteca y alquileres, compra y ven-
tado casas y fincas. Roque Gallego. Affuiar 84. Te-
léfono 486. 5708 26-20 Jl 
Una s e ñ o r a , viudas p e ñ i U s u i a r , 
desea cnlocai'stt tal% acotópanar señoras 'ó señor^t^s 
ó nin^s tlafó aquí ó pai-á afuer.i. Sabe coser y cortar, 
y bthi'& cosas. Informan Neptúno 101, eastreria. 
B5518 
t > E S E A C O L O C A R S E 
de cocinera una señora peninsular en casa de comer-
cio ó particular; tiene cuantos informes pidan de la 
casa donde ha estado. Informan Cuba 82. 
6549 4-16 
U n a j o v e n p e n i n s u l a r 
desea colocarse de criada de manos. Es activa, tra-
bajadora y tiene muy buen trato. Tiene quien la ga-
rantioe. Informan Sol 110. 6526 4.16 
Se solicita 
una criada peninsular que duerma en la casa para 
los quehaceres de la misma; que entienda do cocinai 
se dan dos centenes y ropa limpia. Manrique 165. 
6534 4-1C 




O E ofrece una persona competente para administrar 
k?cobros ó dirijir algún establecimiento, do quinca-
llería y joyería ó cooperar á sus trabajos (ft cualquiera 
otra ocopacióu anái'ág'á, lo, mismo en. la, ciudad que en 
el cámpo: para más informes dirigirse al. < adminiMtra-
dor del DIARIODB LA MARINA. G. U Jn 
SEÑORAS Y SEÑORITAS 
• Ustedes también pueden ganaree buen sueldo ven-
diendo por muestrario artículos de primera necesidad 
entre sus amistades. Diríjanse al Departamento de 
Agencias de los Sres. E Johanet ó hijo. Oficios 30, 
altos, de 8 á 10 do la mañana v de 2 á 4 de la tarde. 
6475 8-14 
SOLICITUDES. 
U n s e ñ o r peninsu lar 
desea colocarse de portero en casa particular ú ofici-
na. Tiene las mejores recomendaciones de su seriedad 
y honradez. Informan Consulado 91, fábrica de taba 
eos La Esf añola. 6602 4-19 
Se ha •reeladado á 
e i « 5 
AMARGURA 32 
l A g 
Francisco G. Garófalo 
Abogado y Notario, Cuba n? 25, Habana, Registro 
«e Marcas y Patentes en los Estados Unidos y en es-
lia Isla. Asuntos mercantiles é industriales. 
o » 2 ^ i J \ g _ 
Dr. Gonzalo Artotegui 
M E D I C O 
d« la Casa de Beneficencia y Maternidad. 
Especialista en las enfermedades de los niños médi 
«as y qnirúrgicas. Consultas de 11 á 1. Airniar 1031 
Teléfono 824. e 123i i Ag 
Doctor Velasco 
. Eníermédades del CORAZON, PULMONES NER-
VIOSAS y de la P I E L (incluso VENEREO v S I F I -
¿TS.—Consultas de 12 á 2 y de 6 á 7.—Prado 19.— 
Tefefono 459. c 1227 1 Ag 
A r t u r o Mafias 7 Urqniola 
Jests H a r í a B a r r a q u é 
N O T A R I O S 
A m a r r a r a 3 2 
el23i 
T e l ó l o n o 8 1 4 
Miguel Antonio Nogueras, 
— A " F 1 Q C 3 - - A J I 3 0 — 
Domicilio: Campanario 95, de 8 á 11.—Telefono 
^•«2 G. 1 E 
Alberto S. de Bastamante 
ESPECIALISTA EN PARTOS 
Y ENFERMEDADES D E SEÑORAS 
Consultas de 1 á 2 en Sol 79, lunes, miércoles • 
*íen»«« —Domicilio; Jesús María 57.—Teléfono 565.' 
2733 156-11 Ab 
E I V S M M Z A S . 
A los É M í e 
S t M a r y ' s CoIIege S e n t u c k y 
Es buen eolesio y sumamente barato, se facilitan 
«Afélogoe y todos los demás datos en Casa de Rigol 
• Marnrí. G alia no 95. 6624 4-19 
Una joven pen ins idar 
desea coloeaise de criada de mano Es activa y sabe 
cumplir con su obligación. Tiene quien responda por 
ella. Informan calle G. esquina á 19, Vedado. 
6605 4-19 
U n a j o v e n p e n i n s u l a r 
desea colocarse de manejadora ó criada de manos. Es 
cariñosa con los niños y sabe cumplir con su obliga 
ción. Kstá aclimatada en el país y tiene quien respon 
da por ella. Informan Gloria 195, altos. 
6610 4-19 
T7na s e ñ o r a peninsular 
de mes y medio de parida, desea colocarse de criande-
ra á lecne entera, que tiene en abundancia. Tiene 
buenas referencias. Dan razón Cuartería del Conde 
de Sagunto, en el Vedado, cuarto número 1. 
6611 i 1 9 _ 
UN PRACTICO Profesor de instrucción, con titu-lo de bachiller y personas que le recomienden, se 
ofrece á los padres de familia, á los directores de co-
legios, á las Sociedades de Recreo é Instrucción y al 
comercio en general. Informarán Peñalver 64. 
6591 4-19 
Una joven peninsu lar 
desea colocarse de criada de manos. Sabe desempe 
ñar bien sn obligación y entiende algo de costura. 
Tiene quien responda por ella. Informan Aguila 72. 
6612 4-19 
U n a cr iandera peninsular 
de dos meses de parida, con BU niño que se puede ver 
y con buena y abundante leche, desea colocarse á le-
che entera. No tiene inconveniente en ir al campo 
tiene quien la recomiende. Informan Gloria 227, 
6613 4-19 
UNA JOVEN PENINSULAR desea colocarse do criada de mano ó manejadora. Lleva cuatro 
años de servicio y tiena las recemendaciones que 
quieran. Factoría número 17 
6636 4-19 
Una s e ñ o r a pen insu la r 
de tres meses de parida, desea colocarse de criandera 
á leche entera, que tiene en abundancia. Tiene sn ni 
ño que se puede ver é informan Cárdenas 5. 
6618 4-19 
B E S O L I C I T A 
un criado de mano que sepa desempeñar su cargo y 
que tenga personas que garanticen sn conducta. In-
forman en Habana 112. 6626 4-19 
U n a Joven peninsular 
desea colocarse de manejadora 6 criada de mano; sa 
be cumplir con su obligación y tiene quien responda 
por su buena conducta. San Ignacio 77, informan. 
Aspira de $14 á |15: si no que no se presenten. 
6627 4-19 
,̂ .̂dos hermanos Cayo y Benito Parada por asuntos 
de familia aue les interesn, naturales de Pontevedra, 
parroquia ae Santa Marina de la Rivera. Dirigirse á 
labana 133; se suplica la reproducción. 
6625 4-19 
áCADEMIA D E IDIOMAS — L a conocida pro-fesora Mn. James, ha trasladado sn Academia de veta 3 á los altos del DIARIO DE LA MARINA. 
Lo« precios para el curso de verano son de los más 
jnódioos que conocemos. Por un ingenioso y fácil sis-
tema, km alumnos aprenden el idioma sin estudiar. 
6567 26 17 Ag 
T A Q U I G R A F I A , 
Etcntnra en Máquina, Teneduría de Libros. Ense-
fcam «n general para niños. La cíase de ingles es-. 
46 4 cargo d«l reputado profesor Sr. Barinaga. Aca-
j^erfia eenerai. Salad n? 8. 6358 %-10 Ag 
Profesor de M ú s i c a 
Joté Máuri E . , acreditado maestro compositor, 
t̂T%rt ios servicios al público eu general, y, en par-
>>eolbr, á los pudrt-e de fumilia, para dar clases de aol-
Ao, casto, piano, armonía, etc., etc.. en el "Colegio 
¿ e Np-̂ srrft Señora de los Angeles ', Habana nV 24, 
ttad* lia 3| de i* tarde basta las siete de la noche, eu Wmm *$VÓtej JWt» (WMWS pajr» ir 4 domicilio. « « 7 f&iQ 
S E S O L I C I T A 
nna criada de mano de co'or, nne sepa peinar, en-
tienda algo de costura y traiga buenas referencias, 
Acosta 32, altoa 6628 4-19 
U n a j o v e n as ta r í a n » 
dosea colocarse de criada de manos. Sabe cumplir 
con su obligación y tiene las mejores recomendacio-
nes. Informan Oorapía 29, café. 6629 4-19 
D o s J ó v e n e s p e n i n s u l a r e s , 
desean colocarse de crianderas con buena y abundan-
te leche y con sus niños que se pueden ver: tienen 3 
mesfs de paridas. Informan Monte 91, esquina á 
Aguila y en Egido 73. 6630 4-19 
UNA JOVEN ASTURIANA SOLICITA Co-locación de manejadora ó criada de manos. Ren-
ne inmejorables condiciones para ambas cosas y tie-
ne las meiores referencias. Informarán Belascoain 
36, altos del caf<' Iberio. 66(K) 4-1» 
T7na joven desea colocarse 
de criada de mano ó manejadora. Sabe coser á má-
quina y á mano y es cariñosa con los niños. Tiene 
quien responda por ella Informan Gloria n. 4. 
6533 4-16 
Desea colocarse 
una peninsular para manejadora ó criada de mano; 
tiene buenas referencias de las casas donde ha servi-
do. Dan raeón Compostela 177. 6ÍH3 4-16 
U n a s e ñ o r a que cosa 
y corla con perfección, se ofrece para desempeñar 
este cargo en una casa particular. Informan Habaña 
núm. 125. 6540 1-16 
UNA JOVEN PENINSULAR desea colocarse de criada de mano 6 de cocinera para una corta fa-milia. Sabe desempeñar bien su obigación y tiene 
quien responda por ella. Informan Acosta n. 3. 
6527 4 16 
A GENCIA D E COLOCACIONES de Lavielle. Se facilitan criados dependientes, manejadoras 
y crianderas con prontitud 
San Miguel. 6386 
Galiano 72, esquina á 
9-12 
UNA PERSONA PRACTICA en contabilidad y conbuenas recomendaciones, se ofrece pára tene-
dor de libros de cualquier casa de comercio ó indus-
tria, ya sea para llevar libros, abrirlos, hacer balan-
ces u otro trabajo de esa índole j pudiendo hacerse 
cargo de la contabilidad sea esta fija ó por horas. Da-
rán razón Obispo 125 ó en el despacho de anuncios 
de este periódico. g-29 J l 
S E S O L I C I T A 
una lavandera para üna casa particular, en el Veda^ 
do, Calzada n. 60, esquina á F. 6530 4-16 
E n C a m p a n a r i o n ú m e r o 4 2 , 
pe solicita una manejadora qne sepa cumplir su obli-
gación y que tenga buenos informes. 
(5550 4-16 
U n a c r i a n d e r a p e n i n s u l a r 
con buena y abundante leche, de dos meses y medio 
de parida, desea colocarse á leche entera. Tiene quien 
responda por ella, Informan Prado 77. 
6552 4-16 
UN JOVEN PENINSULAR, D E 20 AÑOS, ES fuerte puede cargar, desea colocarse en fábrica 
de Tabacos, Chocolates, Almacén ó casa importado-
ra de cualquier ramo que sea. Informarán Oficios 
número JO. 652J 4-16 
U n a cr iandera pen insu lar 
de tres meses de parida, con buena y abundante le-
che, desea colocarse á leche entera. Tiene quien 
responda por ella. Informan Prado 50. 
6522 4-16 
C O S T U R E R A 
Una señora peninsular desea colocarse para coser 
de 6 á 6. Tiene quien la garantice. Informarán en 
Crespo 43, A. 6536 4-16 
U n a j o v e n peninsular 
desea colocarse de manejadora ó criada de mano, es 
servicial para las 2 cosas. Tiene personas que res-
pondan por ella, lo mismo de las casas que ha servi-
do. Informan á todas horas, Teniente Rey n? 58. 
6504 4-15 
UN JOVEN PENINSULAR, FINO E N SU trato, desea colocarse de criado de manos en una 
buena casâ  hotel ó restaurant. Sabe desempeñar 
bien su obligación. Para más informes en el despa-
cho de anuncios de este periódico. 
6517 4-15 
S e s e a encontrar 
una casa para coser una costurera qne corta por figu-
rín y tiene gusto para hacer blusas. Tacón n. 6* 
6506 4-15 
U n joven pen insu lar 
desea colocarse de cocinero. Sabe bien el ofiicio y 
tiene quien lo garantice. Informan Lamparilla 56, á 
todas horas. 6507 4-15 
T"vESBA COLOCARSE una criandera peninsular 
I Jcon buena y abundante leche, de seis meses de 
parida, á media leche ó leche entera; tiene personas 
que respondan por sn condneta. Informan Genios 19, 
A todas horas. 6508 4-15 
UNA SEÑORA PENINSULAR desea colocarse de cocinera eu casa paiticularó establecimiento; 
sabe el oficio con perfección y tiene quien la garan-
tice. Informan Obrapia 60. Si no es buena casa que 
no se presenten, 6499 4-15 
S E f O L I C I T A 
una criada blanca 6 de color, para lavar y planchar 
'a ropa á un matrimonio y el aseo de dos habitacio-
nes, que lleve referencias. Belascoain 38. 
6496 4-15 
D e s e a encontrar c o l o c a c i ó n 
de criado 6 de cocinero para oasa particular ó esta-
blecimiento nn criado peninsular ae buenns referen-
chis, núes iestnvo oeho alloa ĉ n una ftunilfa. Infir-
mes Aguarnte 12. t>49:s 4-15 
U n a s e ñ o r a P O S E A C O X O C ^ B S E 
desea colocarse de orlada de roanos 6 maar.tadora.— naa joven da criada de manos y «x-inura á una corta 
Es cariñosa con los niños y sabe cumplir con sn obli- fanúlia: wbe cumplir con su obligacióo y tiene quien 
|aeión. T'e«e (juleo responda por ella. luíorm&a mpoada^or «lia, Paq Sa» ĵ Uftro 856. 
UNA SEÑORA de mediana edad desea colocarse de cocinera para una corta familia ó cuidar á una 
señora ó los quenaceres de una casa. Sabe coser y 
tiene ouien responda por ella. En la misma un señor 
de mediana edad solicita colocación de encargado de 
un solar ó casa de vecindad. Tiene quien responda 
por los intereses que se le confien. Factoría 17, cuar-
to nV 1. 6468 4-14 
un muchacho para la limpieza y queliaceres.de la bo-
tica. Si no tiene quien responda de su conducía y 
honradez que no se presente. San Rafael esquina á 
Campanario, botica, cíe 10 de la mañana en adelante, 
c 13 9 8-14 
U n a s e ñ o r i t a j o v e n , qae sabe coser 
y cortar por figurín, desea encontiar una CHSU parti-
cular ó taller para coser. Intormai án San Rafael 64. 
6165 4-14 
U n a s e ñ o r a de m e d i a n a edad 
desea colocarse de criada de mano ó maneiadora- Es 
cariñosa con los niños y sabe cumplir con su obliga-
ción. Tiene quien la garantice. Gloria 3'.». 
6464 4-14 
ÜN SR. PENINSULAR DESEA ENCONTRAR una colocación para un Ingenio, de pesador de 
caña 6 Mayordomo, es práctico en el país, tiene per-
sonas que respondan por su conducta, también se 
compromete á facilitar jornaleros para Ingenio ó lin-
ca: informarán en el DIARIO DE LA MAKIN̂ V; ade-
más se solicita una portería, tiene buenas referencias. 
Aguacate 19. G. 
D B S B A C O L O C A S S E 
un buen cocinero peninsular, de toda confianza. In-
forman Neptuno 127, esquina á Lealtad, almacén de 
de víveres La Mia. 6467 4-14 
U n a cr iac dera ps a i c su lar 
cou buena y abundante leche y su niño que se puede 
ver, desea colocarse á leche entera. También se colo-
ca una manejadora, cariñosa con los niños. Tienen 
quien roRpondu por ellas. Informan Aguila 286. 
64b6 4-14 
SE SUPLICA 
A la persona qne sepa el paradero del Sr. Felipe 
Rodríguez Pelaez, el cual residía en la calle de Her-
nán Cortés 24, Cienfuegos, en el «ño 1892, desde cu-
va fecha se ignora su paradero. Se ruega la repro-
aocciÓB ii los periódicos de provincias. Informes á 
Juan Pelaez, Oficios 33, escritorio Lacret Morlot. 
_ 6jl59 8-14 
UN PROFESOR CON TITULO DE L1CEN-ciado en Filosofía y Letras y con personas que 
garanticen su competencia y moralidad, se ofrece á 
ios padres de familia y directores de planteles de edu-
cación para dar clases de 1? y 2? enseñanza y de 
aplicación al comercio. Dirigirse por escrito á J . P. 
sección de anuncios del DIKKIO DE LA MARINA. 
G. 1 
Agencia La 1? de Aguir.—Esta antigua y acredi-tada Agencia facilita con prontitud y buenas re-
comendaciones, un servicio decente de criados, de-
pendencia al comercio y trabajadores, dinero sobre 
alquileres, compra y venta de lincas y establecimien-
tos.—No olvidarse, Aguiar 86, Teléfono 450.-J. Alon-
so y Villaverde. 6231 26-7 Ag. 
D o s j ó v e n e s p e n i n s u i a r e s 
desean colocarse de criadas de mano ó manejadoras. 
Saben cumplir con su obligación y tienen buenas re-
ferencias. Dan razón. Cárcel 6. 6469 4-14 
Se soiieita 
una buena criada de manos, de color v que sepa co-
ser; ha de presentar buenas reíerenclas. Cerro 504. 
6463 4-14 
U n a joven peninsular, 
desea colocarse de criada de manos, manejadora ó co-
cinera. Sabe coser «n máquina y á mano y es cari-
ñosa con los niños. Tiene quien la recomiende. In-
forman Animas 58. 6484 4-14 
SASTRE. Desea colocarse nno, buen operario en una sastrería.— También se coloca un joven de criado de manos. Sa-
ben desempeñar bien sus oficios y tienen quien los 
garanticen. Informan Sol, 8. 6482 4-14 
S E S O L I C I T A 
una criada de manos, que entienda de costura y traiga 
referencias. San Lázaro 169 6476 4-14 
ÜN PENINSULAR DE MEDIANA EDAD QUE conoce la contabilidad y correspondencia comer-
cial, se ofrece en esta ciudad ó cualquier punto de la 
isla, de ayudante de carpeta, depenaiente de escrito-
rio, cobrador, pasante de colegio ó intérprete de ho-
tel. Habla y escribe el francés, portugués y castella-
no. Buenas referencias. Desea Colocarse en casa de 
comercio, fábrica ó almacén para cualquier cargo de 
escritorio. En esta Administración informarán diri-
giéndose á M. O; G 
Se solici ta 
ádoña Cesarla López y Oliberos para asuntos de 
Regla, Maceo 107, La Casa Grande interés. 
5785 26-23J1. 
U n a cr iandera peninsular 
de 2 meses y medio de parida, con buena v abundan-
te leche, desea colocarse á leche entera Tiene quien 
responda por ella Informan Monte 307, farmacia. 
6480 4_]4 
Q E DESEA SABER el paradero de Manuel Gon-
C^íález y L-'pez, natmal de Andrade—Lugo—que 
en el mes de Noviembre se encontraba trabajando en 
Placetas, finca de Herrero. Lo solicita eu esposa 
Cancepción Fernánd**, «n la Caljada <k4 Cerro nú-
ptero oU, Habaos #M0 &13 
SE SOLICITAN 
visiideádres gdfil vtílltlef titíé(«tral njetcHiiclns por 
muestra á los Almacenistas y detallistds.—VéíiUta al 
contado.—Somos en nuestro ramo los mavores y úni-
cos fabricantes del niundo.--Se paga sueldo ó comi-
sión liberal.—Dirigirse para todos informes, incluyen-
do 3 centavos en sellos de correo, á Can-Dex nif'g C. 
-Buffalo/ N. Y. 9-8 
Ofe gOLtClTAarrendar oi COrtlpírtr ttn alambique 
j^de dos ó cuatro pipas diarias, eu la Habana o sus 
cercanías que esté en perfecto estado.—Dirigirse á 
Sergio de la Vega, Cuba 76 y 78. 6181 4-14 
ü n j o v e n d e co lo r* d e s e a 
qplp.c^rsé.de criado de niahiis. . Es (¿tUjaJáiltf $ isk^ 
aesempeñar bien el oficio. Tiene quien resfon^por 
6471?' del café. 4-11 
Ü NA SEÑORA de mediana edad, sin fomilia, de-sea encontrar,.una casai pitra .acótfipañár seíicíri-taró ĉ sel- vbpa n^eriqr aqiu- ó.en.el campo, tenien-
do buenas recomendaciones. Informaráú Galiano 56, 
altos. 0429 8 13 
BOGADO Y PROCURADOR. -,- Se Hace cargo 
de toda clase do cobros y de intestatos, testamen-
tarias, todo lo que pertenqce al Foro, sin cobrar hasta 
la conclusión, facilita dinero á cuenta de herencia v 
sobre hipotecas. San José 30. 6431 4-15 
ALQUILERES 
E n Obrap ia n ú m e r o 2 6 
se alquilan los altos muy frescos con balcón á la ca-
lle y con todo lo necesario, propios para una familia 
docente. Precio módico. 6021 8-19 
S E A I Q U I L A 
en Compostela 109, en tres centenes, un magnífico 
entresuelo con dos habitaciones, dos balcones á la ca-
lle, uno al zagufln, cocina, inodoro y ducha, 
6614 8-19 
E n 5 centenes se alqui la 
en Crespo 10, una casa con dos ventanas, sala, co-
medor, dos habitaciones, cocina, patio y agua: en los 
altos de la izquierda imponen. 6616 4-19 
en San Miguel 101 entre Escobar y Gervasio, dos 
hermosas y frescas habitaciones á señoras solas 6 ma-
trimonios sin niños. En inódicjo precio; se piden y se 
dan referencias. 6606 4-19 
S e alquila 
la harinosa casa calle de Maceo n. 7, en los Quemados 
de Marianao. Cerro 027, darán razón. 
8-19 
VEDADO 
ln-La espaciosa casa calle G. n. 32, se alquila 
forman en el n, 30. 6596 4-19 
Playa de Mar i anao 
En el mejor pinito, frente á los baños de Tuero, se 
alquila por el resto de la temporada la casa niírnero 
53 La llave al lado en el número 55. Informarán 
Campanario 44. Se da barata. 6620 6-19 
A m a r g u r a , 1 9 
ESQUINA A CUBA.—En esta casa de moralidad, 
se al quilan habitaciones altas. 6622 8-19 
Se.alquilau muy baratos los magníficos y ventilados altos de la casa Cuba número 6, con capacidad pa-
ra numerosa familia, baño y demás comodidades en 
la planta alta, y en los bajos cochera, cuadra y cuar-
to de criados. En la misma se alquila un apartamen-
to bajó, de sala y habitación independiente. Infor-
mes en el café de la esquina Su duefto Corrrales 6, 
á todas horas. 6470 a]t 4-14 
GRAN CASA de huéspedes. —Departamentos.—En esta respetable y acreditada casa de lamilla, con 
pisos de mármol y el tranvía por el frente y ambas 
esquinas, son espléndidos y frescos, con balcón á la 
calle, á matrimonios de moralidad ú hombres solos, 
con asistencia- Además un departomento de tres ha-
bitaciones. Galiano 75, esquina á San Miguel. 
AVISO. 
De la acreditada casa Galiano 75, se mandan á do-
micilio algunos tableros, comida excelente, limpia y 
abundante. 6590 4-15 
SE ALQUILA una casa situada en la calle de J Acosta número 56. Tiene sala, tres cuartos seguí 
dos y uno al fondo, con agua potable y acometimien 
to á la cloaca. La llave a la otra puerta. Infonna-
rúu del precio en Cuba Í27. 6580 4-17 
H A B I T A C I O N E S 
en O-Reilly 40. altos, se alquilan dos muy bonitas, 
cómodas y frescas, á señoras ó caballeros solos ó á 
matrimonio sin niños menores de ocho años. 
6594 4-17 
VI L L A HERMOSA.—Baños 15, Vedado.—Pro pío para la temporada; se alquila un departamen to alto cou vistas al mar, á una cuadra del tranvía, 
un excelente servicio y baños,—Precios módicos. 
8-17 
En casa de familia de extricta moralidad, se alqui lan á hombres solos ó matrimonios sin niños, dos cuartos unidos, altos, hermosos y frescos, con servi-
cio en la azotea y á una cuadra del Parque de Colón. 
Hay ducha y llavín, Cienfnegos 7. 
6564 4-17 
S e a lqui la 
la hermosa, fresca y cómoda casa quinta. Delicias, 
41 entre Luz y Pocito en Jesús del Monte. En la 
misma impondrán^ 6557 8-17 
NEPTUNO, 22.—A una cuádra del Parque, se al-quila toda la casa, o por habitaciones. Tiene za 
guáu, dos ventanas, seis cuartos, etc., y cuartos en 
la azotea. En la misma la llave é informes. 
6577 4-17 
STeptuno 16 , altos. 
Se alquilan dos habitaciones á señoras solas 6 ma-
trimonios sin niños. 6572 8-17 
Habitaciones.—Se alquilan espléndidas habitacio-nes eon balcón á la calle, estando desocupadas las de la esquina que son dos habitaciores juntas ele-
gantemente amuebladas prouías para familia o matri-
monio, muy frescas, pudiendo comer en sus habita-
ciones sin aumento ninguno. Consulado 124, esquina 
á Animas. Telbfono 280. Precios módicos. 
6575 " 4-17 
A m i s t a d 8 9 v 9 1 , se a lqu i lan 
cuartos altos á hombres solos ó matrimonios sin niños, 
eon muebles y asistencia ó sin ella. Inlorman eu el 
alto. (5579 4-17 
Habitac iones h e r m o s a s 
y ventiladas se alquilan, dando todas á la calle, son 
elegantes como también para escritorios. San Ignacio 
16, esquina á Empedrado, altos. 6573 4-17 
B m alquilan 
habitaciones con balean á la calle, una en la azotea 
Bayo 58 entre BeiBA y Ésirei iá 
se alquila esta casa, compuesta de sala de mármol, 
cuatro cuartos bajes y dos altos, saleta de comer ai 
fondo, dos entresuelos y con todos los servicios sani-
tarios modernos. La llave en el n? 54. Informan 
Consulado m . 6592 4-17 
Be alquila 
¿a casa calle.áe.ty Reíriá^ Él, Ctfntode'sfct de salrtj 
saleta,.seis espaeiosoa cuartoej, comeao'/', ocke^, J/diW 
y dos inodoros. La llave en La Viña, Reina ñ". 21, 
donde informarán. 4591 4-17 
SE AqQÜTLA—en módico precio la casa calle de' Aguila n. 62, propia para familia, compuesta de 
un salón alto, sala, saleta y eomedor de piso de már-
mol y tres cuartos corridos. Informarán en la cali» 
de Dragones n? 44 esquina á Galiano, tienda de ropa 
El Orioate. 6587 6-17 
I t l a z a de A r m a s 
Se alquilan lóá elplsndídos ba.joí de Obispo núme-
ro I, esquina á Baratillo, propio* tíafa afamcén, -
también se alquilan por partes. Informarán eii 
misma. 6551 8-16 
S E A L Q U I L A 
un principal compuesto de sala, comedor, tres habí 
taciones, cocina e inodoro y pluma de agua en Com-
postela 111. entre Sol y Muralla. 
6628 4-16 
8@ alquila 
al precio dé üüeve cenjtenes m'énsuales ta cása c&'llíl 
de Compostela 148. Tiene altos al fondo, con todo' él 




E n la loma, en eii Vedado, 
se alquila la fresca casa calle 13 entre 15 y 17, ró-
cienconstiuida. Se compone de sala, comedor, 3 cuar-
tos, cocina ó inodoro. La llave é informes en La Viña 
Retua 21. 6538 4-16 
B E ^ Z a Q t f l L A W 
los altos de Habana 73, propios para una familia, 
6521 6-16 
C u b a l O I entre L u z y A c o s t a 
se alquilan habitaciones altas y bajas. En la misma 
un zaguán y nna cocina. 6535 • 4-16 
fiUEI A T i C y C T I X j A . 
la casa Tenerife 54, compuesta de sala, comedor, tres 
cuartos, cocina ó inodoro. La llave é informes en L a 
Vina, Reina 21. 6537 4-16 
Sti, AÍOTTITA la casa Neptuno 188, con todas 
-ílL/VIC/lJJil las ooníodldades para una fa-
milia. Ün la esíjtíltía de Belascoain, cafó "El Guau-
cho", está la llave é impondrán eü Cüha 64. 
6525 4-Í6 
3, cuartos 
S B A L Q U I L A , 
la casa Condesa 17; tiene stúa, t^éie^Tj _ 
patio y un salón alto y bien ventilado. Lá íla î" 
Condesa y Lealtad, bodega, sn dueño Zanja 32, pa-
nadería. 6513 4-15 
Industria 116, entre Neptuno y San Miguel.—Se al-quila esta casa compuesta de sala de mármol, co-
Uiedof y cinco ctlartos bajos con suelos de mosaicos, 
ilu SaloU alto, cuarto baño, cociüa é Inodoro, acabada 
d^ JtnfegláKy Pintar. L a llave en el 114; altos, lufor-
toan Consulado 128. ,, , 6516 4--1S 
S e toma en arriendo nn sitió á í'my dé 3 á 6, ¿ítba-llenas de tierra en la jurisdiocion de íá Hábufífc Seborucal ó Govea, cercada, con arbo'eda y casa aé 
vivienda, á un kilómetro de calzada 6 ferrocarril; si 
no está en estas eoudiciones que no se presenten. A 
todas horas eu Galiano 111. 6511 4-15 
Etn Monte 2 esquina á Zulueta, altos de la bodega, ^principal, se alquilan á hombres solos ó matrimo-
nios sin niños, dos espléndidas habitaciones de balcón 
corrido de marmol, que dan á la calle; se toman y dan 
referencias. En la misma se alquila un zaguán y ca-
balleriza. 6514 5-15 
VEDADO 
Para librarse de lo8(rigores del calor, no hay en los 
alrededores de la Hab'ftna. residencia más hermosa y 
agradable qtte "El Trotcha" y sn Edén. Asi lo reco-
iíóC f̂l los temporadístas, distinguiéndole como el sitio 
de supredíTécsión. 
Glorietas, parques, jardífteí, sitíiíficas frtentes y ba-
ños de mar y de agua dulce. 
Poético Departainento NApcial^y otróg cólfr to*o 
servicio para famiBás. Es^ciósas y ventiladas habita-
dones. 
Cocina y servicio de restaurant inmejorable. 
C. 1266 15-3Ag. 
S E V E N D E 
un hermoso familiar de vuelta entera cOÉ'db hernioso 
caballo y limonera. Se vende junto d sepa/teip. Se da? 
muy barato. Informan San José 126 6547 .̂S-lo» 
Zulueta número 26. 
E n esta e spac iosa 7 vent l lapa c a s a 
se a lqui lan v a r i a s habi tac iones con 
b a l c ó n á la cal le , otras inter iores y 
nn e s p l é n d i d o y vent i lado s ó t a n o , 
con entrada Independiente por A n i -
mas . P r e c i o s m ó d i c o s . I n í o z m a -
rá e l portero A t edas horaa . 
í! 241 1 Ag 
VBD-A.DO 
CARNEADO alquila casas á $15-90 y |17 al mes y 
tíéfie-lcrs n»»or«w BAÑOS DE MAR. 
C ÍGÚ4 313-12 St 
Cuba 43.—Sé alquiía esta gran ca«a, silaada entre laa óálles del Obispo y Obrapía, caemía con buen 
alma'céiv Eíf ella tienen hoy su escritorio los seño-
res J , Balcells y C* y mediará deeoenpada en todo 
este mes. En fa misma imti'Otídrán. 
6191 í3f-6 
S E A L Q U I L A N 
las casas EiíéSt'ar 57, con balcón corrido á dos calles, 
la paite baja propia para cnalqnier clase de estable-
cimiento. Santa Clara 19, planta baja. Reina 80, es-
3nina á Lealtad. Compostela esquina á Desampara-os, estos frescos altoa qne dominan toda la bahía. 
Todas estas casas tienen papel indicando donde está 
la llave é informan eu Reina núm. 22. 
cl220 16-1 Ag 
A l o » establos y trenietaa. 
En verdadera proporción se venden siete camia-
jes construidos por los mejores fabricantes de esta 
ciudad con sunchos de goma; por sn buen estado pne-
den aplicarse para particular y establo; nn faetos 
francés con muy poco uso y 22 caballos escogido» da; 
los mejores que han venido á la Habana. Vista haca 
fé. E l comprador si le conviene se podrá quedar con 
el local en Dueñas condiciones. Morro 30, de 1 á 4 d» 
It( t«T¿e. 6521 »-16 
ñ la i r i c a ile Carnages, 
Calzada del Monte 268. esquina á ía calíe del Mata-
dero se venden una Duquesa, Jardinera de fuelle d* 
quita y pon, dos Faetones, dos Tílburis, dos familia-
res, dos vi» ave , una Doquesa, dos Gnagne», do« 
Cabriole, dos Carros, un Brek, un Quitrín, y sobrsr 
todo fln Docal de cuatro asiento» para niño, con txm 
arreos avellanados y herrage de metal amarillo sa-
ma mente elegante 6544 4 -16 _ 
P o r t e n e r que e v a c u a r 
doy dos troncos de arreos en 10 centenes. Monte 4?l, 
altos de la barbería. 6498 4-15 
S E V E N D E 
una duquesa casi uneva marca Conrtiller. Zanja nú-
mero 68. 64Ó4 612 
DE MUEBLES Y F R E I A S . 
P o r u n c e n t é n a l mes 
nna MAQUINA SINGER LEGITIMA, lansadera^ 
v/bratorí* y nueva, en Satí Rafael 14. 
6617 - • ' 8 -19 
S e alquilan 
los espaciosos bajos de la casa Animas 100, acabados 
de reconstruir, según las últimas disposiciones del De-
partamento de Sanidad. 
r 6074 15-2 Jl 
Cristina 36 A 
Solo á personas de rfe'pfttada buena conducta, á 
precios módicos, se alquilan habitaciones amplias y 
frescas, las hay con ventana á la calle, sala y gabi-
nete, CBT'P.CÍOSO patio, limpieza esmerada; hay duchas 
f se instalará un lavadero para mayor comodidad do 
os inquilinos. En la misma infonaarán á todas bo-
as, c. 12Ó9 «).J1 
S E V J S N D E 
un pianino de Pleyel de muy poco uso, de excelente»' 
voces, un escaparate Rema Regento, lunas viseladas, 
casi naeAO y un lavabo eii Campanario n. 111. 
60Í5 4-19 
SE V E N D E N en Falgaeras, 25, Cerro, un juego de cnarto Reina AT&,3 pares mamparas, un esca-parate cedro R., 1 farola, 1 mesa centro R., 1 
silla coche niño, otra fija, 1 par cortinas madera,! 
cama bien o, 1 banqueta piano, un jarrero, 1 palan-
ganero. Todo flamante. 6595 la-18 7d-l» 
CA>8A- DB XIQUKS—GALIANO 106 
se venden los afamados pianos de Estela, de cuerda 
cruzadae. pedal para sortlina, á pagarlos á 17$ cada 
mes, y al contado á precio de siinacié«. 
6583 • 417 
C A S A 3>S X I Q U E S 
Galiano 106^-Se alquilan pianos de varios fabricanr-
tes á $4-25 y $5-30 al mes. 6582 4-17 
EGIDO 7.—Se alquilan habitaciones aamebíactas y con servicio de criado á hombres solos, sonoras 6 
matrimonios siu niños, con entrada á todas horas, á 
precios módicos. Esta casa está casi esquina á Mu-
ralla, punto muy céntrico y pasan por el frente los 
cítfritos de todas las lineas. 5747 26-22 Jl 
ÉlEiientos 
S e alquilan 
los hermosos altos de Salud 112 y 114 y k casa Indio 
50, propia para corta familia. ¿518 4-16 
1f[edad06 
En la loma se alquila uñ¿ cada rupva, cómoda y 
con excelente situación. Calle 17 esquina á É . 
6509 &-I5 S E A L Q U I L A 
la espaciosa ca<ja planta baja Cuba 79, propia para 
almacén ó una familia numerosa. La llave en la oar-
bei'Iu. Para Informes Neptuno 39 y 41, L i Resfaüte. 
6197 8-15 
S e a l q u i ' a 
la espaciosa y ventilada casa calle de San Rafael hft-
mero 50, de alto y bajo, toda de azotea, con cuartos 
á la brisa, propia para un magnifico hotel, almacén 6 
fábrica de tabacos, capaz para dos numerosas fami-
lias. Tiene un gran patio muy seco y amplio zaguán. 
Cuenta además con una caballeriza para 18 ó 20 ca-
ballos. En Un, una casa que _pnedo brindar á su in-
quilino cuantas comodidades EeAtí í*pote<;j]í)l?.3. Ade-
más se halla situada cerca de tranvías, guagnae. A., 
qne facilitan una rápida comunicación. Puede darse 
en proporción. La llave ó informes en Teniente Rey 
28, éíflnina á Cuba. Brea y Nogueira, 
6491 8-15 
P r a d o núm. 4 1 
Se alquila esta casa de alto 
Amargura 23j 
y bajo. Informarán en 
6490 4-15 
B E A L Q U I L A 
. Campáürld dtía ventáüaS, za^uail, Sala, cotlie-
dór, cuatro cuartos bajos, títío alto, pisb'S todos ntie-
vos, acabada de piníar. Eü la nlisma lílfprijia él pü-^ 
tor. Precio 60 pesos. Sd dueño Prado 88, bajos.,. 
6191 4 -Í5 
tqs convista ála calle. Reúne todas las condicion'ea 
higiénicas. La llave en pl número 35. Sú dueño 
Cerró 550. 6485 8-14 
VEDApO.—Eu el mejor puntó de la loma, 17, entre A y B, se alquila en diez centeno calle t es una 
magnífica casa nueva de alto y bajo, sótano', pisos de 
mosáico, etc. Eu la misma informará su dúefío, José 
Agrámente. 6471 6-14 
Q E ALQUILA en 20 centenes la hermosa y alegre 
íocasa, calle de Luz número 7, capaz para una dila-
tada familia; con sala, ante sala, saleta y once habi-
taciones, caballerizas, dos inodoros y un extenso pa-
tio y ttaspatio. No se alouila más que para familia 
ó casa de comercio. La llave en la calle de Luz nú-
mero 6, casa de los señores Estrada v Compañía.— 
Dau informeeen Galiano número 88, íotograíía. 
(¡157 4-14 
S E A L Q U I L A N " 
en Colon 33, á caballeros ó matrimonios sin niños, 
dos hermosas y frescas habitaciones. 
6158 4-14 
Industria 49 
Se alquila esta casa moderna. Tiene cuatro cuar-
tos, baño é inodoro. 6173 4-14 
AGUIAR 56, esquina á Chacón, próximo al Tri-bunal Supremo y antigua Maestranza de Artillo-
ria, se alquila un local, compuesto de tres habitacio-
nes, cocina y demás servicios, apropiado para una 
corta familia, sin muchachos. 6487 8-14 
S 3 3 - A . I J C ? m X j A . 3 X r 
los espaciosos bajos de la crfsa Animas 100, acabada 
de reconstruir según las últimas disposiciones del De-
partamento de Sanidad. 6436 8-13 
S E A L Q U I L A 
lu casa Trocadero 63. en $60 oro español, de 6 cuar 
tos bajos, 2 cuartos altos, sala, saleta v saleta de co-
mer; la llave en el 67 y su dueño en Perseverancia 
24, de 7 á 11 de la mañana y de 4 en adelante. 
6141 8-13 
H l a brisa, en casa que posee toda comodidad mo-
derna en el lugar más céntrico y saludable de la ci i -
dad. Monte 51, altos. Baño á todas horas y luz eléc-
trica. 6439 6-13 
UN BUEN NEGOCIO.— e veude una bodega en buen punto y surtida, su dueño la da barata 
por hallarse enfermo, queda debalde el alquiler y le 
sobra para pagar dos dependientes-, vista hace fe 
Darán razón Oficios, esquina á Teniente Rey, con-
fitería t a Marina, d e 8 á l 0 v d e 3 á 6 tarde 
6633 4 19 
S e v e n d e 
una barbería de 26 años de puesta, por tener sn due-
ño que dedicarse á otros asuntos Informan en Ofi 
éíós ¿ííl'meío' 13, entre Sol y hiela 
6634 4-19 
CASA QUÉ VAÍiíj aC/OOMítros se da barata; es de niamposteria con instalacíotíos sanitarias mo-
dernas; 5 inodoros, 3 duchas, 2 establecfiriieMos, ren-
ta garantida en alto grado, en buena ca'lle, sin cOíié-
dores, informan Aramburu 30, de 8 á 5, Garriga y 
Cristina 24, por Castillo, letra G- de 8 á 1 y 4 á 5 — 
Pierre. 6637 26 19 A g 
Buenas casas 
Se venétti 408 eñ I« calzada deL Cerro, en $8.000 
Í otras dos próxiflíaí al, parque de Colón en $10.000. 'odas sin censo, las últníi'éta ganan 14 cántenos.— 
O'Reilly 36, y^G._Garcia: 5̂97 4-19 
CA L L E D E PERSEVERANCIA.—Se fáA'de eit $6.000 nna casa Perseverancia entre Virtudes f 
Animas, de cantería, azotea, losa por tabla, sala, co-
móíoí. íl ícprtos bajos, uno alto, nueva toda la casa, 
libre de todo g/á̂ ánreT». San José 30. 
6568 4-17 
SE VENDE LA CASA Manriqne 16!?? e« de do» ventanas, acabada de fabricar a l'a ipoderna, coa 
suelos de mosaico, toda de azotea y losa por tabla. 
6e da en proporción. En la misma informarán. 
6511 8-16 
B A R B E R I A 
Por tenei qne ausentarse para el campo su dueño, 
se vende rtna muy acreditada. Informan O'Reilly 34 
ta fiaqaeria, 6547 4-16 _ 
A los españoles (¡ye se íetiran 
Se f Sridé' uMa magnífica propiedad vinícola en el 
piri'íoife8~eó y 8á'ftrd«M<) prteblo efe Cuzcarrita, en la 
Ríofa, áfrfmbfada con liK eíéctfica. Dista unos once 
¿Uómetros de la importante estación de Haro y quin-
ce de las de Miranda! y Pancorbo por excelentes ca-
rreteros. 
Cónsta de rfna magnifica casa de sillería de tres pi-
sós, amueblada, en ía píaZa principal de Cuzcumta 
con jardines, cocheras, caballerizas y toda clase de 
comodidades y otró edificio también de silfer!« eon las 
tinas, ó lagares, prensas, útiles y maquinaria y apara-
tos para la elaboración de vinos. Sus magnificas cue-
vas contiguas están reputadas como las mejores de 
la Rioja y tienen capacidad para quince á veinte mil 
cántaras de vino. 
Tiene quinientos obreros de viñas, cien mil cepas 
en producción y algunas tierras más para siembras, y 
huerta coreada en el pueblo, de gran extensión con 
agua abundante. 
Su marca de vinos finos premiada en la exposición 
de Burdeos de 1863 y en otras muchas exposiciones, 
está muy acreditada y es muy conocida en toda Es-
paña y en la Isla de Cuba, donde antes de la guerra 
se colocaban con óxito lisongero grandes partidas de 
sus productos. 
Para precio y más detallados informes, dirigirse á 
Sergio de la Vega, calle de Cuba números 76 y 78. 
6500 10-15 Ag 
Piano P leye l 
Se rende un magnífico piano de Pleyel en mny 
buen eBtk4o en la calle 6 n. 13, Vedado. 
6559 4-17 
M ú s i c a y pianos 
de Vidal y de Thomaa Fils, con lira enteriza de hie-
rro. Unicos para este clima Se venden eo Casa Mae»-
tre, Berriaza2l. 6571 4-17 
Crespo n ú m . 5 6 
£6 módico precio se vende mi piano Erard, un» 
cama imperial, un escaparate, un veetidor, un lava-
bo, una nevera y un tmajfenr. 8391 8-16 
S E V E N D E 
un juego de sala Luis X I V casi nuevo, con espeja, 
nna nevera, un aparador, una mesa corredera y »ei» 
sillas. Lealtad 94. 6472 4-14 
Una familia que se ausenta 
vende todos sus muebles. Son nuevos. Gervasio, 1% 
de 8 é 2 de la tarde. & 83 8-14 
Estilo modernista, los únicos en la Habana con cer-
tificados de profesores y artistas, muy barato», se ve»-
den en San Rafael 14, 6420 8-13 
S e a lqui lan pianos 
desde tres pesos en adelante. AUnaciwies grátis. Ea 
San Rafael 14. 6455 8-13 
Acaban de llegar los célebres pianos BOIS8ELOT 
de Marsella. Surtido de guitarras, bandurrias y niau-
dolinas á precios báratisimos. 
Praíros de varios fabricantes se alqnilan y ee-
venaei/ á plazos pagándome $8 50 oro al raes.—Mi-
guel Carretas. Aguacate 53, entre Moralls y Te-
niente Rey. „ . 
651& íi613 Ag 
E n l a c a l l e de l a Z a n j a n ^ m . 6 3* 
se yenden dos armatostes, y varios eOceres de ci-
garrería. 6372 ÍM2 
"LA ZIMA," SÜAREZ 4 ^ 
REALIZA UN GRAN SURTIDO D E 
R o p a s hechas de todas c l a s e s 
procedentes de empeño, nuevas y da uso, é precúv» 
de ganga. 
F L U S E S de casimir, aimonr, cheviot, alpaca, &<j, 
á 3, 4 y $10. Medios fluses á 1-50, 3 y $6. Sacos á í . 
2 y $4, Pantalones de 1 á $3. 
PARA SEÑORAS: vestidos de oían, seda, piqué, 
alpaca y otros; sayas, camisones, dtc, desde $1 en a-
delaute. Chales y mantas de burato de todos precios. 
Sábanas, sobrecamas riquísimas, pañuelos y demás 
ropas é infinidad de prendas de oro y brillantes. 
Surtido colosal de muebles de todas clases á pra-
dos baratísimos. 6314 13-9 Ag 
z p i - A - i s r o s 
P L E Y f í l , , 
C t t A S S á i l G N B 
y G A V E A U 
»I contado" v á plazos. OBRAPIA 23. 
DE MÚSICA 2 INSTRUMENTOS. 
PIANOS de alquilei1. 
H ( ( clonas y departamentos para familias. Casa lo 
más fresco, buen servicio y gran rebaja de precios. 
Vista hace fé. Cómodo para todos y más para fami-
6401 26-12 
S E A L Q Ü T L . 6 N 
los altos de la casa Monte n. 6, con preferencia á fa-
milia qne no tenga niños. En los bajos informarán. 
6391 8-12 
Q E ALQUILAN dos habitaciones, una grande, 
jofresca y ventilada, con división y dos balcones á 
la calle, la otra más pequeña, también con balcón.— 
Hay espaciosa cocina y ducha —Oficios 7, altos. 
6356 8 10 
8E alquilan en 7 centenes los altos de la casa Prín-cipe Alfonso numero 317, son muy frescos y ven-
tilados, comodidades, tres cuarlos, sala, saleta y coci-
na. Informarán en la misma, próximo á los Cuatro 
Caminos. 6342 8-10 
Panadería en Calabazar 
Se alquila con todos sus enseres lista para trabajar 
la antigua y acreditada panadería situada en la calle 
de Meireles n. 34; en la misma se venden dos carros 
en buen estado propios para la venta de calle. Darán 
razón é informarán de precios y condiciones su due-
ña en la ca le Principal n. 6, Calabazar. 
c1294 8-10 
BERNAZA 41.—Alquilo buenas y baratas habita-tacíones, á personas de orden y de_ moralidad.— 
Estas se dan al preció nunca visto, debido á la situa-
ción que se atraviesa; no traigan animales.—Bernaza 
número 41. 6290 8-1 
Re inaOB»—Se alquila la parte ata, con en Irada independiente, compuesta de sa a, antesa-
la, 5 cuartos seguidos y 2 independientes para cria-
dos, galón de comer, agua abundante, baño é inodo-
ros, cocina v con toda la instalación mandada por la 
Sanidad. En los bajos estala llave é impondrán en 
Prado 99. 6299 10-9 
S E A L Q U I L A 
la casa Ancha del Norte 234 é impondrán de su alqui-
ler en Prado 77, esquina á Animas. 
6293 _ 
Qan Miguel 119.—Se alquila la parte alta de esta 
icespacíosa y bonita casa, con entrada independien-
te, compuesta de sala, antesala, 6 hermosos cuartos, 
comedor, baño, cocina, agua é inodoros. En los bajos 
está la llave ó impondrán en Prado 99. 
6298 10-9 
A G U A D E M O N D A R I Z 
Fuentes GANDARA y TRONCOSO. En cajas de 
50 botellas. Depósito, Oficios 88. 
c 1290 15-8 Ag 
V E D A D O , L O M A 
Se alquila espaciosa casa, calle F número 34. In-
formes al lado y en Teniente Rey 41. 
6265 ; 158 Ag. 
S e alqui la l a hermosa 
y elegante casa de altos, Prado 113. La llave en lo» 
baios. Informes Obrapía 23, altos. E . Casaus 
6273 15-8 Ag 
A O U A C A 1 E 12% 
En esta magnífica casa, fresca, con baños, entrada 
á todas horas y demás comodidades, se alquilan ha-
bitaciones perfectamente amuebladas. Hay criados de 
la casa y esmero en el aseo de las habitaciones. Agna-
cate 122. 6246 26-7 Ag 
S e a l q u i l a n 
habitaciones altas y bajas en Habana 130 v en O'Rei 
lly 104, con grandes comodidades, baño, (lacha, etff. 
o 1260 . l A g 
CJtaanabacoa 
e alquil* la hermosa y fresqaí sima casa quinta Bá-
rrelo 62. L a llave en Marti 43 y loa informes en lo» 
altos del "Restaurant Boma," entrad» por Zuluata 
S E V E N D E 
una espléndida casa de tres pisos, de esquina muy 
bien situada Sin intervención de corredores. Rei-
na 124 informarán. 6512 4-15 
Una hermosa y espléndida casa con todas las co-
modidades para una numerosa familia. Una manza-
na completa con buena y cómoda casa, cuatro habita-
ciones separadas y árboles frutales Un gran local 
con caballerizas para cincuenta caballos, fabricadas 
ton lodos lo adelantos que exije la comisión de higie-
ne; también hay habitaciones y otras construcciones. 
Un paño de terreno con nna superficie de cuatro mil 
varas planas, cercas nuevas. Se ceden juntas ó se-
parados, mny en proporción. Para más detalles Fal -
gneras n? I, Cerro. 6133 15-13 
E n Gruanejay.--Buen negocio 
vendo la casa de mampostería y tejas en la esquina 
de las calles Marti y General Díaz, compuesta de 
casa para establecimiento y casa de familia; una cua-
dra de la Plaza de Recreo y ser calle de comercio. 
Para su venta informan en la Habana Prado 115. 
botica. 6076 15-2 
DE ANIMALES 
En la Finca "Lola" (á) Acevedo, situada entre Ma-
rianao y las Playas, se venden VACAS paridas y 
cargadas. Las hay criollas y extranjeras aclima 
tadas. 6601 8-19 
Se vende nno de 30 meses, caminador y de buenas 
condiciones. Puede verse de 1 á 4 de la tarde en San 
Lázaro n? 396, donde informarán. 
6563 5-17 
S E VE2TDE 
una muía mansa, propia para un carro chico.—Se dá 
barata, puede verse en Jesás del Monte 224. 
6167 9 16 
A los Establos y vendedores 
DE GANADO CABALLAR 
d e l u j o y d e r a z a 
Se reciben caballos y yeguas á piso en los grandes 
y excelentes potreros de la finca "Santa Teresa" en 
Managua. 
Todos los cuartones cercados de piedra, aguada co 
rriente y los pastos son: yerba del Para, guinea, y 
pasto labrado. Condiciones.—Precio, $3 plata al mes 
pagaderos al ingreso de cada cabeza. No se admiten 
caballos enteros. Informan Acosta 27. 
6539 15.16 Ag 
A los ganaderos. 
Se recibe ganado á piso en los magníficos potrero 
Eertenecientes al ingenio "Jesús", denominados "San luis" y "Portal'', de sesenta caballerías de.exten-
sión; todos de yerba del Pará y con aguadas muy a 
bundantes. Informarán en la mayordomia de diehe 
ingenio "Jesús", situado en el Quemado de Güines, 
barrio de Carahatae, provincia de Santa Clara. 
6495 15-15 Ag 
S S V E N D E 
nn caballo moro, de nueve años, entero, bneno para 
cria, de silla y maestro de tiro. Tiene siete cuartas. 
Obrapía 23. c 1313 6-X5 
DE CARRUAJES 
S E V E N D E 
un tílbury Bogi con su retranca en bnen estado. Be 
lascoain n. 635, Cuatro Caminos. 
6623 4 19 
c 1187 
ALMACEN 
26-24 J l 
BE MAQUINARIA. 
¡IMPRESORES, A T E N C I O N ! 
Se vende muy barata una máquina "Liberty" nú1-' 
mero 3, nueva. Puede verse á toda» horas en la im-
prenta LA PRUEBA. Manzana de Gómez, por Mon-
serrato. 6662 1-17 
DBOGOEM Y PEBFÍIMBIH 
VÉitos íe los DiüosfSras. en cicla 
i m j ü P A P A Y I N 
DE GANDUL. 
57 _ 2 ^ L 
MISCELAJVEA 
el 2  
S E V E N D E 
por no necesitarlo su dueño, nn aparato ge erador d« 
Gas Acetileno, marca "Aurora", capaz de alimentar 
10 luces por espacio de seis horas. Tiene únicamen-
te ires meses de uso, y se encuentra en perfecto es-
tado. E l aparato sin preparativos cuesta $50 oro 
americano, y este se dá en OCHO CENTENES, in-
cluyendo un ban ô para asiento del aparato, tubería 
gruesa para desagüe y llave y tubería reguladora 
para el servicio.—Dirigirse á Lagunas 67. 
6603 !9«a? 3-19 
VAQUETAS FRANCESAS PARA CAMAS.— Llamamos la atención á las familias y del públi-co en general, sobre las hermosas Vaquetas que reci-
bimos por el vapor francés. Solo esta casa tiene ei 
privilegio de vender este articulo preparado par» 
eUa.—Teniente Rey 25. 6043 26-1 Agio 
KÜESTROS REPRESEHTAKTES M I T Í H l 
para los Anuncios Franceses- son los 
> S m M A Y E N C E FAVREJC1 
18, púa de i Qrange-BetBHir9F PARIS T 
VINAGRE FRANCES 
J . M E N I E R HERMANOS 
L . J O N N E A U ó H I J O , Stcesores 
Casa fundada en 1 7 0 0 Niáaltas d» Oro / Pía ta en dioenes Sxpotíelen»* 
V I N O S DE B U R D E O S i M É D O C 
Tintos y Blancos, en Cajas y Pipas. 
17-Í9, rué Cornac — BORDEAUX. 
con todo lo necesario, oon 
SE VENDE UN M1L0RD 
mny bueno y mny barato en Zanja 
número 68. 663S 619 
"ÜAMILIAR.—Se vende nno de 4 asientos en por-
JP tacto estado, oon ruedas del pala nuevas, muelles 
de patente, una limonera y nn caballo criollo qne 
' pirve para cocha y monta; se vende todo junto 6 se-
parado por poco dinero. g« poede ver W Agmh^^i 
Señoras 
Si queréis ser siempre 
HERMOSAS y conservar la 
B E L L E Z A de su T E Z , emplead 
l'EAD GORLIER 
que dá al cutis una frescura y uní 
aterciopelado incomparables, y lo 
protege contra todas las irritaciones : | 
SOLANO, PECAS, ARRUGAS, etc., etc. 
Si queréis conservar su 
Cabellera y rendirla s n a r » y 
sedopn, emplead el 
A c e i t e ' L a r A V Q R I T E " 1 
ROuSSEL T CX Fann'xcBüctKOulai» — Parlt] 
La Habana : Viuda de JOSÉ SAMA é̂ HIJOj, 
— — 
